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Abstract 
The present paper is part of unpublished book divided into three interrelated 
manuscripts that analyze the collapse of the Sudan. The current paper conclude 
that the decision of the International Criminal Court to arrest President Bashir 
triggered a process for the disintegration of an unprecedented tyrannical regime 
that embezzled the Sudanese nation under the pretext of imposing Islamic Sharia 
Laws. However, there is a pronounced prominent conflict manifested here which 
is the question whether it was a real Islamic laws, or was it only a powerful tool 
to control the country. The dogma imposed hegemonic regime that extracted all 
economic  surplus,  sequestered  civil  rights  and  committed  genocide  in all  the 
country's regions. The result is that the country has been de facto division and 
disintegration  process
2.  Moreover,  a vacuum  of  institutional  interregnum  was 
generated because of the failed state. 
http://papers.ssrn.com/sol3/Jeljour_results.cfm?npage=5&form_name=journalBrowse&journal_id=912330&Network
=no&SortOrder=ab_approval_date&stype=desc&lim=false&selectedOption=6  
1 .    ﺔﻣﺪﻘﻣ   
هﺬھ    ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻣ ﺔﻗرﻮﻟا ﺒﺘﻛ ﺔﻠﺧاﺪﺘﻣ ﻖﺋﺎﺛو ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ﺘ ﺔ ﻣﻷا هﺬ ﮭﺑ تﺮﻣ مﺎﺴﺟ ثاﺪﺣأ ﻦﻋ ﺎﮭ  .   ناﻮ ﻨﻋ
 نﺎﻛ ﻲﻟوﻷا ﺔﻣأ ﺔﻨﺤﻣ ﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵا ﺖﻔﺻو ﻲﺘﻟا   ﻲﻠﻋ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﺾﺒﻘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮﻗ راﺪﺻإ ﻲﻠ
 رﻮﻓراد رزﺎﺠﻣ ﺔﯿﻔﻠﺧ  .  ﺔ ﻘﺣﻻ يﺮ ﺧأو ﻲ ﻟوﻷا ﺔ ﻘﯿﺛﻮﻟا ﻲ ﻓ تدرو تاﺮ ﯿﻐﺘﻣ أﺮﻘﺘﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻲھ هﺬھو
 ناﻮﻨﻋ ﻞﻤﺤﺗو ﺔﻣأ رﺎﯿﮭﻧإ تﺎﯿﻣﻮﯾ  .   ﺔ ﻣﻷا ﺪ ﻘﻋ رﺎ ﯿﮭﻧإ ﺎ ﮭﻤھأو ﺎ ﮭﻨﻋ ﺖ ﺠﺘﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯿﻤﻌﻟا رﺎﺛﻵا لوﺎﻨﺘﺗ ﻲھو  .  ﻻو
 ﻲﺴ ﺳﺆﻣ غاﺮ ﻓ ﻲ ﻓ دﻼﺒ ﻟا يدﺮ ﺗو ً ﺎﻀ ﯾأ يﻮ ﻨﻌﻤﻟاو ﻲﺴ ﻔﻨﻟا ﻞﺑ ﻂﻘﻓ يﺮﻜﺴﻌﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﯿﮭﻧﻹا ناﻮﻨﻌﻟا ﻲﻨ ﻌﯾ
ﻞﻣﺎﻛ
3  .   ﻦﯾﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﺐ ﻠﻗ ﻲ ﻓ ﺮ ﻤﺘﻌﺗ ﺎﮭﻧأ ﻢﻠﻋأ ، ﺔﻣرﺎﻋ ﺔﯿﺴﻔﻧو ﺔﯿﻗﻼﺧأ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲﻨﺘﻠﺑﺎﻗ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﺘﺑﺎﺘﻛ ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ
ﺔﻣﻷا ءﺎﻨﺑأ ﻦﻣ  .   ﻲﻔﺻو ﻲھ ﺎﮭﻤﻟﺎﻌﻣ ﻢھأو  ﺔﻛﺮﺤﻟا وأ ﺔﮭﺒﺠﻟا ﻮھ ﻢﮭﻤﯿﻈﻨﺗ نأو ﻦﯿﯿﻣﻼﺳإ ﻢﮭﻧﺄﺑ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ءﺎﻀﻋﻷ
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  .  ﻦﯿﯾﻮﻣﻼ ﺳﻹا ﻲ ھو مﺎ ﻈﻨﻟا اﺬ ھ ءﺎﻀ ﻋأ ﻒ ﺻﻮﻟ ﺔﻌﺋﺎﺸﻟا ﺔﻤﻠﻜﻟا مﺪﺨﺘﺳأ ﻻ  .  ﷲ نﻷ اﺬ ھ ﻞ ﻌﻓأ ﻲ ﻠﻌﻟو
 سﻮﻔﻨﻟا مﻼﻋ ﻮھو ﻢﯿﻠﻋ ﺮﺴﻟﺎﺑ هﺪﺣو  . ﺮﯿﻔﻜﺘﻟا ﻻو ﻦﯾﺪﻟا ﻲﻠﻋ جوﺮﺨﻟﺎﺑ ﻦﯾﺮﺧآ ﻒﺻوو ﺮﻈﻨﻟا ﺬﺒﺣأ ﻻو  ﻢﻏر ﻲﺘﺣ 
 ﻢﺣاﺮ ﺘﻟاو ﺔ ﻤﺣﺮﻟا ﺎ ﮭﻤھأو ﺢﻤﺴ ﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﻢﯿﻟﺎﻌﺗ ﻦﻋ اﻮﺟﺮﺧ ﻢھارأ ﻲﻨﻧأ  .  هوﺪﺒﻌﺘ ﺳإو ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﺐﻌﺸ ﻟا اودﺎ ﻋ ﺪ ﻗو
 ﮫﺗاوﺮﺛ اﻮﺒﮭﻧو  .  ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻲﻨﻌﻣ ﻞﻜﺑ ﮫﺘﻋﺎﺟإو هرﺎﻘﻓإ ﻲﻓ اﻮﺤﺠﻧ ، غﺎﯿﺼﻟا اﺬھ ﻲﻓو  .  ﺪﻗ ﻲﻨﻜﻟو ، ًاﺪﺣأ ﻢﮭﻨﻣ ﻲﻨﺜﺘﺳأ ﻻ
ﻜﻟا فﺮﻋأ ﻲﻨﻧﻷ ً ﺎﺌﻄﺨﻣ نﻮﻛأ  ﺪ ﻌﺑ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪ ﺗ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻦ ﻣ اﻮ ﺟﺮﺧأ ﻦﯾﺬ ﻟا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻦﻣ ﻦﯾﺮﯿﺜ 30  
 ﻮﯿﻧﻮﯾ 1989  .  ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ ﺦﯿﺸﻟا ﻞﻌﻟو  ﺐ ﻏﺮﯾ نﺎﻛ ﻚﺷﻼﺑ ﮫﻨﻜﻟو بﻼﻘﻧﻺﻟ ﻂﻄﺧ ﻦﯿﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﺴﻣ ﻲﻠﻋ نﺎﻛ 
 ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﻲﻟإ ً ﺎﯿﺋﺰﺟ ﻮﻟو ةدﻮﻌﻟا ﻲﻓ  . ا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺮﺸﻛ ﻦﯿﺣ رﻮﻣﻷا ﮫﯿﻠﻋ ﺖﺒﻠﻘﻧإ  ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻦ ﻣ جﺮ ﺧأو ةﺮﺸ ﻌﻟ
 ﺲﺒﺤﻤﻟا ﻲﻟإ  . ﺔ ﻣﻷا بﺮ ﺿ ﺎ ﻤﺑ ﻲ ﺘﻣأ ءﺎ ﻨﺑﺄﺑو مﻼ ﺳﻹﺎﺑ ﻲﺘﻓﺮﻌﻣ ﺾﻗﺎﻨﺘﺗو  دﺎﺴ ﻔﺑ ةﺪ ﯿﻘﻌﻟا ﺖَﺑِ ﺮ ُﺿ ﻦﯿ ﺣ ﻞ ﺘﻘﻣ ﻲ ﻓ 
 صﺎ ﺨﻟاو مﺎ ﻌﻟا لﺎ ﻤﻟا ﺐ ﮭﻧو رﻮﻓراد ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ فﻮﻟﻷا تﺎﺌﻣ تﺪﯿﺑأو ﺔﻄﻠﺴﻟا
تﺪﻘﻓ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ًﺎﻧﻮﻧﺎﻗو ًةﻮﻨﻋ  ﻦﯿﻠﯿﻠﻘﻠﻟ ًﺎﻋﺎﺸﻣ ترﺎﺻو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺎﮭﺘﯿﻨﺑ   .   
 مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ءﺎﻀﻋأ تدﺎﺳ  عﻼﺘﻗﻻا ﺔﻋﺰﻧو ﺔﯿﻣﺎﻘﺘﻧا حور  ﺎﯿﻣﻼﺳإ ﻊﺒﻨﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا  . ﻓ ﻛ اذﺈ ﺎ ن  ﻢھدﻮﺴﺗ ﻦﯾﺬﻟا ﺐﻌﺸﻟا ءﺎﻨﺑأ 
حور   ﻟا ﯿﻓﻮﺼ ﺔ  ﻲھ ﺢﻣﺎﺴﺘﻟا حور نﺈﻓ  ﻟا ﯾاﺮ ﺔ و  إ  ءﺎﺸﯾ ﻦﻣ يﺪﮭﯾ ﷲ ﻦﻜﻟو ﺐﺤﻧ ﻦﻣ يﺪﮭﻧ ﻻ ﺎﻨﻧ  .   
2 .   ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا   
ﯿﺑ دﺎﺳ  ﺐھاﺬﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ءﺎﮭﻘﻓ ﻦ  .  مﻼﺳﻹﺎﺑ ﮫﻜﺴﻤﺗ ﻲﻓ ًاﺪﯾﺮﻓ نﺎﻛ نادﻮﺴﻟا ﻦﻜﻟو  ﻦﯿﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻤﯿﻓ  ﺔﻣﺎﻋ
 ﻲﺒﻌﺸﻟا مﻼﺳﻹﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ وأ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا Popular Islam    ﺖ ﻧﺎﻛو  ةﺪﺋﺎﺴ ﻟا ﻲ ھ ﺶﯾﺎ ﻌﺘﻟاو ﺔ ﺒﺤﻤﻟا حور  .  ﺎﻣﺪ ﻨﻋو
 ﺖﻨﻠﻋأ  بﻮﻨﺟ ﺔﯾاﺪﮭﻟ دﺎﮭﺠﻟا بﺮﺣ  مﺎﻋ نادﻮﺴﻟا 1991   ﻠﻟ ﺔﻋوﺮﺸﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜ  .  ﺔﻨﺤﻤﻟا هﺬﮭﺑ ﮫﺟاﻮﻤﻟا نﺎﻛ اذإو
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 ﻲﻧﺎ ﻌﯾ يﺬ ﻟا ﻒ ﯾﺮﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ماﺪﻌﻧإو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ نادﻮﺴﻟا فوﺮظ ﺖﺤﺘﻓ ﻦﯿﯿﻨﯾدﻼﻟا وأ ﻦﯿﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﻮھ
 يﻮﺒﺨﻨﻟا رﺎﺜﺌﺘﺳﻹا Monopolistic Elitism  تارﺎﻌﺸ ﻟا هﺬ ھ لﻮ ﺒﻗ ﻲ ﻟإ ﮫ ﻌﻓﺪﯾ رﺮ ﺒﻣ ﺪ ﺟﻮﯾ ﻼﻓ   .  ءﺎ ﻨﺑأ ﺮﯿﺨﺴ ﺗو
ﺔ  ﻣﻷا اﻮﻣو   مﻼ  ﺳﻹا حور ﻦ  ﻣ ﮫ  ﻓﺮﻌﻧ ﺎ  ﻣ ﻦ  ﻋ ةﺪ  ﯿﻌﺑ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﮫ  ﻓاﺪھأو مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺔ  ﻣﺪﺨﻟ ﺎ  ﮭﻠﻛ ﺎ  ھدر  .  ﺔﻤ  ﺻﻮﻟا ﻦ  ﻋ ﺎ  ﻣأ
 يأ ﻦﻋ ﺪﻌﺑﻷا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو قﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ﻢﺳﺈﺑ ﺖﻧﺎﻜﻓ ﺎﮭﻠﻛ ﺔﻣﻷا ﻲﻠﻋ ﺖﻐﻣد ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 مﻼﺳﻹﺎﺑ ﻞﺼﺘﯾ ﺎﻣ  . ﺎ ﻧز ﻲ ﻓ ﺎﮭﯿﺒﺴﺘﻨﻣ ﻞﻘﺘﻋأ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻛاﺮﺘﺷﻻا ئدﺎﺒﻤﻟا نأ ﻞﺑ  ﻻ ًﺎﺑاﺬ ﻋ اﻮﺑﺬ ﻋو حﺎﺒ ﺷﻷا تﻮ ﯿﺑ ﻦﯾز
 مﻼﺳﻹا حور ﻲﻟإ بﺮﻗﻷا اﻮﻧﺎﻛ ، مﻼﺳﻹا هﺮﻘﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ  .  ﺔﯿﻛاﺮﺘ ﺷﻻا ﻮ ﺑأ ﻮ ھ مﻼﺳﻹا نأ ﻮھ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻲﻣﻮﮭﻔﻣو
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻚﺳﺎﻤﺘﻟاو ﻞﻓﺎﻜﺘﻟاو ﺶﯾﺎﻌﺘﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﮫﺗﻮﻋد ﻲﻓ قﺎﺒﺴﻟا ﻮھ هﺮﻜﻓو  .  ﺎﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﮫﯿﻟإ ﺊﺴﯾ ﻻو
ﻣ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﮫﻠﻌﻓ  دﻼﺒ ﻟا هﺬ ھ تاوﺮ ﺛو دراﻮﻣو قﺮﻌﺑ مﺎﺨﺗﻹا ﻦ  .  ﺖﺘﻤ ﺻ ذﺎ ﻘﻧﻻا ﻢ ﻜﺣ لﻼ ظ ﺖ ﺤﺗ ﮫ ﻧأ ﺶھﺪ ﻤﻟاو
 مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺤﻨﺟأ ﺖﺤﺗ ﺎﮭﻨﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻧ ﺖطﺮﺨﻧا ﻞﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﺒﺨﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟا  .  ﺐﮭﻧ ﻲﻓ ﮫﻠﻏﻮﺗو ﻢﻠﻈﻟا ةﺮﺘﻓ لﻮط
 ةرﻮﺜﻟا َ ﻢَﺘَﺣ دﻼﺒﻟا  .  ﺮﯾﺎ ﻨﯾ ءﺎﺘﻔﺘ ﺳا ﺪ ﻌﺑ لﺎﺼ ﻔﻧﻻا ﺢﺒﺻأ دﻼﺒﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ 2011  ﻮ ھ نﺎ ﻛو ، ﮫ ﻧوﺪﺑ وأ ﮫ ﺑ ، ًﺎ ﻌﻗاو 
 ﻲﻤﺘﺤﻟاو رﻮﻈﻨﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻا  . ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا نﺈﻓ مﺎﻈﻨﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻦﻣ سﺄﯿﻟاو ﺐﻀﻐﻟا ﻢﻏر ﻦﻜﻟو  نادﻮﺴﻟا لﺎﻤﺷ ﻲﻓ 
 ﺔ ﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲ ﻓو رﻮ ﻣﻷا تﺎﯾﺮﺠﻣ ﻲﻠﻋ ﺮﺛﺆﻣ ٍ نزو تاذ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ﺎﮭﺘﺿرﺎﻌﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟو ﺢﺿاو ﺮﻜﻓ نوﺪﺑو ﺔﺘﺘﺸﻣ ﺖﻠظ
مﺎ ﻈﻨﻟا ﻊ ﻣ ﺖﺤﻟﺎﺼ ﺗ  .   ﺖ ﻣﺮﺘﺣأ ﻻو ﺬ ﻔﻨﺗ ﻢ ﻟ تﺎ  ﯿﻗﺎﻔﺗإ تﺪ ﻘﻋو  .  ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ ﻟا ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻦ ﻣ ً اﺮ ﯿﺒﻛ ً ﺎﻤﺴ  ﻗ ﻞ ﺧدو
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻊﻣ تﺎﻔﻟﺎﺤﺗ  ﮫﺗﺎﻣﻮﻜﺣ ﻲﻓ كﺮﺘﺷاو   .   
 ﺎ ﺟﻮﺑأ ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗإ ﻲ ﻓ ﻞ ﺧد ﻲ ﺘﺣ مﺎ ﻈﻨﻟا ﺮﺼﺧ ﻲﻓ ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻛﻮﺷ ﺢﺒﺻأو ﺔﯾﻮﻗ ةرﻮﺼﺑ نادﻮﺴﻟا بﺮﻏ ﻲﻓ دﺮﻤﺘﻟا أﺪﺑ  .
 ً ﺎﻤﺴﻗ ﺢﻟﺎﺼﺗو ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا تﻮ ﻣ ﻲ ﻨﻌﯾ ﻢ ﻟ اﺬ ھ ﻦ ﻜﻟو مﺎ ﻈﻨﻟا ﻊ ﻣ ﮫﻨﻣ   دﻼﺒ ﻟا بﺮ ﻏ ﻲ ﻓ   .  ﻦ ﻣ ً ﺎﻤﺴ ﻗ رﻮ ﮭظ ﻂﺒ ﺗراو
 ﻦﺴ ﺣ ذﺎ ﻘﻧﻻا ﺮ ﻈﻨﻣو ﺮﺑﺪ ﻣ ةدﺎ ﯿﻗ ﺖ ﺤﺗ ﺎ ﮭﻧأ ﻞ ﯿﻗو ، ﻢﯿھاﺮ ﺑإ ﻞﯿﻠﺧ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻒﯿﻠﺤﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻤﺑ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا
ﻲﺑاﺮﺘﻟا  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻋ ﻲﺼﻗأ يﺬﻟا   . ﻣ ﮫﻓﻼﺧ ﺮﻤﺛأو  ﺖﺤﺒ ﺻأ ﻲ ﺘﻟا رﻮﻓراد ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟاو لﺪﻌﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻦﻋ مﺎﻈﻨﻟا ﻊ
 دﻼﺒﻟا ﻲﻓ هدﻮﺟﻮﻟ لوﻷا دﺪﮭﻤﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺐﻠﻗ ﻲﻓ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺔﻛﻮﺸﻟا  .   
ﺔﻣﻷا لﻮﺒﻘﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا  ﻞ ﯾﺮﺑأ ةرﻮ ﺛ ﺪ ﻌﺑ رﻮ ﻣﻷا تﻻﺂ ﻤﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻖﯿﺿ نﺎﻛ ذﺎﻘﻧﻹا بﻼﻘﻧﺈﺑ  1985  
د ءادأ ﻲﻓ نﺎﻛ ﻞﻣﻷا ﺔﺒﯿﺧو  اﺮﯿﺒﻛ باﺰﺣﻷا ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾ  .  ترﺎﺻو ﺾﯿﻀﺤﻟا ﻲﻟإ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا لاﻮﺣﻷا ترﻮھﺪﺗ ﺪﻗو
 دﻮ  ﻗو ﻒ  ﺻو زﺎ  ﻐﻟا ﺔ  ﺑﻮﺒﻧأو ﻖﯿﻗﺪ  ﻟاو ﺶﯿ  ﻌﻟا ﻒ  ﯿﻏر ، ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا عرﺎﺸ  ﻟا ناﻮ  ﻨﻋ ﻲ  ھ ﺔ  ﯿﻨﯾﻮﻤﺘﻟا داﻮ  ﻤﻟا فﻮﻔ  ﺻ
 تارﺎﯿﺴﻟا . . .  ﺦﻟإ  . ﻲ ﻨﻏﺮﯿﻤﻟا قﺎﻔﺗا رﺎﯿﮭﻧا ﻚﻟذ ﻞﻛ قﻮﻓو - ﺞﻧارﺎ ﺟ ا ﻲ ﻓ مﻼﺴ ﻟا لﻼ ﺣﻹ   بﻮ ﻨﺠﻟ  .  تاﻮ ﻘﻟا لاﻮ ﺣأ
 ةﺮھﺎ ﻗ فوﺮ ظ ﺖ ﺤﺗ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ ﻞ ﺗﺎﻘﺗ ﺖﻧﺎﻛو ﺔﺌﯿﺳ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا  .  مﺎ ﻌط تاداﺪ ﻣإ نوﺪ ﺑ ﺶﯿ ﻌﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ
 لﺎﻤﺳﻷا ﺲﺒﻠﺗو ﺔﯿﺘﺴﯿﺟﻮﻠﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﻛو مﺎﻌﻄﻟاو ةﺮﯿﺧﺬﻟا ﺎﮭﺼﻘﻨﺗو  .  ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ءﺎﻣﺪﻟا ﻒﯾﺰﻧ ﻢﻏرو
 دوﺪﺤﻟا ةﺪﺣﻮﺘﻣ ﺔﻣﻷاو ةﺪﻣﺎﺻ  .  ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻹا  ﺖ ﻧﺎﻛو ﺮ ﻄﻘﻠﻟ ًاﺪﯿﺣﻮﺗو عاﺮﺼﻟا ءﺎﮭﻧﻹ ﺎﻋوﺮﺸﻣو ﻦﯿﻓﺮﻄﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻋ
 لدﺎﻋ مﺎﻈﻧ ﺲﯿﺳﺄﺗو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﻣﺪﻘﻣ  .  ماﺪﺘﺴﻣ مﻼﺳ ﻲﻓ ﺢﻤط يﺬﻟا ﺐﻌﺸﻠﻟ لﺎﻣﻵ ً ﺎﺒﯿﺨﻣ نﺎﻛ ﺎھرﺎﯿﮭﻧإو
 ﺎﯿﻧﺎﺴﻧإ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ﺔﯿﺸﯿﻌﻣ فوﺮظو .   
 ﺔﻌﻤﺠﻟا حﺎﺒﺻ ﻲﻓ 30   ﻮﯿﻧﻮﯾ   1989 يﺮﻜﺴﻋ بﻼﻘﻧا ﻊﻗو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﮫﺗﺬﻔﻧ   .   ﺎﺤ ﺿاو بﻼ ﻘﻧﻻا نﺎ ﻛ
ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ لﺎﻘﺘﻋا ﺔﯿﺣﺮﺴﻣ ﻢﻏر ﮫﻧاﻮﻨﻋ ﻦﻣ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ءﺎﻤﻋز ﻦﻤﺿ   .  يرﺎﻀﺤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺳﺎﺑ بﻼﻘﻧﻻا ءﺎﺟ  
ﻷا ثﺎﺜﺘﺟإ ﺎﻓﺪﮭﺘﺴﻣ  ﺎھروﺬﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا باﺰﺣ  .  ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﺗو ﺎﻨھ دﺮﺗ ثاﺪﺣأو تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺞﺘﻧأ ذﺎﻘﻧﻹا بﻼﻘﻧإ ثوﺪﺣو
 ﮫﻧاﻮﻨﻋ ﻞﻜﯿھ ﻲﺳﺎﻗ ﻢﻜﺣ  ﻦﯿ ﺘﺒﻘﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ نادﻮﺴﻟا رﺪﺻ ﻲﻠﻋ ﻢﺜﺟ   .  ﮫ ﻟﺎﻗ ﺎ ﻣ ﺲ ﻜﻋ ﻲﺗﺄ ﯾ ﺔ ﻘﯿﺛﻮﻟا هﺬ ھ جﺎﺘﻨﺘ ﺳاو
ﯿﻀ ﺑﺎﻗ ءﺎ ﻘﺒﻟا ﻲ ﻓ اﻮ ﺤﺠﻧ ﺪ ﻗ ﻢ ﮭﻧﻷ ءﺎﯿﻛذأ مﺎﻈﻨﻟا داﺮﻓأ نأ ﺐﻧﺎﺟأو ﻦﯿﯿﻨطو ﻦﯿﻠﻠﺤﻣ  ﻲ ﻠﻋ ﺪ ﯾﺰﯾ ﺎ ﻤﻟ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻲ ﻠﻋ ﻦ
 نﺎﻣﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻘﻋ  .  ﺔﻤﯿﻈﻋ ﺔﺟرﺪﻟ ءﺎﯿﺒﻏأ ﻞﺑ ﻚﻟﺬﻛ اﻮﺴﯿﻟ ﻢھو  .  اﺬھ ﻢﮭﻨﻜﻣو دوﺪﺤﻟا ﻲﺼﻗأ ﻲﻟإ ةﺎﺴﻗ اﻮﻧﺎﻛ ﻢﮭﻨﻜﻟو
 ﻢﮭﺠﻣاﺮﺑو ﻢﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ  .  ﺖﺤﺒﺻأ وأ ﺔﻜﻠﮭﺘﻟا ﻲﻟإ دﻼﺒﻟا اودروأ ﻲﺘﺣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﺸﺠﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻢﮭﺘﻤﻋأ ﺪﻗو
 ﺎﮭﻨﻣ ﻦﯿﺳﻮﻗ بﺎﻗ .   
3 .   ﺨﻟا رﺎﺘﺳأ عاﺪ   
 عاﺪﺨﻟا ﺔﻣزﻼﺘﻣ ﻦﻣ يﺬﻐﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯾرﻮﺤﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا Deceit Syndrome  ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻋإ يﺬﻟا 
ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ ﻂﻄﺨﻤﻟاو ﺦﯿﺸﻟا لﺎﻘﺘﻋإ ﺔﯿﺣﺮﺴﻤﺑ ﻲﻟوﻷا ﮫﺘﺴﻤھ ﻦﻣ أﺪﺑ ﺪﻗو ﮫﻓاﺪھأ  .   ﻲﻠﻋ بﺬﻜﻟا ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا ﺮﻤﺘﺳإو
ﺔﻣﻷا ءﺎﻨﺑأ ﻤﻣ ةرﻮﺼﺑ   رﺎﺛﺪﻧﻹا ﺮﯿﻔﺷ ﻲﻠﻋ نﺎﻛ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻲﺘﺣ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﯾ ﻢﻟو ﺔﺠﮭﻨ  .  ﺔﯾﺮﻠﺘھ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﻊﺒﺗإ
 ةﺮ ﯿﺒﻜﻟا تﺎﺑﺬ ﻜﻟا اﻮﻗﺪﺼ ﯿﻟ عﻮ ﻤﺠﻟا عاﺪ ﺧ ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻲﻓ تﺪﻤﺘﻋإ  .  يﻮﻄﻠﺴ ﻟا بﺎ ھرﻹا ﻲ ﻟإ ﺪﻨﺘ ﺳإ ﺪ ﻗو
 ﮫﺒﯾذﺎﻛأ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟ ذﺎﻘﻧﻹا مﺎﻈﻧ ﻢﻜﺣ ﺞﮭﻨﻣ ﺲﻔﻧ نﺎﻛ اﺬھو
4  .    
 ﻞﺒﻗ ﺐﺣرو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا  نأ ًﻼﻣأو ﻚﻨﻀﻟا ﻲﻠﻋ ًةرﻮﺛ ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺎﻤﻠﺣ ﻞﺜﻤﺗ ﺎﮭﻧأ سﺎﺳأ ﻲﻠﻋ نﺎﻛ ﮫﻟﻮﺒﻗو ، ذﺎﻘﻧﻹﺎﺑ 
 ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﻀﮭﻧ نﻮﻜﺗ  .  ﺔ ﻠﻛﺂﺘﻣ تﺎ ﻣﻮﻜﺣ ﻦﻣ ﺎﺻﻼﺧ نﺎﻛ بﻼﻘﻧﻻا نأ ﻮھ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ ﻢھأ
 دﻼﺒ  ﻟا ةرادإ ﻲ  ﻓ ﺖﻠﺸ  ﻓ ﺎ ﮭﻠﻛو ةﺪ  ﯾﺪﻋ ﺔﯿ  ﺳﺎﯿﺳ ﻞ  ﻛﺎﯿھ ﺖﻣﺪﺨﺘ ﺳا  . و  ﻦ  ﻜﻤﯾ ﮫ  ﻧأ ﻦ  ﻈﻟا نﺎ ﻛ  ﺲ  ﺳأ ﻲ  ﻠﻋ ﺔ  ﻟود ءﺎﺸ ﻧإ
 ﺔﯿﻣﻼﺳإ  .  دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺖ ﺒﻗﺎﻌﺗ ﺔ ﻤﻈﻧأ ﻦ ﻣ ﻖﺒ ﺳ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ بﺮﺠﯾ ﻢﻟ ًﺎﻣﺎﻈﻧ ًﺔﻘﯿﻘﺣ اﺬھو  .  نأ ﺔ ﯿﻟﺪﺠﻟا ﺖ ﻧﺎﻛ اذإو
يﺮﯿﻤﻧ  ﺔﻔﯾﺰﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﮫﺘﻌﯾﺮﺷ نأ ﺎﻛرﺪﻣ نﺎﻛ ﻞﻜﻟا نﺈﻓ ، ﻚﻟذ بﺮﺟو ﻖﺒﺳ ﺪﻗ   .  ﻢﻋد نﺎﻤﻀﻟ ﻲﻌﺳ يﺮﯿﻤﻧ نأ ﻊﻗاﻮﻟاو
ﺔﻣﻷا يﺄﺑ   ﺔﻈﻠﻐﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﯾﻷاو ﺔﻌﯿﺒﻟﺎﺑ ﮫﻠﯿﻧ لوﺎﺣو ةرﻮﺻ   .  ﻦﻣﺆ ﯾ ً اﺪﺣأ ﻦﻜﯾ ﻢﻟو ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ لﻮﺒﻘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﻜﻟو
                                                               
4 The great masses of the people will more easily fall victims to a great lie than to a small one. Adolf Hitler. Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
 ﺎﮭﺑ لﻮﺒﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻣﻼﺳإ ﺔﯿﺼﺨﺷ ﮫﻧﺄﺑ  .  اﺪ ﻤﺤﻣ ﺎھﺪ ﺋﺎﻗ نﺎ ﻛ ﺎ ﻣﺎﻋ ﺔ ﺋﺎﻤﻌﺑرأو ﺎ ﻔﻟأ ﻞ ﺒﻗ ﻲﻟوﻷا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةرﻮﺜﻟا $  
ا ﺔﻣﻷ ﺮﯿﺨﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﻮﺘﻓ ﻲﻓ تدﺎﻋو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺎﮭﻠﺣاﺮﻣ ﻞﻛ تﺬﺧأو  ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟ  .  ﻞ ھﺎﺠﺗ ﺦﯾرﺎﺘﻟا نأ ﻲﻠﻋ
 ﺔ ﻣﻷا لﺎ ﻣﻵ ًاﺪ ﯿﺣﻮﺗو ﺎ ﮭﻌﻠﻄﻣ ﻲ ﻓ ﺔﻠﯿﻤﺟ ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺖﻠﺜﻣ ﺪﻘﻓ ﻲﻟوﻷا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةرﻮﺜﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا  .  هﺬ ھ راﺮ ﻜﺗ
 رﺎﺛآ ﻦﻣ ﻒﺸﺘﺴﯾ ﺎﻤﻛ ﺔﻀﯾﺮﻣ ﺔﻣﻷ ﺪﯿﺴﺠﺗ ﺢﺒﺻأ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻊﺿﻮﻟا نأ ﻲھ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو ًﺎﻄﺒﺤﻣ نﺎﻛ ذﺎﻘﻧﻻا ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا
 ﺔﻨﻤﯿھ  ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ناﺪﻘﻓو ةﻮﻄﺴﻟا  .  ثوﺪ ﺤﻟا ﻚ ﺷﻮﻣ لاوزو ﺖ ﺘﻔﺘﺑ اﺮﯿﺸ ﺒﺗ ﻻإ ﻞ ﺜﻤﺗ ﻻ ﺔ ﺑﺮﺠﺘﻟا ﺖﺤﺒﺻأو  .
 ﮫ ﻟ ﺖ ﻧﺎﻛو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﺎﮭﺑ ﻞﺒﻗ ﺪﻗو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةرﻮﺜﻠﻟ ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا مﻼﺣﻸﻟ ﺪﯿﺴﺠﺘﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛ ذﺎﻘﻧﻹا تارﺎﻌﺷو
 ﮫﯿﻠﻋ ﺔﯿﺛرﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻘﺣﻼﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻀﯾﺮﻋ ﻻﺎﻣآ  .  ﻤھ ﺪ ﻗو  لوﺎ ﺣو ﺎ ﮭﻠﻣﺎﻜﺑ ﺔ ﻣﻷا ﮫ ﻨﻋ ﺞﺘ ﻧ يﺬ ﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺶ
 مﺎ ﻈﻨﻟا فﺮ ﺘﻋا ﺎ ﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸ ﻋ ﺪ ﻌﺑ ﻦ ﻜﻟو ، ﺔ ﯿﻏﺎﺑ ﺔﻄﻠﺴ ﺑ ﺎ ﯿﻠﻛ ﮫﺘﻨﻤﯿھ ضﺮﻓو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺰﺤﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﺶﯿﻤﮭﺗ
ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا باﺰﺣﻷﺎﺑ ادﺪﺠﻣ    ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  . ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا يﻮﻗ ﻞﺻاﻮﺗ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو  ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻒﻌﻀﺑ ﻮﻟو ، ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا 
ﺘﻧا ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟا عاﺰ ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﻞﻣﺎﻜﻟا   ﻞﻣﺎﺸ ﻟا ﻞﺤﻟاو تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ةﺮھﺎﻘﻟاو 
 ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا لاﻮﺣﻷا ﻦﯿﺴﺤﺗو رﻮﻓراد ﺔﯿﻀﻘﻟ لدﺎﻌﻟاو  .  ﺐ ھذ نادﻮﺴ ﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻣزﻸﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻊﺿﻮﻟا نأ ﻲﻠﻋ
ا ﻦﻣ ﺪﻌﺑأ ﻲﻟإ مﺎﻈﻨﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻞﺜﻣ لﻮﻠﺣ حاﺮﺘﻗ  ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﻲﻟإ ةدﻮﻌﻟا وأ   .  ﺎ ﻤﺑ تﺮﺛﺄﺗ ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺐﺳاورو رﺎﺛآ كﺎﻨھو
 ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﯾﺮﻜﻔﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻊ ﻣ برﺎ ﺠﺘﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا تﺎ ﻤﻛاﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﻖﺒﺳ  . ﺔ ﯾرﻮﺗﺎﺘﻛد ﺪ ﺿ عاﺮﺼ ﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ  
ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا دﻮﺒﻋ ﻢﻜﺣ نﺎﺑإ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛ فﺮﺼﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ   ضﺮ ﻓ ﻲﻟإ ﮫﺋﻮﺠﻟ ﻞﺒﻗ ﻲﻟوﻷا ﮫﺘﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ يﺮﯿﻤﻧو 
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا  ﺎﮭﻣﺎﻜﺣأو   . ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا مﻼ ﺳﻹا ﻦ ﻣ ةرﻮ ﺻ ﺖ ﺿﺮﻓو ذﺎ ﻘﻧﻹا ﺖﺗأ ﻢﺛ  تارﺎﻌ ﺷ سﺮ ﻏ ﺖ ﻟوﺎﺣو 
رأ ﻲ   ﻓ ﻦﯾﺪ   ﻟا  دﻼﺒ   ﻟا ﻲ   ﻠﻋ ﺔﺤﯾﺮ   ﺻ ةرﻮﺼ   ﺑ مﺎ   ﻈﻨﻟا نﺎ   ﻛ  .  ﺖﻌ   ﺳو ﺮﯿھﺎ   ﻤﺠﻠﻟ ﺔ   ﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا قﻮﻘﺤﻟﺎ   ﺑ ﺖﻗﺎ   ﺿو
 ﺎﮭﺗردﺎﺼ  ﻤﻟ  . ﺮ  ﯿﻔﻜﺘﻟا ﻦ  ﻋ ﮫ  ﺗاﻮﻧ تﺮ  ﻤﺘﺧا تﺎ  ﯾﺮﺤﻟاو قﻮ  ﻘﺤﻟا ردﺎ  ﺻ ﻒ  ﯿﻨﺤﻟا ﻦﯾﺪ  ﻟا ﮫ  ﻧاﻮﻨﻋ نﺎ  ﻛ يﺬ  ﻟا مﺎ  ﻈﻨﻟاو  
 ﺔﯾﻮﻣﺪﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟاو  .   
ﺔﻠﺷﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا   Failed State  لﺎﻤﻋﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﮫﻘﯿﺛﻮﺗ ﻢﺗو ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﮫﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﻤﯾدﺎﻛأ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻮھ   .
 ﻲﻜﺴﻣﻮﺸﺗ مﻮﻌﻧ ﺔﺣوﺮطأو ) 1986  ( ﻻ ﺎ ﻤﺑ هرﻮﺼﺗ ﺔﻠﺷﺎﻔﻟا ﮫﻟوﺪﻟا ﻦﻋ    مﺎ ﻈﻨﻟا ﻊ ﻗاﻮﻟ ً ﺎ ﻘﺑﺎﻄﻣ ﮫ ﻧأ ﻚﺸ ﻟ لﺎ ﺠﻣ عﺪ ﯾ
ﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺔ
5  .  ﺤﻟا مﺎﻈﻧ نأ ﺪﺠﻧ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻲﻠﻌﻓ ﺔﯿﻟﻮﻤﺸﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻋ ﺪﺣاﻮﻟا بﺰ  ﻞﺻﺎﻔﻣ ﻲﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻤﻟا 
 مﺎﻈﻨﻟا  .  لﺎﻤﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻮھ ٍ ﺢﺿاو فﺪﮭﻟو ﻢﮭﻠﺘﻗو ﻢھﺪﯾﺮﺸﺗ فﺪﮭﺑ ﮫﺒﻌﺷ ﻲﻠﻋ ءاﻮﻌﺷ ً ﺎﺑﺮﺣ ﻦﺷ ﺪﻗو  .  ﻚ ﻟذ ﻞ ﺻأو
 ﻦﻣﻷاو راﺮﻘﺘﺳﻻا ماﺪﻌﻧإو تﺎﯿﺒﺼﻌﻟاو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﯿﻗﺮﻌﻟا بوﺮﺤﻟا رﺎﺸﺘﻧا  .   
ﻼﻟ ﺔﻠﯾآ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﺤﺒﺻأ اﺬﮭﺑو  ًﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ًﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ًﺎﯿﺳﺎﯿﺳ رﺎﯿﮭﻧ  .   
 ﺔﯿﻗﺮﻋ ﺔﯾﻮﺒﺨﻧ ﻲﻟإ ترﻮﺤﻤﺗ ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺔﯾﻮﻄﻠﺳ ﻖﯿﺒﻄﺘﺑ أﺪﺑ ﺪﻗو  .  ًﺔﻘﯿﻘﺣ ذﺎﻘﻧﻹا مﺎﻈﻧ فﺮﺘﻌﯾ ﻢﻟ ﮫﻤﻜﺣ تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ﻲﻓ
 نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﯿﻨﺛﻹا قﻮﻘﺤﺑ  .  يﺮﺼﻨﻌﻟا عزاﻮﻟا ﻲﺸﻔﺗو Racial Preference  فاﺮﺘﻋﻻا مﺪﻋ يإ يدأ 
ﺲﯾﺮﻜﺗو ﺮﺧﻵا ﺔﻓﺎﻘﺜﺑ ﻲﻠﻋ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻓﺎﻘﺛ ضﺮﻓ    ﺔﻣﻷا بﻮﻌﺷ ﺔﻓﺎﻛ  .   تﺎﻛﺮﺣ ﺖﺒھو ، ةدﺎﻀﻣ ﻞﻌﻓ دودر اﺬھ ﻦﻋ ﺞﺘﻧ
 يﺮ ﻘﻟا قﺮ ﺣو تﺎﺑﺎﺼ ﺘﻏﻹاو ﺞﮭﻨ ﻤﻤﻟا ﻞ ﺘﻘﻟاو ﻒ ﯿﻨﻌﻟا ﻊ ﻤﻘﻟا ﻲ ﻠﻋ ًاﺪﻨﺘﺴﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺮﻟا نﺎﻛ ، رﻮﻓراد ﻲﻓ ﺔﺿ رﺎﻌﻣ
 ﻊﯾﻮﺠﺘﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟ يدأ ﺎﻤﻣ ءاﺬﻐﻟا نزﺎﺨﻣو .   
 ثﺪﺣ  رﺎﯿﮭﻧﻻا ﺘﻧإ ﺪﻌﺑ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ  ﻞﯾﺮﺑأ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ءﺎﮭ 2010  .   ثﺪ ﺣ ﺪ ﻘﻓ ، ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻄﻠﺴ ﻠﻟ يﺮھﺎﻈﻟا دﻮﺟﻮﻟا ﻢﻏرو
 ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻲﺴﻔﻨﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا رﺎﯿﮭﻧﻹا  .  ﺪﻘﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﺎﮭﻧأ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا ﻦﻋ ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺖﻠﺼﻔﻧإ
 ﻢﻜﺤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  .  دﺎﻨﺘﺳﻻا ﻦﻜﻟو ﺔﻠﻣﺎﻛ ةرﻮﺼﻟﺎﺑ ﻲﻔﯾﻻ اﺬﮭﻓ ﺎﻨھ دروﺎﻣ ﻞﻜﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو ﺎ ﻣ ﻲﻠﻋ    ﻦ ﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴ ﯾ ثﺪ ﺣ
ﻤﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ةروﺮﻀﻟ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺪﯿﻧﺎﺳﻷا ﺮ  ةﻮﻨﻋ ﺎﮭﻣﻼﺘﺳإ وأ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻢﯿﻠﺴﺗ ﺪﻌﺑ ةﻮﺟ  .  تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ
 دﺮ ﯾ ﺎﻣ ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ ﻖﻓﺪﺘﻟا مﻮﺳرو ﺔﯿﻌﻗاﻮﻟا  .  ﻻ ، ﻦﯿﻠﯿ ﺻأ ﻦﯿﯿﻧادﻮ ﺳ ﻦﯿﻧﺎ ﻨﻔﻟ ﺔ ﯿﻧﻮﺗرﺎﻜﻟا مﻮ ﺳﺮﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺖﻔﯿ ﺿأ ﺪ ﻗو
 نﻮﻐﺒﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻢﮭﻧأ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﺪﻘﺘﻋأ  ﺔﻣﻷا ءﺎﻨﺑأ بﻮﻠﻗ ﺮﺼﺘﻋا يﺬﻟا ﻢﻟﻷا ﻦﻋ ﺔﻘﯿﻤﻋ ﺮﻋﺎﺸﻣو قﺪﺼﺑ اوﺮﺒﻋ ﻢﮭﻧﻷ لﺰﮭﻟا
 مﻮﯾ ﺪﻌﺑ ً ﺎﻣﻮﯾ ﺎﮭﺑ نﻮﺴﺤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻟﺬﻟاو  .  اﻮﻔﺻوو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻷا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺔﺤﻟﺎﻛ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻦﻋ ﺮﺒﻋ ﻢﮭﻨﻓ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑو
 ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإو سﺎﺴﺣإ ﻞﻜﺑ ﺎﮭﺋﺎﻨﺑأ ﺮﻋﺎﺸﻣ .   
ﻮﺤﺗ ﻢ ﺗ ﺪ ﻗ ﮫﻧأ تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳا دﺮﺗ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا نﺎﻛرأ ﻲﻓ ﻹا ﻞ ﯾ رﺎ ط   ﻼﺒ ﻠﻟ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﻓﺎﻜﺑ ﻦﯾﺪﺴ ﻔﻤﻟاو دﺎﺴ ﻔﻠﻟ ﺔﻠ ﺳ ﻲ ﻟإ د ﺔ  
أ و ًﺎﯿﻟﺎﻣ ، ﮫﻋاﻮﻧأو ﮫﻟﺎﻜﺷ إ  ًﺎﯿﻗﻼﺧأو ًﺎﯾراد  .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا لﻮﺤﺗو ﺔﯾﺎﻋر ﻻ ﺔﯾﺎﺒﺟ ﺔﻟﻵ  ﺔﯿﺴ ﺳﺆﻤﻟا ماﺪ ﻌﻧا ﻊﻣ ، 
و ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ا  ﺐﯿﺴ ﺣ وأ ﺐﯿﻗر نوﺪﺑ مﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا بﺎﯿﺴﻧ  . تﺮ ﺨﺒﺗو ﺔ ﻔﯿظو ﮫ ﻠﺑﺎﻘﯾ بﺰ ﺤﻠﻟ ءﻻﻮ ﻟا ﺢﺒ ﺻأو  تﺎﻣﺪ ﺨﻟا 
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  .  ﻲ ﻓ عﺎ ﺿوﻷا يدﺮ ﺗ ﻦ ﻋ ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا نﻮﺌﺸ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﻔﯿﺤﺼ ﻟا ﮫﺘﻠﺠ ﺳ ﺎ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺪ ﯾﺆﯾ
 دﺎﺸﺗو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻠﻋ ﻻإ مﺪﻘﺘﯾ ﻻو ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻲﺗﺄﯾ ﺔﻠﺷﺎﻓ ﺔﻟوﺪﻛ نادﻮﺴﻟا ﺔﺒﺗﺮﻣ نأو نادﻮﺴﻟا    .  ﻮﻠﻌﺗ ﻢﻟ ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ
ﺎﻣﻮﺼﻟا ﺎﮭﻨﻣو ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﻤﻈﻧأ ﻼﺑ دﻼﺑ ﻦﻋ ًاﺮﯿﺜﻛ  ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﺤﻣ تﺎﯿﺸﯿﻠﯿﻣ ﺎھرﻮﺘﻌﺗو ﻦﯾﺪﻘﻋ ﺬﻨﻣ ﺎﮭﻧوﺪﺑ ﺶﯿﻌﺗ ﻲﺘﻟا ل
 ﺎﮭﺋﺎﺟرأ  .  جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺗ تﺎﻧﺎﻋإ ﻲﻠﻋ ﺔﯿﻗﺎﺒﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟاو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﻨﺻﺮﻘﻟا ﻲﻠﻋ ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻣ ﺾﻌﺑ ﺶﯿﻌﺘﯾو    .  ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺎ  ﮭﺑرﺎﺣ ﺔ ﯿﻠﺒﻗ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎ ﮭﻤﻜﺤﺗ دﺎﺸ ﺗ نأ ﺎ  ﺣ ﻢ ﺛ ةﺪ  ﯾﺪﻋ تاﻮﻨﺴ ﻟ   ﺮ  ﯿﻏ ﺔ ﻧﺪﮭﺑ ﺎﮭﺴ  ﯿﺋر ﺔﯿ ﺿﺮﺗ لو
 ةﺮﻘﺘﺴﻣ  .  ﮫ ﯿﻨطاﻮﻣ ﺎ ﮭﺟﺎﺘﺤﯾ ًﻻاﻮﻣأ ﺎﮭﺤﯿﻠﺴﺗ ﻲﻠﻋ ﻖﻔﻨﯾو ﺎﮭﺘﺿرﺎﻌﻣ ﻒﯿﻀﺘﺴﯾ ﻞظو  .  ًﺎﺤﻠ ﺻ ﻢ ﺛ ﺔ ﻧﺪھ ﺎ ﮭﻌﻣ ﺪ ﻘﻋو
 ً ﺎﻤﮭﺑﻮﻌﺷ ﺔﺳﺎﻌﺗو ةﺎﯿﺣ بﺎﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﻦﯿﺸﯾﺎﻌﺘﻣ ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﻟا ءﺎﻘﺑ نﺎﻤﻀﻟ  .  سﺎ ﯿﻗو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻊﻣ اﺬھ ﻢﻈﺘﻨﯾ
ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﻲﺗأ ﺚﯿﺣ دﺎﺴﻔﻟا  ﺔ 172  ﻦﻣ  178  مﺎﻋ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ  2010  ﻲﻠﻋ ﻞﺼﺣو  1,8  سﺎ ﯿﻗ ﻦﻣ  10  ﻢ ﻟو 
 نﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓأو قاﺮﻌﻟاو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻻإ ﻖﺒﺴﯾ  .  ﺎﻤﮭﺋارو ﻲﺗﺄﯾ ﻢﻟو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺟرد ﻲﻧدأ ﻲﻠﻋ ﻦﯾﺮﯿﺧﻷا ﻼﺼﺣو
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 مﺎﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻻإ 2010 .    
 ﺪ  ﺟﻮﯾ ﻻ ﮫ  ﻧﻷ ﺔ  ﻟوﺪﻠﻟ مﻮ  ﮭﻔﻣ ﺲﯿ  ﺳﺄﺗ ﻲ  ﻓ ﻞ  ﻣﻷا مﺪ  ﻌﻧإ  ﮫ  ﯿﻠﻋ مﻮ  ﻘﺗ ﻲ  ﻤﻠﻋ ﻻو ﻲ  ﺠﮭﻨﻣ ﻻو يﺮ  ﻜﻓ ﺰ  ﻜﺗﺮﻣ  .  تاذ
 ﺔ  ﯿﻘﯿﺛﻮﺘﻟا ﺔ  ﻠﺠﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﻲﺗﺄ  ﺗ تﺎﺟﺎﺘﻨﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا نﻮﺌﺸ  ﻠﻟ
6  .   وﺪ  ﻨﯿﺟوأ ﻞ  ﻠﺣو ) 1993 (
7  درﻮ  ﻓواﺮﻛو  ) 1994 (
8  
 ﻲﻟﺪ ﻌﻟا قﺎﺴﻤﻟا فاﺮﺤﻧﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺸﻓ ةﺮھﺎظ  .  ﺔ ﻠﯾﻮط ﺔ ﯿﻠھأ بوﺮ ﺤﻟ ةرﺎ ﺛإ ﻮ ھ ﺎ ﮭﻨﻋ ﺞﺘ ﻨﯾ ﺎ ﻣ نأ ﺎﺠﺘﻨﺘ ﺳاو
ﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ناﺪﻘﻓو  ًﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺎﮭﺘﻄﻠﺳ لﻼﺤﻤﺿاو ﺎھدﻼﺑ ﻦﻣ تﺎﺣﺎﺴﻣ ﻲﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴ  .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ًﺎﻌﻗاو اﺬھو
 ﮫﻤﯿﻟﺎﻗأ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا تﺎﻋاﺰﻨﻟا عﻻﺪﻧاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﻊﻣ  .  ﻢﯾﺪﻘﻟا سﺮﺤﻟا دﺎﻌﺑإ ﻢﺗو Old Guard  
 مﺎﻗ يﺬﻟاو ﺎھﺄﺸﻨﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﺑاﺬﺠﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻲﻠﻋ ﻲﺑﺮﺗ يﺬﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا روﺪﻟﺎﺑ  ﻲﻟإ ﺲﯿﻟ ، 
 ﺎﯿﺋﺎﮭﻧ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟا جرﺎﺧ ﺎﻤﻧإو ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا فﻮﻔﺼﻟا  . ﻲﻧادﻮﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻟإ ﺮﯿﺸﺗ ﺔﻟدﻷا ﺖﺤﺒﺻأو  ءﺎﻄﻐﻛ ﻦﯾﺪﻟﺎﺑ ﻲﻤﺘﺣا 
 يﺮﻜﻓ Ideological Cover ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﺞﮭﻨ ﻤﻟ ﺎ ﻘﺒﻄﻣ نﺎ ﻛ ﮫ ﺘﻘﯿﻘﺣ ﻲﻓ ﮫﻨﻜﻟو    Capitalistic Paradigm  يﺬ ﻟا 
 هاﻮﻗ ﮫﺘﻌﺒﺗا  .  ﻢﻠﺴﻣ ﺮﯿﻏو ﻢﻠﺴﻣ ﻦﯿﺑ هﺎﯾﺎﺤﺿ ﻲﻓ قﺮﻔﯾ ﻢﻟ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا اﺬھ  .   
 ﺔ  ﯿﻠﯿﻔط ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟ ً ﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻣ نﻮ  ﻜﺗ ﻲ  ھ ﺔ  ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻠﺼ  ﺤﻤﻟا Parasitic  Capitalism  ﺬ  ﻨﻣ ﺖ  ﻋﺮﻋﺮﺗ  30  ﻮ  ﯿﻧﻮﯾ 
1989  .   ﺎﮭﻄﻄﺨﻣ ضﺮﻔﻟ ﺖﻧوﺎﻌﺗ ﺔﯿﻤﻨﮭﺟ تﺎﺜﻠﺜﻣ ﺖﻧﻮﻜﺗو  ﮫ ﻠﻣﺎﻜﺑ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﻨﻤﯿﮭﻠﻟ  .  ﻦ ﻣ ثﺪ ﺣ ﺎ ﻣ ﻢ ﻏرو
 ﺰ ﯿﯿﻤﺗ سﺎ ﺳأ ﻲﻠﻋ نﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ، ﻲﻨﯾد سﺎﺳأ ﻲﻠﻋ ﻚﻟذ ﻞﻌﻔﯾ ﻢﻟ ﮫﻨﻜﻟو مﻼﺳﻹا ﻢﻠﻋ مﺎﻈﻨﻟا ﻊﻓر ﺪﻘﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺰﯿﯿﻤﺗ
 ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟا Social Discrimination  ﻦﯿﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ءﺎ ﻤﺘﻧﻻاو  Political Affiliation  .   يدأ ﻚ ﻟذ
ﺮ  ﺜﻛأ لﺎ ﺧدإ ﻲ ﻟإ  ﻦ ﻣ  94  % ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧ ﺖ  ﺤﺗ ﻢﮭﻨ ﻣ  .   ﺔﯿﻧﺎﺴ  ﻧﻹا قﻮﻘﺤﻟﺎ ﺑ هاﻮ  ﻗ ﻖﯿ ﺿ نﺎ ﻛ مﺎ  ﻈﻨﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻣ ﻢ ھأ ﻦ  ﻣو
رﻮﺘﺳﺪﻟا رﺎﻌﺷ ﻊﻓر ﮫﻧأ ﻢﻏر ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا تﺎﯾﺮﺤﻟاو ﻲﻣﻼﺳﻹا   ﺔﯿﺳﺎﺋﺮﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟاو   .  ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ ئدﺎﺒﻤﻟا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗ
أ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﯾ نأ  ﺖ ﯿﻠﺑو ﻚﻧﺎﺘﺳ ﺔﺣوﺮط ) 2005  (  ﻊ ﻣ ﺔﯾرﻮﺘ ﺳﺪﻟا قﻮ ﻘﺤﻟاو تﺎ ﯾﺮﺤﻟا ﻦﯿ ﺑ ضرﺎ ﻌﺗ ﺪ ﺟﻮﯾ ﻻ ﮫ ﻧأ ﻲ ﻓ
ﻲﻣﻼﺳﻹا مﺎﻈﻨﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ
9  .  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ئدﺎﺒﻤﻟا نﻼﻋإ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نأ تﺮﮭظأ ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا نأ ﻲﻠﻋ  
ﺔ  ﺣوﺮطأ ﻲ  ﻓ ﻲ  ﺗأ ﺎ  ﻤﻛ فﻮ  ﺨﻟاو عﻮ  ﺠﻟا ﻦ  ﻣ ﻦ  ﻣﻷا ﺮﯿﻓﻮ  ﺗو  ﺐ  ﻄﻗ ﺪﯿ  ﺳ ﻞ  ﺜﻣ ﻦﯾزرﺎ  ﺒﻟا ﻦﯿﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﻦﯾﺮ  ﻜﻔﻤﻟا 
) 1949 (
10  .   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﯾﻮﻄﻠﺴﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻊﻣ ﮫﺑﺎﺸﺗ ﮫﻨﻜﻟو  . قﻮﻘﺤﻟا ةردﺎﺼﻣ ﺖﻧﺎﻛ  ﻢﺳإ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯾﺮﺤﻟاو 
 ﺐ ﻄﻗ ﺪﯿ ﺳ جﺎﺘﻨﺘ ﺳا ﻲ ﻓ ﻲ ﺗأ ﺎ ﻤﻛ ﺪ ﻘﺘﻌﻤﻟاو ﺮﯿﻤﻀﻟاو ﺮﻜﻔﻟا ﺔﯾﺮﺣ ﺖﻌﻤﻗو مﻼﺳﻹا ) 1962 (
11  .   ﻮ ھ ﺞﮭﻨ ﻤﻟا نﺎ ﻛو
ﻓ  ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟ ضﺮ Capitalistic Archetype  .  ﻲﻟﻮﻤ ﺷ مﺎ ﻈﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲھ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا تاودﻷا ﺖﻧﺎﻛ  
Totalitarian Regime  ﺮﮭﻘﻟﺎﺑ ﻢﻜﺤﻟاو  Coercive Rule  يﻮﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻗﺎﺿ نأ ﺪﻌﺑ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻢﻠﺴﺘﻟ مﻼﺳﻹا ﻢﺳﺈﺑ 
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﺒﺴﻟا عﺎﺒﺗإو رﺎﻈﺘﻧﻻﺎﺑ  . ﻻوﺎﺤﻣ ﺪﻤﺟ اﺬھ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻊﯾﺮﺸﺘﻟا ﺪﯾﺪﺠﺗ ت  ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣو ﺮﺼﻌﻟا ﺐﺳﺎﻨﯾ ﺎﻤﺑ 
 مﻼﺳﻹا لﻮﺻأ ﻦﻣ ةﺎﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﻞﺟﺮﻟاو ةأﺮﻤﻟا ﻦﯿﺑ  .   
4 .   يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟاو ذﺎﻘﻧﻻا   
 ﺎﮭﻘﺑﺎ ﺳ ﺔﯿﻟﻮﻤﺸ ﺑ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺎﮭﺗارﺎﻌ ﺷ ﻢ ﻏرو ﻰ ﻟوﻷا ﺎﮭﻨﯿﻨ ﺳ ﻲ ﻓ ذﺎﻘﻧﻹا ﺖﻠﺜﻤﺗ  ﮫ ﺗوﺮﺒﺟو يرﻮﺗﺎﺘﻛﺪ ﻟا ﻮﯾﺎ ﻣ مﺎ ﻈﻧ  .
 دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻲ ﻠﻋ تﺮﻄﯿﺳ ﺎﮭﻧأ ﺎﮭﻤﻟﺎﻌﻣ لوأ ﻦﻣو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻲﻠﻋ ﺎﮭﺘﻨﺷ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا بﺮﺤﺑ ﮫﻨﻋ تﺰﯿﻤﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو
 ﮫﻄﺷﺎﻨﻣ ﻞﻛ ﻲﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻠﻟ ﺎﮭﺘﻌﻨﺻ تﺎﯿﻟﺂﺑ ﮫﻠﻣﺎﻜﺑ  .  ﻰﻠﻋ ﺐﯿﺳﺎﺤﻤﻟاو مﺎﻈﻨﻠﻟ ﻦﯿﻟاﻮﻤﻟا ﺮﻄﯿﺳ ﺎﮭﻟ ﺮﻣﻷا بﺎﺒﺘﺘﺳإ ﺪﻌﺒﻓ
 دﺎﺼ  ﺘﻗﻻا ﻞ  ﺻﺎﻔﻣ  . ﻚﻟﺬ  ﻟ ﺲ  ﺳأو  ﺮ  ﺤﻟا دﺎﺼ  ﺘﻗﻻا تارﺎﻌﺸ  ﺑ يﺪ  ﻤﺣ ﻢﯿﺣﺮﻟاﺪ  ﺒﻋ   .  ﺖﻔﺴ  ﺧو ً ﺎ  ﻣﻮﻗ ذﺎ  ﻘﻧﻹا ﺖ  ﻌﻓرو
 ﻢھﺮﯿﻏ ﻞﺟ ﺖﻟذو تءﺎﺷ ﻦﻣ تﺰﻋأ ، ﻦﯾﺮﺧﺂﺑ ضرﻷا  .  ، ﺪ ﻤﺣأ ﺪ ﻤﺤﻣ بﻮ ﺠﺤﻣ ةﺮ ﺳأ ﻞ ﺠﻧ ﺎھﺎﯾﺎﺤ ﺿ ﻦﻣ نﺎﻛو
 ﺪﺋاﺮﻟا ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا  .  ﻲ ﻓ ﮫ ﻘﺣ تردﺎ ﺻ ﻞ ﺑ ، هﺎ ﺑأ ﻊ ﻣ ﻮﯾﺎ ﻣ ﺖ ﻠﻌﻓ ﺎ ﻤﻛ ﻦ ﺑﻻا لﺎ ﻣ ةردﺎﺼ ﻣ ﺪﻨﻋ ﻒﻘﺗ ﻢﻟو
ةﺎﯿﺤﻟا  .  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺋاﺮﺟ لﻮﺼﻓ ﻦﻣ ًادﻮﺳأ ًﻼﺼﻓ نﺎﻛ يﺪﺠﻣ ماﺪﻋإو  لﻮﺻﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ نأ ذإ ذﺎﻘﻧﻹا ﺪﮭﻋ ﻲﻓ 
 تﻮﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﻗﺎﻌﯾ ﺔﺒﻠﺜﻣ ﺖﺤﺒﺻأ لاﻮﻣﻷاو  .  ﺔﯿﻀ ﻗ ﻲﻓ ةﻮﺴﻘﻟاو ﻢﻠﻈﻟا ﻢﻛﺎﺤﻣ ﻰﻟإ بﻮﺠﺤﻣ يﺪﺠﻣ مﺎﻈﻨﻟا ﺬﺧأو
 ﮫ  ﺘﻧاﺰﺧ ﻲ ﻓ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﺔ ﯿﺒﻨﺟأ ﺔ  ﻠﻤﻋ ةزﺎ ﯿﺣ  . أو  ﺔ  ﯿﻜﻠﻤﻟا ﻖ  ﺣ ﺐﻠ ﺳ ﻚﻟﺬ  ﺑ ﺖﻠ ﺻأو ﮫ  ﺗﺬﻔﻧو ماﺪ ﻋﻻا ﻢ  ﻜﺣ ﮫ  ﯿﻠﻋ ترﺪ ﺻ
                                                               
6 The term failed state is used in contemporary discourse to refer to a juridically sovereign state where, usually as a 
result of protracted civil war, the central authority has collapsed or lost the capacity to project its power over large 
portions of the country’s territory, effectively ceding control of such territory to local bandits or insurgent groups. 
Foreign  Policy  magazine,  which  first  used  the  term  failed  state,  publishes  an  annual  Failed  State  Index. 
http://www.foreignpolicy.com. The democratic turn in Africa is supposed to help restore civil government to failed 
states like Liberia and Sierra Leone. Africa now boasts its first elected woman president as well as a woman prime 
minister. Yet, despite the recent democratic backlash against decades of authoritarian presidential rule in Africa 
and the regime change this has wrought in several African states. 
7  Okoth-Ogendo,  H.  (1993)  Constitutions  without  Constitutionalism:  Reflections  on  an  African  Paradox. 
Transitions in the Contemporary World, 74. Douglas Greenberg et al. eds. Oxford. 
8 Crawford Young (1994) Democratization in Africa: the Contradictions of a Political Imperative, in Economic 
Change and Political Liberalization in Sub Saharan Africa, 248. Jennifer Widner, ed.  
9 Stahnke, T. and Blitt, R. (2005) Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A 
Comparative Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries. Stahnke is member of the U.S. 
Commission on International Religious Freedom (USCIRF) University of Tennessee College of Law: Blitt is a 
Professor in Georgetown University. 
10  ﺐﻄﻗ ﺪﻴﺳ  ) 1949  ( ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ  ﻡﻼﺳﻻﺍ ﰲ   .  ﲔﻴﻌﻣﺎﺠﻠﻟ ﺮﺸﻨﻟﺍ ﺭﺍﺩ  .  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ .   
11  ﺐﻄﻗ ﺪﻴﺳ  ) 1962  (  ﻪﺗﺎﻣﻮﻘﻣﻭ ﻲﻣﻼﺳﻻﺍ ﺭﻮﺼﺘﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ  .  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ ﺀﺎﻴﺣﺇ ﺭﺍﺩ  .  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ .   Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
 ةﺎﯿﺤﻟاو  .  نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻦ ﻋ ﺪ ﯿﺤﯾ ﻦ ﻟو ﻂ ﺳﻮﺘﯾ ﻦ ﻟ ﮫ ﻧأ ﺮﻤﻋ ﻢﺴﻗأ ﺎﮭﻨﺑإ ةﺎﯿﺤﻟ ﺔﻌﻔﺸﺘﻣ ﺮﯿﺸﺒﻟا يﺪﺠﻣ مأ ﺖﻠﺑﺎﻗ ﻦﯿﺣو  .  ﻢ ﻟ
 مﻮﯾ ﻲﻓ ً ﺎﻘﻨﺷ مﺪﻋأو ﺔﻤﮭﺘﻟا ﺲﻔﻨﺑ سﺮﻄﺑ ﺲﺟﺮﺟ ﻲﻠﻋ ﺾﺒﻘﻟا ﻲﻘﻟأ ﺎﻤﻧإو يﺪﺠﻣ ﻞﺘﻗ ﺪﻨﻋ ﺮﻣﻷا ﻒﻗﻮﺘﯾ 25  ﺮﯾاﺮﺒﻓ 
1990  .   مﻮﯾ مﺪﻋأ يﺬﻟا ادادﺎﺟأ ﻮﺠﻧﺎﻛرأ ﻚﻟﺬﻛو 14  مﺎﻌﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻞﯾﺮﺑأ   .  ﻻو ﺔ ﯿﻄﺒﻘﻟا ﺔﺴ ﯿﻨﻜﻟا تﺎطﺎﺳو ﻊﻔﻨﺗ ﻢﻟ
 ﻢﮭﻣاﺪﻋإ ﻲﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻒﻠﻤﻟا ﻦﻋ كاﺬﻧآ لﻮﺌﺴﻤﻟا راﺮﻛ حﻼﺻ نﺎﺴﻟ ﻲﻠﻋ مﺎﻈﻨﻟا ﺮﺻأو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻣﺎﺣﺮﺘﺳﻻا
 ﮫﻠﻛ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻠﻟ ﻒﯾﻮﺨﺗو ةﺮﺒﻌﻛ  . ﻲ ﺑاﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻋﺪﻟا ءﺎﺟ ﺪﻗو  ﻲ ﺿارأو لاﻮ ﻣأ ةردﺎﺼ ﻣ زاﻮ ﺠﺑ ﻲ ﺘﻓأ يﺬ ﻟا 
 نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻔﻜﻟا تﻮﯿﺑو  .  ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟﺎ ﺑ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا هﺮﯾﺮﺤﺘﺑ اﺬھ يﺪﻤﺣ ﻢﯿﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ راﺮﻗ ﺾﻘﻧ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ
 قﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ يدﺎﺼﺘﻗا جاﺮﻔﻧإ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻲﻠﺗو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا قاﻮﺳﻷا  .  ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا أﺪﺑ ﻦﯿﺣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑو ﻞﺒﻗ ﻞﻌﻓ ﺎﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﻣو
ﺔﻤﯿﻨﻏ ﺎﮭﻠﻛ دﻼﺒﻟا بﻼﺘﺳا
12  .   ﻦﻣ ﮫﻧأ ﺖﻋدإ ﺎﻣ ﺖﻟﺎﺘﻏاو ﻲﻟوﻷا ﺎﮭﻣﺎﯾأ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺸﺒﻟاو ةﻮﺴﻘﻟاو ﻢﻠﻈﻟا ذﺎﻘﻧﻻا ترﺬﺟ
 ﻖﺤﻟﺎﺑ ﻻإ ﺲﻔﻨﻠﻟ ﻞﺘﻗ ﻦﻣ مﺮﺣ ﺎﻣو ةرﺎﺠﺘﻟاو لﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﷲ ﻞﺣأ  . يﺮ ﯿﻤﻧ ﺔﯿﻟﻮﻤ ﺷ  نﻷ ﻞ طﺎﺒﻟﺎﺑ سﺎ ﻨﻟا لاﻮ ﻣأ ﺖ ﻠﻛأ 
ﺎﺴﯿﻟا اﻮﻓﺮﻋ ﻻ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻤﺋﺎﻘﻟا  ر  ﺎﻨﯾد ﻦﯿﻤﯿﻟا هﻮﻤﺳ ﺎﻣ ﻻو ةﺪﯿﻘﻋ و ا  ﺐﻌﺸ ﻟا لاﻮ ﻣأ اﻮﻓﺮﺘﻏ  .  ﺪ ﻘﻓ ذﺎ ﻘﻧﻻا ﺎ ﻣأ
 اﺪ  ﯿﺒﻋ ﮫ  ﻠھأ ﺖ ﻠﻌﺟو ﺎ  ﺑﻼﺑ ﻻﻼ ﺣ ﮫ  ﻟاﻮﻣأو ﺔﻌﯿﻀ  ﻛ نادﻮﺴ ﻟا ﻞ  ﻛ ﺖﺣﺎﺒﺘ ﺳإ  .  ﻰ  ﻠﻋ ﻖ  ﻠﻋ ﺢﻟﺎ ﺻ ﺐ  ﯿﻄﻟا مﻮ ﺣﺮﻤﻟاو
ﺎﻔﺴ ﻠﻟ ةوﺪﻧ ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﻖﯾﻮﺴﺘﻟ ﺖﻓﺪھ ﻲﺘﻟا ﻲﻜﻣ ﻦﺴﺣ ، نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻷا يﺮﻈﻨﻣ ﺪﺣأ ﺔﺣوﺮطأ  ةر
 ﻲﻟوﻷا ذﺎﻘﻧﻻا مﺎﯾأ نﺪﻨﻟ ﻲﻓ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  .  ﻦﻣ ً ﺎﻄﯿﻠﺧ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﺖﺤﺗ مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﻊﺿﻮﻟا نأ ﺢﻟﺎﺻ ﺐﯿﻄﻟا ﺞﺘﻨﺘﺳاو
نﻮﻨﺠﻟاو ﻞﻘﻌﻟا  .   ﻲ ﻓ ﻊ ﺿﻮﻟا نأ لﺎ ﻘﻓ ﺎ ھﺮﻜﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﮫ ﺗردﺎﻐﻣ ىﺪ ﻟ ندﻻ ﻦﺑ ﺔﻣﺎﺳﻷ ﺐﺴﻨﯿﻓ ﺮﺧﻵا ﻒﺻﻮﻟا ﺎﻣأ
 ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺧ نادﻮﺴﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻤﯾﺮﺠﻟاو ﻦﯾﺪﻟا  .    
ﺴﻟا ﻲھ هﺬھو ذﺎﻘﻧﻹا ﺪﮭﻋ ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟا ﺔﯿﻠﺣﺮﻤﻟ ﺔﻠﯿﺻﻷا ﺔﻤ  .   ﻢ ﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ةﺮھﺎ ﻈﻟا هﺬ ﮭﻟ ﻲﺨﯾرﺎ ﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﻦﻜﺗ  ثﺪ ﺤﯾو ثﺪﺣ ﺎﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻟإ ﺖﻌﺳ ﻲﺘﻟا ةﺪﯿﺣﻮﻟا ﻲھ   .  ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ تﻻوﺎ ﺤﻣ كﺎ ﻨھ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺪ ﻗو
ﺔﻣﻷا بﺰﺣ ﻞﺜﻣ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا باﺰﺣﻷا  ﺲﯾﺮ ﻜﺘﻟو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟﺎﺑ ﻢﻜﺤﺗ ﺔﯿﻨﯾد ﺔﻟود ﺔﻣﺎﻗﻹ ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا يدﺎﺤﺗﻻاو 
 ﻦ ﻣ نﺎ ﻛو بﻮ ﻨﺠﻟا بﺮ ﺣ ﻖ ﻤﻋو ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ مﺎﺴ ﻘﻧﻻاو عاﺮﺼ ﻟا ةﺪ ﺣ ﻦ ﻣ اﺬ ھ داز ، ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻖﯾﺮط
 بﻼﻘﻧا ﮫﺠﺋﺎﺘﻧ 25  ﻮﯾﺎﻣ  1969  .   لﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﻮھ ﺎﻣ ﻲﻟإ ﻦطﻮﻟا ﻞﺼﯿﻟ ثاﺪﺣﻷا ﺖﻌﺑﺎﺘﺗو  .   
   ﯾﺪﻌﻟا ﻲ   ﻓ  مﺎ   ﻈﻨﻟا لﺎ   ﺟرو ﻲﻣﻼ   ﺳﻹﺎﺑ مﺎ   ﻈﻨﻟا ﻒ   ﺻﻮﯾ ﻲﻟﺎ   ﺤﻟا ﻊ   ﺿﻮﻟا ﻦ   ﻋ تﻼﯿ   ﻠﺤﺘﻟا ﻦ   ﻣ ﺪ  وأ ﻦﯿﯿﻣﻼ   ﺳﻹﺎﺑ
نﻮﯾﻮﻣﻼ ﺳﻹا  .   ﺎ ﻤھﻼﻛو ﮫﺴ  ﻔﻧ مﺎ ﻈﻨﻟا ﻦ ﻋ ﻻو مﺎ ﻈﻨﻟا ﺔ  ﻘﯿﻘﺣ ﻦ ﻋ ناﺮ ﺒﻌﯾ ﻻ  .   ﺔﯿﺣﻼﻄ  ﺻﻻا وأ ﺔ ﯿﻈﻔﻠﻟا ﺪ ﺠﻧ ﻞ ﺑ
 ﺔ ﯾﺰﯿﻠﺠﻧﻻا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﻤﺟﺮﺗ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ Islamists or Islamization ا وأ   ﺔ ﮭﺒﺠﻟا ﺮ ﯿﺒﻌﺗ ماﺪﺨﺘ ﺳ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا  NIF ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻠﻟ ﻞﺜﻤﻤﻛ 
13  .   ﮫﻧأ ﻞﺑ ﺎﺤﯿﺤﺻ ﺲﯿﻟ اﺬھو  ﻆﻔﻠﻛ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ مﻼﺳﻼﻟ ﻦﯿﮭﻣ
 ُﺔَﻔِﺻو  ﺎﻨھ درﻮﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا تازوﺎﺠﺗو ءﺎﻄﺧأو ﻦﯿﻤﻠﺴﻣ ﺎﻨﻧأ ذإ ،  ﻒﯿﻨﺤﻟا ﻦﯾﺪﻟا حوﺮﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﻻ  ﻻو 
ﻄﻧا ﻦﻜﻤﯾ  ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻟﺎﺳر حور ﻲﻠﻋ ﺎﮭﻗﺎﺒ $  .   ﻢﻠﻗ ةﻮﻔھ ﻮﮭﻓ ﺎﻨھ درو نإ ﻦﯾﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻼﻛ ماﺪﺨﺘﺳاو .   
 ﮫ ﯿﻠﻋ رﺎ ﺻ ﺎ ﻣ ﻲﻓ طﺎﺒﺣﻹاو سﺄﯿﻟا ﺎﮭﺑ ﺐﺒﺴﺗ مﻻآ ﻦﻣ ﻂﯿﺴﺒﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا ﺐﻠﻗ ﻲﻓ رﻮﻤﯾ ﺎﻤﺑ ﺊﺒﻨﯾ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا هﺬھ ناﻮﻨﻋ
 ﻢﯿﻈﻌﻟا ﻦطﻮﻟا اﺬھ لﺎﺣ  . ظ ﻦﻣ فﻮﺨﻠﻟ جﺎﺘﻨﺘﺳا ﻮھ ﺎﮭﯿﻧﺎﻌﻣ ﺮﺒﻛأ دﺮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟاو  ﮫﻠﺒﻘﺘﺴ ﻣ ﻒ ﻨﺘﻜﺗ تﺎ ﻤﻠ  .
 ﻞﺜﻣ ﺔﯾﻮﻘﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻣأ رﺎﯿﮭﻧا  ، تﺎ ﯿﻗﻼﺧﻷا ﻲ ﻨﻌﯾ ﺎ ﻣ وأ ﺔ ﯿﻗﻮﻔﻟا ﺔ ﯿﻨﺒﻟا رﻮھﺪ ﺗ ﻦ ﻣ سﺄ ﯿﻟا ﻖﯿﻤﻋ ﻦﻋ ﻢﻨﯾ 
 ﻲ ﻠﯾ ﺎ ﻤﻟ يوﺪ ﻌﻟا ﻞ ﻘﻨﯾ ﻲﻠﺴ ﻠﺴﺗ ﻞ ﻋﺎﻔﺘﺑ ﺎ ﮭﯿﻠﺗ تﺎﻘﺒط ﻲﻟإ اﺬھ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا مﺮھ ﻲﻠﻋ ﻢھ ﻦﯾﺬﻠﻟ ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ  .
ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺖﻠﺧدأ  مﺎﻌﻟا ﺬﻨﻣ ﻢﻜﺤﻟا ةﺪﺳ ﺖﻠﺘﻋا ﻲﺘﻟا  1989  ﺖ طﺮﺨﻧاو ةﺪﯾﺪﺟ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﯿﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا بﻮﻠﻗ ﻲﻓ 
 ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻄﻤﻧ ﻲﻠﻋ ﺮﺛﻷا ﻖﻤﻋأ ﺎﮭﻟ نﺎﻛ تﺎﻋاﺮﺻ ﻲﻓ دﻼﺒﻟا  .   
ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻷا ﺪﻘﻌﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻲﻓ اﺮ ﻓﻷ ﺔﻛﺮﺘﺸ ﻤﻟا رﺎ ﯿﺘﺧﻻا ةدارإ ﻰ ﻟإ ﻊ ﺟﺮﯾ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻖ ﻠﺧ نأ ﺪ ﺠﻧ   ﺔ ﻋﺎﻤﺠﻟا د  .  نأ يأ
 ﮫ ﺘﻣﺮﺑأ ﺪ ﻘﻌﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻖﻠﺨﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ﻲھ ﺎﯿﻠﻋ ﺔﻄﻠﺴﻟ ﻊﻀﺨﯾ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻊﻤﺘﺠﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻰﻠﻋ اﻮﻘﻔﺗاو اﻮﻌﻤﺘﺟا داﺮﻓﻷا
 ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا  . ةدﺎﯿﺴﻟا رﺪﺼﻣ نأ ﻮھو ، ﺪﺣاو ﮫﺳﺎﺳأ قﺎﻔﺗﻻاو  ﻮ ھ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻲ ﻓ نﺎﻄﻠﺴ ﻟاو  ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺪ ﻘﻌﻟا ﺔ ﻣﻷا ﻦﯿ ﺑ   
ﺔﻄﻠﺴﻟاو  ساﺰﺘﻧﻻﻮﺑ ﺔﺣوﺮطأ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﻛ  ) 1978 (
14  .   يأر ﺪ ﻗو ﺰﺑﻮ ھ )  1651  (  ﺔ ﻟوﺪﻟا ءﻮﺸ ﻧ ﻞ ﺒﻗ نﺎﺴ ﻧﻹا نأ
 ءﺎﯾﻮﻗﻸﻟ ﺔﺒﻠﻐﻟا نأو ﺮﺸﺒﻟا سﻮﻔﻧ ﻲﻓ ﻞﺻﺄﺘﻤﻟا ﺮـﺸﻟا ﺎﮭﺜﻌﺒﻣ ﻰﺿﻮﻓ ﺶﯿﻌﯾ نﺎﻛ  .  ﺮﻓاﻮ ﺗ مﺪ ﻋو ﻰﺿﻮﻔﻟا هﺬھ ءازإو
 ﻢﮭﺘﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﻠﯿﺳو ﻦﻋ اﻮﺜﺤﺑ ﺪﻘﻓ داﺮﻓﻸﻟ راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﻦﻣﻷا  . ﻛو  ﻦﻣ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻗﺎﻔﺗا ﻲھ ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎ
 ﻢﮭﺘﯾﺎﻤﺣو ﻢﮭﺤﻟﺎﺼﻣ ﺔﯾﺎﻋر ﻰﻟﻮﺘﯾ ، ﻢﮭﯿﻠﻋ ًﺎﺴﯿﺋر نﻮﻜﯾ ﻢﮭﻨﯿﺑ  .  ﻞ ﻛ هﺪ ﻘﻌﯾ ﺎ ﻤﻧإو ﺪ ﻘﻌﻟا ﻲ ﻓ ًﺎ ﻓﺮط نﻮ ﻜﯾ ﻻ ﻢﻛﺎ ﺤﻟاو
 ﺎ ﻤﻋ لﺄﺴ ﯾ ﻻو ﺔ ﻘﻠﻄﻣ ﮫﺘﻄﻠ ﺳو طﺮ ﺷ وأ ﺪ ﯿﻗ نوﺪ ﺑ ﻢﮭﻗﻮﻘﺣ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻋ ﮫﻟ ﺪﻘﻌﻟا ﻰﻀﺘﻘﻤﺑ نﻮﻟزﺎﻨﺘﯾو ، هاﺪﻋ داﺮﻓﻷا
 ﻞﻌﻔﯾ  . ﻠﻋو  ﮫ ﻟ ﺔ ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔ ﻋﺎﻄﻟاو عﻮﻀﺨﻟا داﺮﻓﻷا ﻰ  .  ﺐ ﯾﺮﻛ ﻖ ﻠﻄﻨﻣ ﻦ ﻣ ﺎ ﻗﻼﻄﻧا يداﺪﺒﺘ ﺳﻻا ﻢ ﻜﺤﻠﻟ اﺪ ﯿﯾﺄﺗ اﺬ ھو
) 1999  ( ةﻮ ﻘﻟا قﻮﻓ ﻖﺤﻟا ﺲﯿﻟو ﻖﺤﻟا قﻮﻓ ةﻮﻘﻟا نأ
15  .   هﺎ ﻨﻋ ﺎ ﻣ ﻮ ھو ﺰﺑﻮ ھ )  1651  (  مﺎ ﻈﻨﻠﻟ ً ﺎﺴ ﻤﺤﺘﻣ نﺎ ﻛ ﮫ ﻧﻷ
                                                               
12          ﹰﺎـﻣﺎﲤ ﺓﺮﳊﺍ ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ ﺀﺎﻔﺘﺧﺇﻭ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻑﺎﻔﺟ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﻪﻋﺎﺒﺗﺍ ﰎ ﻱﺬﻟﺍ ﺏﺎﻫﺭﻻﺍﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﺒﺴﺗ  .        ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺿﺮﻔﻟﺍﻭ
ﻃﺎﺒﻨﺘﺳﺍ ﺔﻨﻤﻴﳍﺍ ﺩﺍﺭﺃ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻫ ﺔﻔﺤﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺎﻬ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻞﻛ ﻲﻠﻋ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟﺍ   ﻞﻜﺑﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ 
 ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍﻭ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍﻭ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﺓﺭﺩﺎﺼﻣﻭ ﻞﺘﻘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ .   
13 NIF : National Islamic Front. 
14    ﺱﺍﺰﺘﻧﻻﻮﺑ ﺱﻻﻮﻜﻴﻧ ) 1978  (  ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻧ  .  ﺮﺸﻨﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺮﻳﻮﻨﺘﻟﺍ ﺭﺍﺩ  .  ﻥﺎﻨﺒﻟ .   
15  ﺐﻳﺮﻛ ﻥﺎﻳﺇ  ) 1999  (  ﺱﺎﻣﺮﺑﺎﻫ ﱃﺇ ﺰﻧﻮﺳﺭﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ  .  ﻡﻮﻠﻏ ﲔﺴﺣ ﺪﻤﳏ ﺔﲨﺮﺗ  .  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ، ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﱂﺎﻋ .   Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
اﺮﺘﻠﺠﻧا هدﻼﺑ ﻲﻓ ﻲﻜﻠﻤﻟا
16  .  كﻮﻟ ﻊﺒﺗو )  1690  ( ر ﮫ ﻧأ فﻼ ﺨﺑ ﮫ ﯾأر  نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻞ ظ ﻲ ﻓ ﺎ ﯿﺤﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺔ ﻋﺎﻤﺠﻟا نأ يأ
 ﻢﻛﺎ ﺤﻟ ﻊﻀ ﺨﯾو ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻰﻟإ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟا هﺬھ كﺮﺘﺗ نأ تأرو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا
لدﺎﻋ
17  .   رﻮﻣﻷا ﻲﻟﻮﺘﻟ ﻢﻛﺎﺣ رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ اﻮﻘﻔﺗا ﻚﻟﺬﺑو  .  نﻮﻟزﺎ ﻨﺘﯾ ﻻ داﺮﻓﻷا نأ ﮫﯾأر ﻲﻓ ﺰﺑﻮھ ﻦﻋ كﻮﻟ ﻒﻠﺘﺧاو
ﺎﺤﻠﻟ ﻢﮭﻗﻮﻘﺣ ﻞﻛ ﻦﻋ  ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻢﮭﻗﻮﻘﺣو ﻢﮭﺗﺎﯾﺮﺤﺑ نﻮﻈﻔﺘﺤﯾ ﺎﻤﻧإو ، ﻢﻛ  .  ﻲﻓ ﻞﺧأ اذﺈﻓ ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ًﺎﻓﺮط ﻢﻛﺎﺤﻟا نﻮﻜﯾو
 ﮫﻟﺰﻋ زﺎﺟ ﮫطوﺮﺷ  . ﻮﺳور ﻦﻜﻟو  ﻞﺒﻗ ﺶﯿﻌﯾ نﺎﻛ نﺎﺴﻧﻹا نأ يأر ﮫﻧأ ذإ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻘﻌﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻲﻓ ﻢﮭﻨﻋ ﻒﻠﺘﺧا 
 ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﯾﺮﺣ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ةﺄﺸﻧ  . ﻨﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ضرﺎﻌﺘﻟ ًاﺮﻈﻧ ﻦﻜﻟو  ﻞﻔﻜﯾ مﺎﻈﻧ ﻦﻋ داﺮﻓﻷا ﺚﺤﺑ ﺪﻘﻓ ، ةﺮﯾﺮﺸﻟا تﺎﻋﺰ
 ﺎ ﯿﻠﻋ ﺔﻄﻠﺴ ﻟ ﻊﻀﺨﯾ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻊﻤﺘﺠﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻰﻠﻋ اوﺪﻗﺎﻌﺘﻓ ، ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﻘﺤﯾو ﻦﻣﻷا ﻢﮭﻟ  .  ةﺄﺸ ﻧ سﺎ ﺳأ ﻮ ھ ﺪ ﻘﻌﻟا اﺬ ھو
 ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﺪﻨﺳو ﺔﻟوﺪﻟا  .  ﺎﮭﻠﻔﻜﯾ ﺔﯿﻧﺪﻣ تﺎﯾﺮﺣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﮭﺗﺎﯾﺮﺣ ﻦﻋ اﻮﻟزﺎﻨﺘﯾ داﺮﻓﻷاو
ﮭﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  ةاوﺎﺴﻤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻢ  .  دﺮﻔﻟا ةدارإ ﻦﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﻲھو ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﻲھ ﺔﻣﺎﻋ ةدارإ ﮫﻨﻋ ﺪﻟﻮﯾ ﺪﻘﻌﻟاو  .  ﻲھو
 ﺎﮭﻨﻋ لزﺎﻨﺘﻟا زﻮﺠﯾ ﻻو ةدﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺗو ، ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةدﺎﯿﺴﻟ ﺮﮭﻈﻣ  .  ًﺎﻓﺮط ﺲﯿﻟ ﻮﺳور ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ًﺎﻘﺒط ﻢﻛﺎﺤﻟاو
ﮫﻟﺰﻋ ﻖﺣ ﺎﮭﻟ ﺔﻣﻷاو ﺎﮭﺗدارﻹ ً ﺎﻘﻓو ﺔﻣﻷا ﻦﻋ ﻞﯿﻛو ﻮھو ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ  تدارأ ﻰﺘﻣ   .  ﻰ ﻠﻋ ﺎ ھﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔ ﯾﺮﻈﻨﻟا هﺬﮭﻟ نﺎﻛو
 تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺮﯿﺗﺎﺳﺪﻟا ﻦﻣ ﮫﺗرﺪﺻأ ﺎﻣو ، ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا ةرﻮﺜﻟا  .   
كﻮ  ﻟ نﻮ  ﺟ ةﺮ  ﻈﻧو ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻻا ﺪ  ﻘﻌﻟا ﺔ  ﯾﺮﻈﻧ تﺎ  ﯿﻟوأ ﻲ  ﻠﻋ ﺪ  ﻤﺘﻌﯾ نادﻮﺴ  ﻟا ﻲ  ﻓ مﺎ  ﻈﻨﻠﻟ ﻲﻟﺎ  ﺤﻟا ﻖ  ﯿﺒﻄﺘﻟا  ﻲ  ھو ﺎ  ﮭﻟ 
 ﻖﻠﻄﻤﻟا داﺪﺒﺘﺳﻻا  .  ﻊﻣ ﻲﺿﻮﻔﻟا ﻲﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﺎﮭﯿﻟإ فﺎﻀﯾو  فﺎﺼﻧﻻاو لﺪﻌﻟﺎﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا مﺰﻠﯾ ﺎﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ  .  ﻦﻜﯾ ﻢﻟو
يﺮﯿﻤﻧ مﺎﻈﻧ ﺔﯾﻮﻄﻠﺴﻟ ًاﺪﻠﻘﻣ ًﺎﺟﺎﺘﻧ ﻻإ ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا  لوأ ﻞﻜﺷو ﺔﻌﯿﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﻨﺘﺳا يﺬﻟا ﻲﮭﻟﻻا ﻖﺤﻟا ءارو ﮫﺋﺎﺒﺘﺣاو 
ﺔﻣﻷا ﺶﻌﻧ ﻲﻓ لﻮﻌﻣ  .   ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺞﺘﻧ ﺗو ﻊﻣﺎﺠﻟا ﺮﯿﻤﻀﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا حوﺮﻟا ﻲﻓ ﻞﻛﺂﺗ  يﺬ ﻟا ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻚﺳﺎﻤﺘﻟا ﺮﺨﺒ
ﺲﻔﻨ ﻟا مﺮ ﻛو رﺎ ﺠﻟا ﺐ ﺣو ﺢﻣﺎﺴﺘﻟا حور ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ نﺎﻛ  .   ﮫ ﺒﻠﻗ ﻲ ﻓ ﺖ ﺳﺮﻏو ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻦطاﻮ ﻤﻟا حور ﺖھﻮﺸ ﺗ
 ﻞﯿﺒﺳ يﺄﺑ ﮫﺗﻮﻗ تﺎﺘﻘﯾو ﮫﻣﻮﯾ ﺎﯿﺤﯾ ﻒﯿﻛ ﻮھ ﮫﻤھ ﺢﺒﺻأو ﮫﯿﺧأ لﻻذإ ﺐﺣو ةﻮﺴﻘﻟا  .  ﻲ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ ةﻮﺴ ﻘﻟا هﺬ ھ ﺮھﺎﻈﻣ
ﺎﯿﺳوﺮﯿﻓ ﻊﺸﺗ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟاو مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺑ  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ةوﺪ ﻘﻛ ﺎ ﮭﻟ ﻞ ﺜﻤﺘﺗو ﺔﻄﯿﺴ ﺒﻟا بﻮﻠﻘﻟا ﻲﻟإ   .  دﻮ ﻌﯾ اﺬ ﻜھو
 توﺮ ﺒﺟو ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﮫﻌﺒﻨﻣ يﺬﻟا ﺮـﺸﻟا ةدﺎﯿﺳو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻘﻌﻟا طاﺮﻔﻧإ ﻦﻋ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻰﺿﻮﻔﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻟإ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﯾﻮﻄﻠﺴﻠﻟ ةادﺄﻛ ءﺎﯾﻮﻗﻷا .   
ﺸ ﻟا تﺎ ﯿﻗﻼﺧأ لﺎ ﯿﺘﻏﻹ ً ﺎﺒﺒ ﺳ مﺎﻈﻨﻟا نﺎﻛ ﻞھ ﻲھ ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا تﻻؤﺎﺴﺘﻟا  ﻲﺴ ﻔﻨﻟا ءاﻮ ﺨﻟا ﻮ ﺤﻧ هﺮ ﺟو ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﺐﻌ
؟ ﺔﺒﻘﺗﺮﻤﻟا ءﺎﻨﻔﻟا ﺔﯾوﺎھ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻟﺎﺤﻟا  
؟ ﻂﺒﺨﺘﯾ رﺎﺻ اﺬﮭﻟو ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔﯾﺪﻤﺤﻤﻟا حوﺮﻟاو ﻲﻣﻼﺳﻹا عزاﻮﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺪﻘﻓ ﻞھ مأ   
 مﺎﻈﻋ ثاﺪﺣأ دﺮﺳ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳاو ﻊﺋﺎﻗو ﻲﻓ ضﺮﻌﺗ ﻲﻠﺠﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﺒﻛﻷا لؤﺎﺴﺘﻟا ﻮھ اﺬھ .   
ﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲﻘﺘﺳأ  ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ تدرو ﻲﺘﻟا ثاﺪﺣﻷا ﺎھرﺪﺼﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟ ةﺮﺴﻔﻣ ةﺪﯾﺪﻋ تﺎﯿﻤﯾدﺎﻛأ ﻦﻣ قارو
 تاﻮﻨﺳ يﺪﻣ ﻲﻠﻋ مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﻲﻓ تﺮﺸﻧ ﻲﺘﻟا ءارﻵاو تﻻﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ  .  ﮫ ﯿﻟإ ﻞ ﺻو ﺎ ﻣو نادﻮﺴ ﻟا ﺔﻨﺤﻣ ﻒﺻأو
 لﺎﺤﻟا  . ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻈﻣ ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﯾ ﺎﻨھ ﻲﺗأ يﺬﻟا ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟا بﻮﻠﺳﻷاو  .   ﺔﺒﺤﻣو مﻼﺳﻹا حور هﺮﻤﻌﺗ ﻦﻜﻟو
 تاﺮ  ﯿﻐﺘﻟاو ﻲ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻲﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﻞ  ﻣﺎﻌﺘﻟا كﺮ  ﺘﻌﻣ ﻲ  ﻓ مﺎ  ﯾﻷا هﺬ  ھ ﻲ  ﻓ يﺮ  ﺟ ﺎ  ﻣ ﻖﺋﺎ  ﻘﺣ ﺮﯿﺴ  ﻔﺘﻟ ﺔ  ﯾﺪﻤﺤﻤﻟا ﺔﻨﺴ  ﻟا
 ﻦطﻮﻟا دﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﯾوراﺪﻟا  . ﺔﻣﻷا ﺮﯿﺼﻣ ﺰﮭﺗ تﺎﻌﺒﺗ ﺎﮭﻟ ﻚﺷ ﻼﺑ ﻲھو  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا   .  ﻲ ﺿﻮﻔﻛ وﺪ ﺒﯾ ﺮھﺎ ﻈﻟا ﻂﻤﻨ ﻟا
ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ  ﺔﯿﻧآ رﺎﺛآ ﺎﮭﻟ نادﻮﺴﻟا   .  ﻒﻠﺘﺨﯾ يأ ، ﻲﻄﺧ ﻻ ﻞﻜﺸﺑ رﻮﻣﻸﻟ رﻮﺤﻤﺗ ﻮھ ﻲﺑﻼط سردأ ﺎﻤﻛ ً ﺎﻀﯾأ ﮫﻨﻜﻟو
 ﻲﻄﺨﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﻣ ﺮھاﻮﻈﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ طﺎﺒﺗرا ﻦﻣ فﺮﻌﻧ ﺎﻣ فﻼﺨﺑو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا فﺮﺼﺘﻟا ﻦﻋ    .  نأ ﺊﺒﻨﯾ اﺬھ
ﻼ ﻟا ﺮﯾﺎ ﻐﺘﻟا ﮫﺒﺸ ﯾ ﺎ ﻣ ﺎﮭﺑﺎ ﺻأ رﻮ ﺤﻤﺘﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ    ﻞ ﻣاﻮﻌﺑ ﺮﺛﺄ ﺘﻤﻟاو ﻢﻈﺘ ﻨﻣ  ﺔ ﯿﺟرﺎﺧ  .  ﺎھاﺪ ﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴ ﻤﻟا يﺮﯿ ﺳو
 رﻮﻈﻨﻤﻟا .   
ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﻊ ﻣ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺎﮭﻟﺎﻜﺷﺄﺑ ﺔﯾﻮﺒﺨﻨﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻒﻠﺤﺗ نأ ﻲھو ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﻘﯿﻘﺣ كﺎﻨھ  ﺔﯾﻮﻄﻠ ﺳ ﻲ ﻟإ رﻮ ﺤﺗ 
 ، ﺔﯾﺮﻜﺴﻋ ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟاو   ﻮ ھ ﻲﻤﻠﻌﻟا  فﺎ ﻄﻤﻟا ﺔ ﯾﺎﮭﻧ ﻲ ﻓ ﺎﯿ ﺳﺎﯿﺳ ﺮ ﺤﺘﻨﺗ ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺔﯾﻮﻄﻠﺴ ﻟا نأ   .  ﯾﺮﻈﻨﻟا ﺺﻨ ﺗو  ﺔ
 ﻲ ﻠﻋ ﺔﻀ ﺑﺎﻗ ﻲ ﻘﺒﺘﻟ ةﻮﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻ جﺎﺘﺤﺗ ﺔﯿﻟﻮﻤﺷ ﻢﻈﻧ ضﺮﻔﺗو ﻢﻜﺤﻟا ةﺪﺳ ﻲﻠﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺒﺨﻨﻟا نأ ﻲﻠﻋ ﺎﻨھ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
 ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲھ ﺎﮭﺗادأو ﺔﻄﻠﺴﻟا  . ﺔﯿﻗﻼﺧأ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻲﻟإ يدﺆﯾ ﮫﻨﻜﻟو ﺎﯿﮭﯾﺪﺑ اﺮﻣأ اﺬھ  ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ برﺎﻀﺗو 
ﻟا ﻊﻣ ﺄﺸﻨﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤ  .  ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻟوﻷا راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ةﺮﯿﺧﻷا ﻲﺿﺮﺗ ﻻ ﺪﻗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﺒﺨﻨﻟا ﻢﻜﺤﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧ ﺎﮭﺋﺎﻘﺑإو ﺎﮭﯿﻠﻋ  .  ظﺎ ﻔﺤﻠﻟ ةﺪ ﯾاﺰﺘﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا عﺎﻔﺗراو تﻻزﺎﻨﺗ ﻲﻟإ يدﺆﯾ اﺬھ
ﻠﻋ ءﺎﺒﻋﻷا ةدﺎﯾﺰﺑ ﻻإ ﺎﮭﺘﻠﺑﺎﻘﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻻ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﺿر ﻲﻠﻋ  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻨﯾﺰﺨﻟا ﻲ
 ﻦطاﻮﻤﻟا  .  ﺎﮭﻓاﺪھﻷ ﺎﻤﺋﻼﻣ مﺎﻈﻧ ﻞﻜﺸﺘﻟ ﺔﺒﺨﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺐﻠﻘﻨﺗو ﺎﮭﺘﯾﻮﻄﻠﺳ ﻖﻠﺨﻟ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺪﻤﻌﺗ ، ﺎﻌﺒﺗ    .  ﻲﻓو
 ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ﮫ ﻗﻮﻘﺣ دﺪ ﮭﺗو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﺄﺘﺗ تﺎﻛﺎﮭﺘﻧاو ءﺎﻄﺧأ ﺐﻜﺗﺮﺗ قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ  .  ﻲﻟﺎ ﺤﻟا ﻲﻟوﺪ ﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﻦ ﻜﻟو
تﺎﻛﺎﮭﺘﻧﻻا ﻚﻠﺗ ﻞﺒﻘﺘﯾ ﻻ رﺎﺻ  ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﺎ ﮭﺒﻜﺗﺮﺗ ءﺎ ﻄﺧأ ﺎ ﮭﻨﻣ ةﺪ ﯾﺪﻋ بﺎﺒ ﺳﺄﺑو طﻮﻐ ﺿ ﺄﺸﻨﺗ ﻚﻟﺬﻟو   .  نأ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓو
 مﺎ ﻈﻨﻟا ﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟ ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻌﺴﯾ ﻞﻗﻷا ﻲﻠﻋ وأ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻢﻛﺎﺤﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺪﺿ ﻢﺋاﺮﺟ ﺖﻧﺎﻛ  .  ﻊ ﻣ ﻲ ﺘﺣ ﻦ ﻜﻟو
 ﮫﻟ اﺪﯾﺪﮭﺗ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻘﺒﺗ ، ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﻲﻟإ مﺎﻈﻨﻠﻟ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻲﻤﺘﺤﻟا لﻮﺤﺘﻟا  . ﻟا  ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﺳﺎﻜﻤ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺎﻤﯾﺪﺘﺴﻣ ادﺪﮭﻣ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻌﺠﺗ ﺪﻟﻮﺘﺗ  ﺔ ﯿﻤﻨﺗو 
                                                               
16  Hobbes,  Thomas  of  Malmesbury,  London  (1651)  The  Leviathan  or  Matter,  Form  and  Power  of  a 
Commonwealth Ecclesiasticall and Civil. Andrew Crooke, Green Dragon in St. Paul Church Yard.  
17 Locke, John (1690) An essay Concerning Humane Understanding. Baffet, St. Paul Church Yard. Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
دراﻮﻤﻟا  ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا   . ا خﺎ ﻨﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﺧﺪﺗ ﻲﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﺎﻤﺋاد ﺎﮭﻧأ ﺪﺠﻧ ﺔﯾﻮﻄﻠﺴﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷاو  ﻢ ﺋﻼﻤﻟ
 ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻤﻗ ﻲﻓ وأ ﺔﯾﻮﻄﻠﺴﻟا ﻊﻣ ﺔﻔﻟﺎﺤﺘﻣ ﺎﻣإ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا دﻮﺟو ﻊﻣ ﺢﺟرﺄﺘﻣ نزاﻮﺘﻟا ﻲﻘﺒﯾ ﻦﻜﻟو    .  اﺬھ
ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا ﺔﺒﺨﻨﻟا ﻊﻓﺪﯾ  ﻲ ﻟإ رﻮ ﻈﻨﻣ ﻮ ھ ﺎ ﻤﻛ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا لﺎ ﻘﺘﻧا ﻊ ﻣو ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺎﮭﺗﺮﻄﯿ ﺳ زﺰ ﻌﺗو ﺎ ھدراﻮﻣ ﻦ ﻣ ﻢﻈﻌﺘ ﻟ 
ﻂﻤﻨﻟا نﺈﻓ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا  ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺎﮭﻄﻄﺨﻣ ﻮھ نﻮﻜﯾ دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻاو ﺮﻤﺘﺴﯾ   .  ﻖﻓاﻮﺘﯾ ﻻ ﻂﻤﻨﻟا اﺬھ
 ﻲﻠﻋو ﺎﻣﺎﻤﺗ ﮫﺘﯿﻔﺼﺗ ﻲﻟإ مﺎﻈﻨﻟا ﻊﻣ ﺔﻣءاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ﻦﻣ رﻮﻄﺘﯾ ﻊﺿﻮﻟا نأ ﺔﺻﺎﺧ ، ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻊﻣ
 ةﺪﺣاو ﺔﻣﺄﻛ دﻼﺒﻟا دﻮﺟو بﺎﺴﺣ  . ﺆﻤﻟا ﺪﯾ ﻲﻟإ ﺔﺒﺨﻨﻟا ﺪﯾ ﻦﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﺮﯿﻐﺗ قﺎﺴﻣ ﻲﻓو  لﻮ ﺤﺘﯾ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳ
 ﻲﺿﻮﻔﻟا ﻲﻟإ ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ مﺎﻈﻨﻟا  . ﺔﻣﻷا ءﺎﻨﺑأ ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻘﻌﻟا أﺪﺒﯾو  ذاﻮﺤﺘ ﺳﻻا ﻂ ﻤﻧ دﻮﺴ ﯾو طاﺮ ﻔﻧﻻا ﻲﻓ 
ﻮﻋو ةوﺮﺜﻟا ﻲﻠﻋ ﯿﺴﺒﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا ﺪﯾ ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻻا ﻞﻣا ﻂ  ﺔﻄﻠﺴﻟا يﺮﺻﺎﻨﻣ ﻲﻟإ   . و  ﻲ ﻟإ دﻼﺒ ﻟا ةرادا ﻦﻣ ﺔﺒﺨﻨﻟا لﻮﺤﺘﺗ
 ﺔﻤﻈﻨﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺎﮭﺒﮭﻧ  ﻼﻜﯿھ ﻲﻠﻋ ادﺎﻤﺘﻋإ ﻞﻠﺤﺘﻟا ﻲﻓ أﺪﺒﺗو ﻲﺿﻮﻔﻟا هﺬھ ﻲﻠﻋ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا مﻼﺗ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو ،
 اﺪﯾﺪﺟ ﺎﯿﻗﻼﺧأ  .  ﺎﮭﻧاﺪ ﻘﻓ ﻊ ﻣ ﺎ ﮭﺗاذ ﺪ ﺣ ﻲ ﻓ ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻤﻟا فﺎﻌ ﺿإ ﮫ ﯿﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺪﻘﻌﻟا طاﺮﻔﻧإو
لﺎﻤﻟا سأر دﺎﻌﺘﺑﺎﺑ ﺎﮭﻟ درﻮﻣ دﻮﺟو مﺪﻋو ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ةوﺮﺜﻟا ا يﺮﺸﺒﻟا  ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺞﯿﺴﻨﻟا قﺎﺴﻣ ﻦﻋ ﻞھﺆﻤﻟ .    
 ﻲﻋﺪ ﻣ ةﺮﻛﺬ ﻣ راﺪ ﺻإ ﺪ ﻌﺑو ﻞﺒﻗ ثاﺪﺣأ ﺔﯿﻄﻤﻧ ﻲﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺎﻤﻧإو ﻂﻤﻨﻟا ﻚﻟذ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةرﻮﺼﺑ ﻞﻠﺤﺗ ﻻ قاروﻷا هﺬھ
 ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺮﻤﻋ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻖﺤﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا  .  ﺲﻤﺗ ثاﺪﺣأ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﻞﻠﺤﺗ ﻦﻜﻟو ﻚﻟذ ﻲﻠﻋ ﺮﺼﺘﻘﺗ ﻻ ﺎﮭﻨﻜﻟو
ﺔﻣﻷا  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا   .  ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻂﻤﻧ ﺮﮭﻈﯾ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣو  .  لﺎﺼ ﻔﻧاو رﻮﻓراﺪ ﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﯾ تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ﻚ ﻠﺘﻟ ﺎﻧﺪﯾﺪﻌﺗو
 بﻮﻨﺠﻟا  .  ًﺎﻨﯿﺸ ﻣ ًﺎ ﻧاﻮﻨﻋ ﺢﺒ ﺻأ ﮫ ﻧﻷو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﮫﻨﺠﮭﺘﺴ ﺗ ﺎ ﻤﻟ جذﻮ ﻤﻨﻛ ﻲﻟﺎ ﺤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺮ ﯿﻐﺗ ﺔ ﯿﻤﺘﺣ ﻲ ھ ﺔﻠﺼﺤﻤﻟ او
مﺎﯿﻘﻟ اﺪﯿﮭﻤﺗ ﮫﻟاوﺰﻟ ةروﺮﺿ كﺎﻨھ ترﺎﺻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا كﻮﻠﺴﻠﻟ  ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﯿﻧادﻮﺳ ﺔﻟود   .   
 ﺎ ھرﺎﺛآ ﻢﻏر ﻢﻟﺎﻌﻟا رﺎﻈﻧأ ﻦﻋ ةﺪﯿﻌﺑ ﺖﻠظ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻣزﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟﺎﺑ ﮫﻟﻼﻘﺘﺳا ﺬﻨﻣ ﺮﻣ نادﻮﺴﻟا نأ ﻊﻗاﻮﻟا
ﺔﻣﻷا ةﺎﯿﺣ ﻲﻠﻋ ﺔﻘﯿﻤﻌﻟا  .   ﻲ ﻓ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ ﻢﻜﺤﻟا مﺎﻈﻧ باﺮﻄﺿاو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا تﺎﻣزﻷا هﺬھ ﻦﻣ
ود ﺐﻗﺎﻌﺗو لﺎﻤﺸﻟا  دﻼﺒﻟا ﻲﻠﻋ يﺮﻜﺴﻌﻟا ﻢﻜﺤﻟا تار  .   
5 .   ا نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻗاﻮﻟ   
 ترﻮھﺪﺗ  ﺎ ھﺮﯿﻏو ﺐﺋاﺮﻀ ﻟاو ءﻼ ﻐﻟا طﻮﻐ ﺿ ﺐﺒﺴ ﺑ ﺔﯿﺳﺪﻨھ ﺔﯿﻟاﻮﺘﻤﺑ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا لاﻮﺣﻷا  .  ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا يﻮ ﻘﻟا تأﺪ ﺑو
ﺔﯿﻟﻮﻤﺸﻟا عﻼﺘﻗا ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﮭﯾﺰﻧ ةﺮﺣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ضﻮﺨﻟ ﺪﻌﺘﺴﺗ ﻠﺴﺘﻟاو ﺔﯾرﻮﺗﺎﺘﻜﯾﺪﻟاو   ﻞﺟأ ﻦﻣو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻦﻣ ﻂ
 مﻮ ﯾ تدﺪ ﺣو بﻼ ﻘﻧﻻا ﺔﯿﺸﻋ مﺎﻈﻨﻟا ﺎھردﺎﺻ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ةدﺎﻌﺘﺳا 9  ﻮ ﯿﻟﻮﯾ  2009  ﺔﯿﻋﺮ ﺷ ءﺎ ﮭﺘﻧﻻ 
 ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا  .  دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا باﺮﻄﺿا ﻢﻀﺧ ﻲﻓ ﮫﻠﯿﺟﺄﺗ ﻢﺗ ﺎﻤﻧإو ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟ اﺬھ    .  ﻻ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ نأ ﻲﻠﻋ
ا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﺑ ﻻإ ﮫﻤﮭﻓ ﻦﻜﻤﯾ  ةﺮﺘﻓ ﻲﻓ تراد ﻲﺘﻟا ثاﺪﺣﻹا ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ذﺎﻘﻧﻹا بﻼﻘﻧا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ
 بﻼﻘﻧﻻا ﻲﻟإ تدأ ءﺎﻄﺧأو تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﻔﻨﺘﻛا ﺎﻣو ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا  .  
 ةﺮﺘﻔﻟا تﺰﯿﻤﺗ 1985 - 1989 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا دﺎﻘﻌﻧﺎﺑ م  مﺎﻋ ﻲﻓ  1986 ﻨﺘﺳﺎﺑ جﺮﺧ يﺬﻟاو   ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺔ ﻣﺎھ تﺎﺟﺎﺘ
 ﺮ  ﯿﻤﻌﺗ ةدﺎ  ﻋإو صﺎ  ﺨﻟاو مﺎ  ﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾرﺎﺸ  ﻤﻟاو تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟا ﻞ  ﯿھﺄﺗو ﺮ  ﯿﻤﻌﺗ ةدﺎ  ﻋﻹ
 ﺔﻋﺎﺠﻤﻟاو فﺎﻔﺠﻟﺎﺑ ةﺮﺛﺄﺘﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا  .  طﺎﺸﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا حﻼﺻإ نﺎﻛ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻢﯾﻮﻘﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو
 ﺔﻣﺎﮭﻟا تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﯿﻔﻄﻟا  . ﻹﺎﺑ اﺬھ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا كاﺮﺷإو ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﺔﻋﺎﺷإ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿ
 تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟ جﺎ  ﺘﻧﻹا تﻼﺧﺪ  ﻣ ﺮﯿﻓﻮ  ﺗو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎ  ﯾﺰﺑ ﺎ  ﮭﻄﺑرو ﻦﯿ  ﺠﺘﻨﻤﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎ  ﻌﻟا تﺎ  ﺒﺗﺮﻣو رﻮ  ﺟأ ﻦﯿﺴ  ﺤﺗ ﻊ  ﻣ
مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا  صﺎﺨﻟاو   .  ﻲ ﻓ ﻞ ﻣﻷا نﺎ ﻛ  ﺔ ﯿﻣﺪﺨﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺴ ﺤﺗ و ﺘﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ حﻼ ﺻإ ﻢﯿ ﻠﻌ  ﺢﺒ ﻛ ﻊ ﻣ ﺔﺤﺼ ﻟاو 
ﺘﻟا تاﻮﻨﻗ حﻼﺻإو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﺾﯿﻔﺨﺗو ﻢﺨﻀﺘﻟا  ﻊﯾزﻮ  . ﻢﻟ اﺬھو  ﺞﻣاﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻄﺧ ﻦﻋ ﻲﻨﻐﯾ 
 رﺎﺴﻣ حﻼﺻإو ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﻼﻐﺘﺳا ﺎﮭﻓﺪھ ﺔﯿﻟﺎﻣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﺿوو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا
 ﻲﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  .   
ﻏر يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تﺎﯿﺻﻮﺗو تاراﺮﻗ ﻢ  ﻰ ﻟإ تدأ ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻚ ﻠﺗ تﺎ ﻣﻮﻜﺣ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ترﺎ ﺳ ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نأ ﻻإ 
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣزﻷا ﺮھﺎﻈﻣ راﺮﻤﺘﺳا  ﻲﻠﻋ ﺲﻜﻌﻧا يﺬﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا ﻒﻌﺿ ﻲﻓ ﺖﺼﺨﻠﺗ ﻲﺘﻟا ﻦﯿﺤﻟا كاذ ﻲﻓ 
ﻦﻣ ﻦطاﻮﻤﻟا ةﺎﯿﺣ  ةرﺎﺠﺘﻟاو لﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ عﺎﻄﻗ ﻢﺨﻀﺗو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓ ﻲﻌﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹا دﻮﻛر 
18  ﮫﺒﺣﺎﺻ 
 ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯿﻧﻮﯾﺪﻤﻟا لﺎﺤﻔﺘﺳا 14 تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﺋاد ﺰﺠﻋو رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 
19  .    
 ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻎ ﻠﺑ ذإ ﻢﺨﻀ  ﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺪ ﯾاﺰﺗ ﻲ ﻟإ ﻚ ﻟذ يدأ 45  %  ﻞ ﺻاﻮﺘﻣ رﻮھﺪ  ﺗو ﺎﯾﻮﻨ ﺳ  ﮫ  ﯿﻨﺠﻟا فﺮ ﺻ ﺮﻌ ﺳ ﻲ ﻓ
 تﺎﻓﺮﺼ ﻨﻤﻟا تﺪ ﯾاﺰﺗو تاردﺎﺼ ﻟا ﺖﻔﻌ ﺿو داﺮﯿﺘ ﺳﻻا لﺪ ﻌﻣ ﻊ ﻔﺗرا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻧادﻮﺴﻟا  .  ﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻣ تﺎ ﻣﻮﻜﺣ ﻦ ﻜﻟو
ﺔ ﺿﺎﻔﺘﻧﻻا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﻣزﻷا ﻲ  ﻓ ﺖﺒﺒﺴ ﺗ تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻲ  ﻓ تﺮﻤﺘ ﺳا   ءﺎ  ﻐﻟإو ﺔ ﻟوﺪﻟا رود ﺺﯿ  ﻠﻘﺗ ﺎ ھﺮھﺎﻈﻣ ﻦ ﻣ نﺎ  ﻛ 
 ﻂﺑاﻮﻀﻟا  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻰﻠﻋ  . مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ةﺮھﺎظ تأﺪﺑو  ﻦﯿﻣﺄ ﺘﻟاو كﻮ ﻨﺒﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ 
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةدﺎﯿﺴﻟاو تﺎﯾﻮﻟوﻸﻟ رﺎﺒﺘﻋا نود ﻲﺒﻨﺟﻷاو ﻂﻠﺘﺨﻤﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟا ﻊﻣ ةرﺎﺠﺘﻟاو
                                                               
18           ﻀﻳﻮﻘﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻙﺎﻨﻫ                   ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺏﻼـﻘﻧﻻﺍ ﻞﺒﻗ ﱵﺣ ﻻﺎﻌﻓ ﻥﺎﻛ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﺔﻬﺒﳉﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﱐﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲ
1989                  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺔﻴﺒﻠﺳ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺍﺮﺛﺆﻣ ﻥﺎﻛ ﺔﻳﻮﻳﺎﳌﺍﻭ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻴﻠﻴﻔﻄﻟﺍ ﺕﺎﻘﺒﻄﻟﺍ ﻥﺯﻭ ﻥﺃ ﻱﺃ ،   .      ﻱﺃ ﻞـﻗﺮﻋ ﺍﺬـﻫ
ﺔﺿﺎﻔﺘﻧﻻﺍ ﺾﻬﺟﺃﻭ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﺲﻜﻌﻧﺍﻭ ﺡﻼﺻﻺﻟ ﺔﻟﻭﺎﳏ  ﺏﻼﻘﻧﻻﺍ ﱄﺇ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟﺍ ﰲ ﻱﺩﺃﻭ ﺔﻴﻃﺍﺮﻘﳝﺪﻟﺍ ﺽﻮﻗﻭ  .   
19                  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﺎ ﻑﺮﺘﻌﻳ ﱵﻟﺍ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ  2009      ﺕﺯﻭﺎﲡ  36      ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ   .        ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚـﻨﺒﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪـﺟ ﰲ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﻦﻜﻟﻭ
World Bank Tables  ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍﻭ  International Financial Statistics ﺗ   ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ﺎﻣ ﱄﺇ ﲑﺸ 45  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ  .   Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
 ﻲﺒﯾﺮﻀ ﻟا بﺮ  ﮭﺘﻟا ﻦ ﻋ ﻲ ﺿﺎﻐﺘﻟاو تاءﺎ ﻔﻋﻹﺎﺑ ﻚ ﻟذو .  ﻚ  ﻟذ نأ ضاﺮﺘﻓﺎ ﺑ قﻮﺴ ﻟا ىﻮ ﻘﻟ نﺎ  ﻨﻌﻟا قﻼ طإ ﻢ ﺗ اﺬ ﮭﺑو 
 ﺔ ﻘﻠﺣ ﻲ ﻓ دﻼﺒ ﻟا لﺎﺧدإ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ، ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻌﺳﻷا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﺑﺮﻘﯾو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗو رﺎﻌﺳﻷا ﻦﯿﺑ ىوﺎﺴﯾ
فﺮﺼ ﻟا ﺮﻌ ﺳ تﻼﯾﺪ ﻌﺗ  ﺔ ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا فاﺪ ھﻷا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ نود   .  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﮫ ﺟﻮﺘﻟ ﻞ ﻣﺎﻛ هﺎ ﺠﺗا كﺎ ﻨھ ﺢﺒ ﺻأو  ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻاو  ﻲﺟرﺎﺨﻟا نﻮﻌﻟاو   .  ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ 1986 - 1989 يﻮﻤﻨﺗ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺗ   
 ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ ﻎﻠﺑ ﻲﺟرﺎﺨﻟا نﻮﻌﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ 7  تاﺪﻌﻣو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻨﯾﻮﻤﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟاو لوﺮﺘﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 
 ﺔﯾﺮﻜﺴﻋ  .  ﻲھ ﺎﮭﻠﯿﺻﺎﻔﺗ ﺖﻧﺎﻛو 3  ﺔﻨ ﺳ ﻞ ﻛ ﻲﻓ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﺪﺴﻟ رﻻود رﺎﯿﻠﻣو يﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 
و ﻲﻌﻠﺳ ﻢﻋد ﺮﺧﻵاو لوﺮﺘﺑ ﮫﻀﻌﺑ 3  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تاﺪﻌﻤﻠﻟ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ   .  ﻒﻠﻜﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟاو بﻮﻨﺠﻟا بﺮﺣ ﺖﻤﻗﺎﻔﺗو
3  تﺎ ﻋﺎﺠﻤﻟاو تاﺪ ﻌﻤﻟاو حاورﻷا ﻲ ﻓ ﺮﺋﺎﺴ ﺨﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿإ ﺎﯿﻣﻮﯾ تﺎﮭﯿﻨﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﯾﻼﻣ   بﻮ ﻨﺠﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒ ﻗﻮﺗو  .
 ﻰ ﺘﺣ تاردﺎ ﺒﻣ ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯿﺼ ﺨﺸﻟاو تﺎ ﺑﺎﻘﻨﻟاو ﻊ ﻤﺠﺘﻟاو باﺰﺣﻷا تادﺎﯿﻗ ﻦﻣ ةﺮﯿﺜﻛ تﻻوﺎﺤﻣ ﺖﻟﺬﺑو
 بﻼﻘﻧا ﺎﮭﻀﮭﺟأ ﻲﺘﻟا ﺞﻧارﺎﺟو ﻲﻨﻏﺮﯿﻤﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻊﯿﻗﻮﺘﺑ تﻻوﺎﺤﻤﻟا هﺬھ ﺖﻠﻠﻛ 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  .   ردﺎﺼ ﻣ ﺖﻠظو
ﺖﻠﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ةدﻮﺟﻮﻣ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﺨﻟا  ﻊ ﻣ ﻮﯾﺎ ﻣ رﺎ ﺛآ ﺔﯿﻔﺼ ﺗ مﺪ ﻋو ﺔ ﺿﺎﻔﺘﻧﻻا تارﺎﻌ ﺷ ﻦ ﻋ ﻲ ﻠﺨﺘﻟا ﻲ ﻓ 
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ﻦﯿﻧاﻮﻗ يأ تﺎﯾﺮﺤﻠﻟ ةﺪﯿﻘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻲﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻹا   1983  ﻦﯿﻧاﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ھﺮﯿﻏو تﺎ ﺑﺎﻘﻨﻟا ﻦﯿﻧاﻮ ﻗو   .  ﺖ ﻧﺎﻛو
 بﻮﻨﺠﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﻲﻤﻠﺴﻟا ﻞﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﺿﺎﻔﺘﻧﻻا ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﺔﯾﺪﺠﻟا مﺪﻋ كﺎﻨھ  . ﻀﺧ ﻲﻓ اﺬھ  ﻦﯾﺮﯿﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑﺰﺤﻟا ﺔﻟزﺎﻐﻣ ﻢ
ﺔﻣﻷا  ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﺒﻠﻘﻧا ﻰﺘﺣ ، ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻠﻟ ىدﺎﻌﻤﻟا ﺎﮭﻔﻗﻮﻣ ﻢﻏر ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻠﻟ ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا يدﺎﺤﺗﻻاو   .
 ﺐﺒﺴ ﺑ تﺎﺑاﺮ ﺿﻹا ةﺮھﺎ ﻈﻟ ﺔﻓﺎ ﺿإ اﺬھ ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ىﻮﻘﻟا مﺮﺣ يﺬﻟا ﻞﯾﺰﮭﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا نﻮﻧﺎﻗ عاﺪﺘﺑا ﻢﺗو
ﻷا رﻮھﺪ ﺗ  ﺔﯿﺸ  ﯿﻌﻤﻟا عﺎ  ﺿو  . رﻮﺘ  ﺳﺪﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا هﺬ  ھ ﻲ  ﻓ رﺪ ﺻو  نﻮﻧﺎ  ﻗو تﺎ  ﻋﻮﺒﻄﻤﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼ  ﻟا نﻮﻧﺎ ﻗو ﻲﻟﺎ  ﻘﺘﻧﻻا 
 تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﺖﻣﺎﻗو ، ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا 1986  يدﺎ ﺤﺗﻻاو ﺔ ﻣﻷا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯿﻓﻼﺘﺋا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﯾﻮﻜﺗ نأ ﻲﺘﺣ ، ﻞﯾﺰھ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا نﻮﻧﺎﻘﺑ 
ﺣ ﻲﻓ ﺖﻠﺸﻓو ﻼﯾﻮط ﺮﻤﺘﺴﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا باﺰﺣﻷاو ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا  ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﺦﯿﺳﺮﺗو بﻮﻨﺠﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻞ  .
 ﻮﯾﺎ ﻣ ﻲ ﻓ يﺮ ﺧأ ﺔ ﯿﻓﻼﺘﺋا ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻢﺗ ﻚﻟذ ﻢﻏرو 1988 ﺔ ﻣﻷا بﺰ ﺣ ﻦ ﻣ   ﺔ ﮭﺒﺠﻟاو ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا يدﺎ ﺤﺗﻻاو 
 دﻼﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﻲﻓ ً ﺎﻀﯾأ ﺖﻠﺸﻓ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  .   
 ﺮﺒﻤﺴﯾد ﻲﻓ 1988 ﻌﺳﻷا ةدﺎﯾز ﺪﺿ مﺎﻋ ﻲﺳﺎﯿﺳ باﺮﺿإ ثﺪﺣ  رﺎ  .   ﻲﺘﻟا ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ةﺮﻛﺬﻣو باﺮﺿﻹا ﺪﻌﺑو
 ﻞ ﯿﺜﻤﺘﻟا ﺔﻌ ﺳاو ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﻢ ﺗ ﺎﯿﺑﻼﻘﻧا اﻮﺟ ﺖﻘﻠﺧ  .  ﻲ ﻨﻏﺮﯿﻤﻟا ةردﺎ ﺒﻣ حﺎ ﺠﻧو ﺔﻌ ﺳﻮﻤﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﺪ ﻌﺑو
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﺖﻟﺰﻌﻧا بﻮﻨﺠﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺤﻟ ﺞﻧاﺮﺟو ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﺖﻀﻓر ﻲﺘﻟاو   ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻦﻋ عﺎﻓﺪﻟا قﺎﺜﯿﻣ ﻰﻠﻋ 
 ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ بﻼﻘﻧﻻاو يﺮﻜﺴﻌﻟا ﻞﺤﻠﻟ ﻰﻌﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛو  .  ﺔﮭﺒﺠﻟا ﺐﻛاﻮﻣ ﺖﻧﺎﻛ ، ﺔﻌﺳﻮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﺪﻌﺑو
 ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﻢﻜﺣ ﻞﺟأ ﻦﻣ عراﻮﺸﻟا بﻮﺠﺗ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  .  ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا بﻮ ﺠﺗ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا ﺐ ﻛاﻮﻣ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻚ ﻟذ ﻞ ﺒﻗو
ﺳ ﺖﺤﺗو نادﻮﺴﻟا نﺎﻣأ تارﺎﻌﺷ ﺖﺤﺗ  ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻢﻋد رﺎﺘ  . ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ نﺎﻛو  اﻮﻋﺪﯾ ﺔﯾﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا ﮫﺗاءﺎﻘﻟ ﻲﻓ 
 ﻢﻜﺤﻟا مﺎﻈﻧ ﺐﻠﻘﻟ ً ﺎﻨﻠﻋ  .  بﻼ ﻘﻧﻹ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا ﻂﯿ ﻄﺨﺗ ﻦ ﻋ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟاو باﺰ ﺣﻷا تادﺎﯿﻘﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺖﺟﺮﺧو
 يﺮﻜﺴﻋ  . ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا بﻼﻘﻧا ﻊﻗو نوﺎﮭﺘﻟاو ﺔﻠﻔﻐﻟا ﺐﺒﺴﺑو  ﻲﻓ  30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  .    
 بﻼﻘﻧا ﻰﻠﻋ ﺎﻣﺎﻋ نوﺮﺸﻋو ﻒﯿﻧ ﺖﻀﻣ 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  مﺎﻈﻧ ﻞظ ﻲﻓ ةﺮﯾﺮﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﺎﮭﯿﻓ دﻼﺒﻟا ﺖﻠﺧد 
ﻲﻟﻮﻤﺷ  .   ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺸ ﺣو ﺐﯿﻟﺎ ﺳﻷا ﺮﺜﻛﺄﺑ ﮫﻟ ﺖﻠﺻأ ﻞﺑ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻦﻋ جﺮﺨﺗ ﻢﻟ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻜﻟ
ﺳأﺮﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤ  .   رﺎﻌﺳﻷاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﺤﺗ ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻐﻟا يﻮﻤﻨﺘﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻨﺘﺴﻣ مﻼﺳﻹا تارﺎﻌﺷ ﻊﻓر ﻢﻏر ﺖﻧﺎﻛو
مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﯿﻔﺼﺗو ﺔﺼﺨﺼﺨﻟاو قﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗاو ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻟاﻮﺘﻤﻟا تﺎﻀﯿﻔﺨﺘﻟاو 
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ﯿﺒﯾﺮﻀ ﻟا ةءﻼﻤﻟاو ءﺎﺒﻋﻷا  ﺔ ﯿﻓاﺮﺧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻟإ ﺔ ﯾﺎﺒﺠﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ةدﺎ ﯾزو ﺔ  .  ﻢﯿﺣﺮ ﻟا ﺪ ﺒﻋ تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻚ ﻟذ جﻮ ﺗ ﺪ ﻗو
 ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻲﻓ نﺎﻛ ﻦﯿﺣ يﺪﻤﺣ  .  ﻞظ ، تاوﺮﺛ ﻦﻣ هﺎﻨﺟ ﺎﻣ ﺮﻤﺜﺘﺴﯿﻟ ةرازﻮﻟا ﻦﻣ جﺮﺧ نأ ﺪﻌﺑ ﻲﺘﺣو
 ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﻢﻜﺤﺘﻟﺎﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﮫﺗرادإ ﺎﮭﺟﻮﻣ ﮫﺗﺎﯾﺮﻈﻨﺑ  .  ﻚ ﯿﻜﻔﺗ تارﺎﻌﺸﺑ جﺮﺧ ﺎﮭﻨﻣو  تدرو ﻲ ﺘﻟا نادﻮﺴ ﻟا
 يﺪﻤﺣ ﺚﻠﺜﻤﺑ فﺮﻋ ﺎﻣ ﻲﻓ  .   
فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺔﻤﻠﺳأ رﺎﻌﺷ ﻊﻓﺮﺑ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا كﻮ ﻨﺒﻟا ﺔ ﺑﺮﺠﺗو ةﺎ ﻛﺰﻟاو ﺔ ﻋارﺰﻟا ﻲ ﻓ ﻢﻠﺴ ﻟا ﻞ ﺜﻣ ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻢ ﻈﻧ لﺎ ﺧدإ ﻢ ﺗ   
رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻛﺮ  ﺷو  ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا   . ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا كﻮ  ﻨﺒﻟا ﺖﻠﻐﺘ  ﺳاو  ةﺮ  ﯿﺒﻛ ﺔﻟﻮﯿ  ﺳ ﻰ  ﻠﻋ لﻮﺼ  ﺤﻠﻟ ﻲﻣﻼ  ﺳﻹا رﺎﻌﺸ  ﻟا 
 ﺮﻌﺴﻟ ﺎﯿﻔﯿظو ﻼﯾﺪﺑ مﺪﻘﺗ ﻢﻟو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻢﻟو ، ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا بﻮﻠﺳﺄﺑ ىﺪﻤﻟا ةﺮﯿﺼﻗ ﺔﯾرﺎﺠﺗ تﺎﻘﻔﺻ ﻲﻓ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳأ
 ةﺪﺋﺎﻔﻟا  . ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲ ﻠﻋ هﺮﺛﺄﺑ ﻻوأ ﺎﮭﻠﯿﺼﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾ ذﺎﻘﻧﻹا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﺔﻠﯿﺼﺣ ﻦﻋ ةﺰﺟﻮﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺎﻨﺛﺪﺤﺗ اذإو  . 
 تﻼﺧﺪ ﻣ ﺺ ﻘﻧو ﺔ ﯾوﺮﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ىﺮﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا رﻮھﺪﺗ ﺚﯿﺣ
ةﺮﯾﺰﺠﻟا عوﺮﺸﻣ ﻲﻓ ﺢﻤﻘﻟا ﺔﻋارز ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟﺎﺑ ﺊطﺎﺨﻟا راﺮﻘﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻦﯿﻟوزﺎﺠﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟاو جﺎﺘﻧﻹا  
 ﻦﻄﻘﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ  .  ىدأ اﺬھ  يﺪ ﻘﻧ لﻮﺼ ﺤﻣ ﻦﻄﻘﻟا نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﺒﻌﺼﻟا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺋﺎﻌﻟ دﻼﺒﻟا ناﺪﻘﻓ ﻰﻟإ
 تﺎﻓﻵا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا داﺪﻌﺘﺳا مﺪﻌﻟ ﺔﻓﺎﺿﺈﺑ مﺎھ  .  ضرﻷاو ءﺎ ﻤﻟا رﺎﻌ ﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺖﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻛ
 ﻦﯾﺰﺨﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ ﺔﻓﺎﺿإ ، دﺎﺼﺤﻟاو  . تﺎﯾﺎﺒﺠﻟا ﺐﺒﺴﺑ عراﺰﻤﻟا ﺪﺋﺎﻋ ﺾﻔﺨﻧاو  ﺪﮭﻌﻟا تﺎﯾﺎﺒﺟ ﺖﻗﺎﻓ ﻲﺘﻟا 
 ﺎﻤﯿﻓ ﺖﺑﺮﺿ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا ﺎﻔﺷ ﻰﻠﻋ دﻼﺒﻟا ﺖﺤﺒﺻأو ﺔﻋورﺰﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺖﺼﻠﻘﺗو جﺎﺘﻧﻹا ﺾﻔﺨﻧا ﺎﻤﻛ ﻲﻛﺮﺘﻟا
 نﺎﻓدﺮﻛ لﺎﻤﺷو رﻮﻓراد لﺎﻤﺷو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ دﻼﺒﻟا ﻞﺒﻗ  .  ﺔﻋﺎﺠﻤﺑ ﺮﻛﺬﯾ ﺎﻤﻣ ﺪﻨﮭﻟا ﻦﻣ ةرﺬﻟا درﻮﺘﺴﯾ نادﻮﺴﻟا ﺢﺒﺻأ
 مﺎﻋ 1914 ﯿﻓ تدرﻮﺘ ﺳا ﻲ ﺘﻟا   كﺎ ﻨھ ﻦ ﻣ ةرﺬ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎ ﮭ  .  نود ﺔ ﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮ ﺜﻟا ﺖ ﻠﻤھأو تﺎ ﺑﺎﻐﻟا ﺖﻓﺰﻨﺘ ﺳاو
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 ﺔﯾﺮﻄﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗو ﺎﮭﻠﻛﺎﺸﻤﺑ مﺎﻤﺘھﻻا  .  ﺮﺤﺼ ﺘﻟاو فﺎ ﻔﺠﻠﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻎﻤﺼ ﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﺋﺎﻌﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﺎﻤﻛ
 داﺮ  ﺠﻟا رﺎﺸ ﺘﻧاو  .  ﺢ  ﻠﻄﻟاو بﺎﺸ ﮭﻟا رﺎﺠ  ﺷأ ﻦ  ﻣ ﻦﯿﻋراﺰ  ﻤﻟا ةوﺮ  ﺛ ﻰ ﻠﻋ ﺎﺒﻠ  ﺳ ﺮ  ﺛأ ﻚ  ﻟذ  .   ظ ﻚ  ﻟذ ﻢ  ﻏرو  عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻞ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢھﺎﺴﯾ ﻲﻋارﺰﻟا 54,6  %  مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﺘﺣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ 2003  .   ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا رﻮھﺪ ﺗ ﻦ ﻜﻟو
 ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻜﺷ يﺬﻟا ﻦﻄﻘﻟا جﺎﺘﻧإ ﻊﺟاﺮﺗ ﻲﻓ ﺮﮭظ 3  %  ﻢﺴﻤﺴﻟاو ردﺎﺼﻟا ﻦﻣ 4  % لوﺮﺘﺒﻟا ﺎﻣأ ،  ﻞﻜ ﺷ ﺪ ﻘﻓ  78  %  ﻦ ﻣ
 مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ردﺎﺼ  ﻟا 2003   ﻟا ﻦ  ﻣ ﺐﯿﺼ  ﻨﻟا اﺬ  ھ ﺪ  ﯾاﺰﺗو  لا يﺪ  ﻌﺗ ﻲ  ﺘﺣ ردﺎﺼ 95  %  مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ 2009  .  و  ﺖﺼ  ﻠﻘﺗ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ مزﻼﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﺋﺎﻔﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا رﺪﺼﻤﻟا ﻲھ ﺔﻋارﺰﻟا ﺖﻠظ ﻚﻟذ ﻊﻣو دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻋورﺰﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا
لوﺮ  ﺘﺒﻟا ﻖﻓﺪ ﺗ ﻢ ﻏر ﻲ  ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻢﻋﺪ ﻟ ﮫ  ﺗاﺪﺋﺎﻋ ﻦ ﻣ ءﺰ  ﺟ ﺺﯿﺼ ﺨﺗ ﺐ ﺠﯾ نﺎ  ﻛ يﺬ ﻟاو   .  ﺗو  عوﺮﺸ  ﻣ ضﺮ ﻌ
ةﺮﯾﺰﺠﻟا   ﻟ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠ  ﺔ ﯾوﺮﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻘﺑ ﮫﺴ ﻔﻧ ﺮﯿﺼ ﻤﻟا ﺮﻈﺘﻨﯾ ﻚﻟﺬﻛو   .  ﺎﮭﯿﻋاﺮﺼ ﻣ ﻲ ﻠﻋ باﻮ ﺑﻷا ﺢﺘ ﻓ ﻊ ﻣو
 ﺐﻧﺎﺟﻸﻟ ﻊﯿﺒﻠﻟ دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا ضﺮﻌﺘﺗ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ طوﺮﺷ نوﺪﺑو .   
    
  ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﻣ
      ﺔﻨﺴﻟﺍ   ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ     ﺔﻴﻟﻭﺮﺘﺑ ﲑﻐﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ         ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ
1995 555.7 555.7 100.00
1996 620.3 620.3 100.00
1997 594.2 594.2 100.00
1998 595.7 595.7 100.00
1999 780.1 455.9 58.44
2000 1806.7 322.1 17.83
2001 1698.8 322.1 18.96
2002 1949.11 438.2 22.48
2003 2542.17 494.5 19.45
2004 3777.8 677.3 17.93
2005 4824.3 636.9 13.20
2006 6838.6 688.2 10.06
2007 7055.4 622.33 8.82
2008 8678.9 512.32 5.90
ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﱄﺎﲨﻻ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻴﻟﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ
      ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺭﺎﻘﺘﻟﺍ   :   ﺭﺪﺼﳌﺍ  
 ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ لوﺮﺘﺒﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺜﻣ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻋﺎﻨﺻ تﺮﮭظ ﺪﻘﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ  ﻲ ﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا دﺎ ﯿﺟ ﺔ ﻨﯾﺪﻣو ، ﻦﯾﺪ ﻌﺘﻟاو 
 تارﻮ ﺘﻛاﺮﺘﻟا ﻊ ﯿﻤﺠﺘﻟ طﻮﻄﺧ ﺔﺘﺳو شرو ﺎﮭﻨﻣ تﺎﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ عﺎﻄﻗ ﻞﻤﺸﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻤﻀﻣ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳوو  .  يﺬﻟا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻊﺴﺗاو  مﻮ ﯿﻨﻤﻟﻷا ﻊﻨﺼ ﻣ ، ﺐﻠﺼﻟاو ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻊﻨﺼﻣ ﻞﻤﺸﯾ
 تﺎﺳﻮﺒﻠﻤﻟاو تﺎﯾرﺎﻄﺒﻟاو ﺔﯾﺬﺣﻷا ﻊﻧﺎﺼﻤﺑ أﺪﺑ يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾرﺎﺳ ﻊﻤﺠﻣو ﺮﯿﺳاﻮﻤﻟا ﻊﻨﺼﻣو ﻞﺑاﻮﻜﻟاو سﺎﺤﻨﻟاو
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﮫﺘﯿﻜﻠﻣ ﺖﻟﻮﺤﺗو ةﺰھﺎﺠﻟا  .  ﻚﯿﺘ ﺳﻼﺒﻟا ﻊﻨﺼ ﻣ ، ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ةﺰﮭﺟﻷا ﻊﻨﺼﻣ ﻞﺜﻣ ﻊﻠﺳ جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ أﺪﺑو
 ﻒﯿﻠﻐﺘﻟا ﻊﻨﺼﻣو  . ر ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ ﻢﻏ ﻞ ﺜﻣ ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻦ ﻣ ﻲﻧﺎ ﻌﯾ ﻞ ظ ﮫ ﻧأ ﻻإ     ﻞﻛﺎﺸ ﻣ
 رﺎ ﯿﻐﻟا ﻊ ﻄﻗ ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟ ﻲﺒﻨﺟﻷا وأ ﻲﻠﺤﻤﻟا نﻮﻜﻤﻟا ءاﻮﺳ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣو ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا تارﺪﻘﻟا ﻒﻌﺿو ﺔﻗﺎﻄﻟا
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو  . ﻷا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺢﺴﻤﻟا ﺢﺿوو  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺧ 2006  ﻮﺤﻧ ﻒﻗﻮﺗ  700  ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ةﺄﺸﻨﻣ   .
 ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﺖ ﻠﻤﻋ نﻮﺑﺎﺼ ﻟاو تﻮ ﯾﺰﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﺾ ﻌﺑ رﻮھﺪ ﺘﻟ ﺔ ﻠﺜﻣﻷا ﻦﻣو 16  %  ﺔﯿﻤﯿﻤﺼ ﺘﻟا ﺎ ﮭﺘﻗﺎط ﻦ ﻣ
 ﻲھ ﺞﯿﺴﻨﻟاو لﺰﻐﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻو 15  ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟا ، ﺎﻌﻨﺼﻣ  6  ﻂﻘﻓ ﻊﻧﺎﺼﻣ   .  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ لﺰ ﻐﻟا ﻊﻧﺎﺼ ﻣ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﻤﻛ 5 ،  4  %
 ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﺞﯿﺴ ﻨﻟا ﻊﻧﺎﺼ ﻣو 5  % إ ﻦ ﻣ  ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﺟ  .  ﺐﺒﺴ  ﺑ ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا رﻮھﺪ ﺗ ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﺢ ﺿﻮﯾ اﺬ ھ
تﺎﯾﺎﺒﺠﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟا ءﻼﻏ ﻞﻛﺎﺸﻣ  ﺎﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ ﻦﻋ ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا لﺎﻤھإ وأ ﺰﺠﻋو ﺐﺋاﺮﻀﻟاو   .  ﺪ ﻘﻓ ﻚ ﻟذ ﻢ ﻏر
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻢھﺎﺳ 24 ،  1  %  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2002 راو   ﺎﯿﺠﯾرﺪ ﺗ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻌﻔﺗ
لوﺮﺘﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ دﻮﻌﯾ اﺬھو  ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﻦﯾﺪﻌﺘﻟاو  9 ،  6  %  ﻊ ﻣ مﺎ ﻌﻟا ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ
 جﺎﺘﻧﻹا عﺎﻔﺗرﻻ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا  .   
وﻷا ﺎﮭﻣﺎﯾأ ﻲﻓ ذﺎﻘﻧﻹا ﺎﮭﺘﻌﻓر ﻲﺘﻟا تارﺎﻌﺸﻟا ﺔﻤﯾﺰھ ﺖﻤﺗ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ رﻮھﺪﺘﺑ  عرﺰ ﻧ ﺎ ﻤﻣ ﻞﻛﺄﻧ ﻰﻟ
 ﻊﻨﺼﻧ ﺎﻤﻣ ﺲﺒﻠﻧو  . مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﯿﻔﺼﺗ ﻰﻟإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﮭﺠﺗاو  ﺎﮭﺘﺼﺨﺼﺧ وأ   .  ﺎ ﻣإ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﻟا ﻢﺗو
 عﺎ ﻄﻘﻟا ﺎ ﮭﯿﻓ كرﺎﺸ ﯾ ﺔ ﻣﺎﻋ ﺔﻤھﺎﺴ ﻣ تﺎﻛﺮ ﺷ ﻰ ﻟإ ﺎ ﮭﻠﯾﻮﺤﺗ وأ ﺎ ﮭﯿﻓ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻜﻠﻣ ﻦﻣ ﺺﺼﺣ ﻊﯿﺑ وأ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻊﯿﺒﻟﺎﺑ
ﺑ وأ ﻲﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا  ﺎﮭﻟﻮﺻأ ﺮﯿﺟﺄﺘ  .  مﺎ ﻘﺗ نأ ﻞ ﺒﻗ مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﻢ ﻈﻌﻣ ﺔﺼ ﺨﺼﺧ ًﺎﻀ ﯾأ ﻢ ﺗو
 ﺎھرﺎﻌﺳأ ﺾﻔﺧ ﺎﻤﻣ رﻮﮭﻤﺠﻠﻟ ﺖﺼﺨﺼﺧ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﮭﺳأ ﺎﮭﯿﻓ ضﺮﻌﺗ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻸﻟ قﻮﺳ  .   
ﺔﯿﻜﻠ ﺳﻼﻟاو ﺔﯿﻜﻠﺴ ﻟا تﻼ ﺻاﻮﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﯿﺑ ﻢﺗ  ب ﺎﮭﻟﻮ ﺻأ ترﺪ ﻗ ﻲ ﺘﻟا  300 ﻮ ﯿﻠﻣ  ب رﻻود ن 60  رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ 
ةﺮ ﯾﺰﺠﻟا عوﺮﺸ ﻣ ﺔﺼﺨﺼﺨﻟ نﻮﻧﺎﻗ رﺪﺻ ﺎﻤﻛ ، ةﺮﺒﻄﻋ ﺖﻨﻤﺳأ ﻊﻨﺼﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﺤﺟﺎﻧ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺖﻤﺗو  . 
 ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺗ ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟاو ترﻮھﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﻟا ﺔﻜﺴﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻞﻘﻨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺖﺼﻠﻗوProfessor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
ﺎﻜﯿﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟاو ﺺﺨﺼﺧ يﺬﻟا يﺮﮭﻨﻟا  ﮫﻟﻮﺻأ ﻊﯿﺑو ﮫﻠﺣ ﻢﺗ ﻲﻜﯿﻧ  .  ﺪ ﯾﺮﺒﻟا عﺎ ﻄﻗ ﺔﺼ ﺨﺼﺧ ﻊ ﻣ حاﺪ ﻨﯾ ﻚﻟﺬ ﻛ لﺎ ﺜﻤﻟا
ﺒﻟاو  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﮫﻟﻮﺻأ ﻊﯿﺑو قﺮ 2009  ﮫ ﻟﺎﻤﻋو ﮫ ﯿﻔظﻮﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﺢﯾﺮﺴﺗو   .  ﻻ مﻮ ﯿﻟا ﻲ ﺘﺣو ءﺎ ﻔﺨﻟا ﻲ ﻓ ﻢ ﺗ اﺮ ﻣأ اﺬ ھو
 نوﺮﯿﺜﻜﻟا ﮫﻤﻠﻌﯾ  .  ﻢﻟﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟاو ﻢﻟﺎﻋ ﻲﻓ ﺶﯿﻌﯾ مﺎﻈﻨﻟا نأ ﻲﻠﻋ ﺎﯿﺣ لﺎﺜﻣ نﺎﻛ عﺎﻄﻘﻟا ﻚﻟذ ﺺﯿﺼﺨﺗ
ﻲﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺪ  ﻋاﻮﻘﻟ ﺎ  ﻋﺎﺒﺗإ ﮫ  ﻧﺄﺑ ﺞﺠﺤﺘ  ﻟا ﻦ  ﻜﻤﯾ ﻻو ﺮ  ﺧآ  ﺮ  ﺣ ﺮ  ﯿﻐﻟا وأ ﺮ  ﺤﻟا   .  مُ أ ، ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا تﺎ  ﯾﻻﻮﻟا ﻲ  ﻓ
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا  ﺔ ﯿﻟارﺪﯿﻔﻟا ﺔطﺮﺸ ﻟا ﮫ ﯿﻤﺤﺗو ﮫﺘﯿ ﺳﺪﻗ ﮫ ﻟو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟ ﻊﺒﺘﯾ ﻲﻟارﺪﯿﻓ مﺎﻈﻧ يﺪﯾﺮﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ   .
 ﻲ ﻤﻈﻋ ﺔ  ﯿﻟارﺪﯿﻓ ﺔ ﻤﯾﺮﺟ ﻮ ھ ﻞﻜ  ﺷ يﺄ ﺑ ﮫ ﯿﻠﻋ يﺪ ﻌﺘﻟاو  .  ﺔ ﻟوﺪﻟا دﻮ ﺟﻮﻟ ﺰ  ﻣر ﻮ ھو  .  ﮫﺘﺼ  ﺨﺼﺧ ﻢ ﺗ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ  ﻓ
ﺔ ﻣﻷا داﺮ ﻓأ ﻦﯿ ﺑ لﺎﺼ ﺗﻻا ﻊ ﻄﻗ ﻮ ھ لوﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ﺐﺟاو ﺎﻤﻧﺄﻛ ﮫﻗﻼﻏإو  ﺎﮭﻟﺎ ﺻوأ ﻊ ﯿﻄﻘﺘﻟ ﺎھﺪ ﮭﺟ ﺲﯾﺮ ﻜﺗو ﻞ ﺑ ،   .
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﻲﻓ ترﻮھﺪﺗو  عﺎ ﺿوﻷا رﻮھﺪ ﺘﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ءﺎ ﺒطﻷاو ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا فﻻآ ةﺮﺠھ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﺤﺼﻟاو 
و ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا  ﻦﯾردﺎﻘﻠﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﺤﺒﺻأ ﻰﺘﺣ ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺼﺨﺼﺧو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻒﻌﺿ    .  ﻢﺗو
 ﻦﯿﻟﻮ ﺒﻘﻤﻟا داﺪ ﻋأ ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ﻚ ﻟذ ﻞ ﺑﺎﻗو ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ بﺎﺒ ﺳﻷ ﻲﻟﺎﻌﻟاو مﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ةﺬﺗﺎﺳﻷاو ءﺎﺒطﻷا فﻻآ ﺪﯾﺮﺸﺗ
ﺬﺗﺎﺳأ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﻮﻘﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا نوﺪﺑ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ  ﻞﻣﺎﻌﻣو ﻊﺟاﺮﻣو تﺎﻋﺎﻗو تﺎﺒﺘﻜﻣو ة  .   
لوﺮﺘﺒﻟا ﻖﻓﺪﺗ ﻢﻏرو  ﻲﻟاﻮ ﺣ ﺖﻠﻜ ﺷ ﻲ ﺘﻟا لوﺮ ﺘﺒﻟا دراو ةرﻮﺗﺎ ﻔﻟ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻖﯾﺰﻤﺗو  400  وأ رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ  80  %  ﻦ ﻣ
 تﻼ ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ ﻘﻨﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ ترﻮھﺪ ﺗو ﺔ ﯿﻟوﺮﺘﺒﻟا داﻮ ﻤﻟا رﺎﻌﺳأ ﺖﻌﻔﺗرا ﮫﻧأ ﻻإ ، ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﻲﻓ ردﺎﺼﻟا ﺔﻤﯿﻗ
ﻜﺗ ﺖﻌﻔﺗراو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا تﺎﻣﺪﺧ رﺎﻌﺳأ ﺖﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻛ ، ﺎﮭﻔﯿﻟﺎ  هﺎﯿﻤﻟاو   .  ، هﺮﯾﺪﺼﺗو لوﺮﺘﺒﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻢﻏرو
 ﻦﯿﻣﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ يرﺎ ﺠﺘﻟا ناﺰ ﯿﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺰ ﺠﻌﻟا ﻎ ﻠﺑ لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ، يرﺎ ﺠﺘﻟا ناﺰ ﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺮﻤﺘﺳا 2002  ، 
2003  :  497 ،  3  ،  339 ،  7  ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ   . ﻤﻛ  تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﻲ ﻓ ﺰ ﺠﻌﻟا ﺮﻤﺘﺳا ﺎ  .  ﺖ ﻌﺟاﺮﺗو
 مﺎﻋ ردﺎﺼﻟا ﻲﻓ ﻦﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ 1989  ﻰﻟإ ﻞﺼﯿﻟ  8  %  مﺎﻋ ﻲﻓ 2003  ﻦﻣ ﻞﻗأو م  0 ،  5    % 2008    .   ﻞﺘﺣا لوﺮﺘﺒﻟا
78  %  مﺎﻋ تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ 2003 و  95  %  مﺎﻋ 2008  ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﮫﺗاﺪﺋﺎﻋ عﺎﻔﺗرا ﻢﻏرو ،  1 ،  5  ﻰﻠﻋ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 
 ﻦﯿﻣﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻟاﻮﺘﻟا 2002  ،  2003  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ تﺪﻋﺎﺼﺗو ،  28  مﺎﻌﻟا رﺎﯿﻠﻣ  2009  ﻰ ﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﯾ ﻢﻟ ﻚﻟذ نأ ﻻإ ، 
 هﺎ ﯿﻣو ءﺎ ﺑﺮﮭﻛو تﻼ ﺻاﻮﻣو ﺔﺤ ﺻو ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﻦﻣ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻢﻋد  .  ﻲ ﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا ﻦ ﻋ ﺎ ﻣأ
 قاﻮ ﺳﻷا ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯾﻮﯿﺳﻵا لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻠﻜﺷ ﺚﯿﺣ ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖﺛﺪﺣ ﺪﻘﻓ تاردﺎﺼﻠﻟ
 مﺎﻋ لﻼﺧ لوﺮﺘﺒﻟا ﺔﻌﻠﺳ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ نادﻮﺴﻟا تاردﺎﺼﻟ 2003  ﺖﻐﻠﺑو  7500  ﺔﺒﺴﻨﺑ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ  80    %  ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
 ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻧرﺎﻘﻣ تاردﺎﺼﻟا 73  %  مﺎﻌﻟا ﻦﻣ 2002    مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﻔﺗراو 2008  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻟإ  86    % و تاردﺎﺼﻠﻟ 92  %
 تادراﻮﻟا ﻦﻣ  .  ﺔﺒﺴﻨﺑ درﻮﺘﺴﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﻦﯿﺼﻟا ﺖﻧﺎﻛ 69  %  تاردﺎﺻ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ  ﺔﻤﯿﻘﺑ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ نادﻮﺴﻟا 
167 ،  7  رﻻود نﻮﯿﻠﻣ   .  هﻼﻋأ ﺐﺴﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﺑز ﻊﻣ ﺔﻤﯿﻘﻟا هﺬھ ﺖﻔﻋﺎﻀﺗو    .  قاﻮﺳأ ﺖﺳﺮﻛو
 ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺘﻣﺎﻤﻗ ﺐﻜﻣ ﺢﺒﺻأ ﻲﺘﺣ ﺔﺌﯾدﺮﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻋﻮﻨﺑ ﺔﯿﻨﯿﺼﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ نادﻮﺴﻟا  .   
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ﻲﻋﺍﺭﺰﻟﺍ 49.10% 48.50% 50.50% 49.70% 42.60% 45.60% 39.14% 35.60% 30.80% 29.40% 26.60% 22.00% 15.63%
      ﻱﻭﺮﻣ 15.80% 14.00% 14.20% 12.80% 11.50% 13.40% 11.54% 1.80% 9.20% 8.10% 7.30% 7.20% 4.33%
      ﻱﺮﻄﻣ
ﱄﺁ %.2.2 3.20% 2.90% 2.70% 2.90% 1.10% 1.70% 2.00% 0.90% 1.40% 1.50% 1.50% 1.10%
    ﻱﺪﻴﻠﻘﺗ 10.20% 7.90% 8.40% 8.70% 7.20% 6.30% 4.90% 6.60% 4.50% 3.20% 4.50% 6.50% 5.20%
ﱐﺍﻮﻴﳊﺍ 20.00% 20% 21.70% 22.30% 18.00% 21.70% 17.90% 22.30% 13.50% 14.20% 10.90% 4.40% 3.20%
  ﺕﺎﺑﺎﻏ 3.10% 3.40% 3.30% 3.20% 3% 3.10% 3.10% 2.90% 2.70% 2.50% 2.40% 2.40% 1.80%
ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ 9.30% 11.30% 10.80% 13.90% 25.40% 27.00% 27.96% 31.90% 37.70% 40.50% 39.70% 44.30% 50.67%
ﻦﻳﺪﻌﺘﻟﺍ 0.90% 1.90% 0.90% 2.90% 7.60% 8.70% 8.42% 11.10% 13.20% 15.80% 16% 16% 16%
          ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ 0 0 0 1% 6.80% 7.90% 10.34% 12.30% 14.90% 15.10% 18.00% 19.30% 25.71%
  ﻱﺮﺧﺍ 0 0 0.90% 0.90% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.90% 0.70% 0.60% 0.60% 0.56%
  ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ 6.50% 7.20% 7.20% 7.30% 8.50% 7.90% 7.00% 6.40% 7.30% 7.50% 3% 7% 7%
      ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ 1.90% 2.20% 1.80% 1.80% 1.70% 1.70% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.70% 1.40% 1.40%
            ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ 5.20% 5.60% 6% 5.90% 4.70% 4.50% 3.50% 3.90% 4.20% 4.10% 4.70% 4.70% 4.70%
ﻲﻣﺪﳋﺍ 41.60% 40.20% 39.10% 36.40% 32.00% 27.40% 32.90% 32.50% 31.50% 30.10% 33.70% 33.70% 33.70%
ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ 8.50% 8.70% 7.60% 7.20% 5.80% 5.00% 8.10% 9.90% 10.50% 12.10% 13.50% 13.50% 13.50%
    ﻱﺮﺧﻻﺍ 33.10% 31.50% 32% 28.20% 26.40% 22.60% 24.80% 22.60% 21% 20% 20.20% 20.20% 20.20%
    ﱄﺎﲨﻻﺍ 100.00% 100.00% 100.40% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
      ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺭﺎﻘﺘﻟﺍ   :   ﺭﺪﺼﳌﺍ
ﱄﺎﲨﻻﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ
  
ﺔﻠﻤﺟ تزوﺎﺠﺗ نادﻮﺴﻟا نﻮﯾد    31  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ  2008  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺐﺴﺣ   .  ﻞ ﺻأ نﺄ ﺑ ﺎﻤﻠﻋ اﺬھ
 ﻮھ ﻦﯾﺪﻟا 12  ﺔﯿﺋاﺰﺟو ﺔﯾﺪﻗﺎﻌﺗ ﺪﺋاﻮﻓ ﻲھ ةدﺎﯾﺰﻟاو ، ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ   .  ﺖﻠﻜﺷو
 مﺎﻋ ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاداﺮﯾﻹا 2003  م  4 ،  9  % ﯾﺮﻀﻟا ﺮﯿﻏو  ﺔﺒﺴﻧ ﺔﯿﺒ 62  . %  ﻦ ﻣﻷاو عﺎﻓﺪ ﻟا ﻞﻜﺷ تﺎﻓﺮﺼﻨﻤﻟا ﻲﻓو
 نﺎﻛو ﺪﺳﻷا ﺐﯿﺼﻧ 60  %  مﺎﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻦﻣ 2003 و  72  %  مﺎ ﻋ 2008  .   ﻢ ﻜﺤﻟا ﻰ ﻠﻋ فﺮﺼ ﻟا ﻞ ﺻوو
 ﻰﻟإ ﮫﺗﺎﻤﯿﻈﻨﺗو ﻢﻛﺎﺤﻟا بﺰﺤﻟاو ﻲﻟارﺪﻔﻟا 22  %  ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺗﺄ ﯾ ﺎ ﻤﻛ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﻦﻣ  .  تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖ ﻌﻔﺗراو
 مﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا ﻲﻠﻋ ءاﺪﺘﻋﻻا  تاﺪ ﺣﻮﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺴ ﻠﺘﺨﻤﻟا لاﻮ ﻣﻷا ﺔ ﻠﻤﺟ ﺖ ﻐﻠﺑ لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻋو ﺔﻗﻮﺒﺴ ﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺐﺴ ﻨﺑ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا 160  مﺎﻋ ﺔﯿﻨﺟ رﺎﯿﻠﻣ  2003  ﺖﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑ ،  80  مﺎﻋ ﮫﯿﻨﺟ رﺎﯿﻠﻣ  2002  ةدﺎﯾﺰﺑ يأ  100    . %  ﻦﻋ تدازو
مﺎ ﻌﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا نأ ددﺮﺗ ﻲﺘﺣ مﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺖﻧﺪﺗو ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ماﻮﻋﻷا ﻲﻓ ﻚﻟذ  ﻲ ﻓ طرﻮ ﺗ ﮫﺴ ﻔﻧ Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
 ﺎﮭﻀﻌﺑ  .  ﻞﻤﺸﯿﻟ ﺮﻘﻔﻟا تﻻﺪﻌﻣ تدادزاو 95  %  ﺖ ﺑرﺎﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿإ ، نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ 90  %  دﺪ ﺠﻟا ﻦﯿﺠﯾﺮ ﺨﻠﻟ
 ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﻲ ﻠﻜﻟا دﺪﻌﻟا ﻞﺼﯿﻟ ﻢﮭﻔﺋﺎظو ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺪﯾﺮﺸﺗ راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ 122  ﻦ ﻣ ﻒ ﻟأ  58  ﺔﺴ ﺳﺆﻣ 
 ﺔﻛﺮﺷو  .  رﻮﺟﻷا ﻒﻌﻀﻟ ﺔﻓﺎﺿإ اﺬھ ، اﺮﻤﺘﺴﻣ حوﺰﻨﻟا لازﻻو  ﺖ ﻌﻔﺗرا ﻲ ﺘﻟا ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﻊ ﻣ ﺎﮭﺒ ﺳﺎﻨﺗ مﺪﻋو
 اﺮﯿﺒﻛ ﺎﻋﺎﻔﺗرا  .   
6 .   ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻠﯿﻔﻄﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا   
لوﺮﺘﺒﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻢﻏر تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ﻲھ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ذﺎﻘﻧﻹا ةﺮﺘﻓ ﺔﻠﯿﺼﺣ ﺖﻧﺎﻛ  ﺔ ﻤﯿﻗ رﻮھﺪ ﺗو ﺐھﺬ ﻟاو 
جﺎﺘﻧﻹا رﻮھﺪﺗ ﻊﻣ ءﻼﻐﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﮫﯿﻨﺠﻟا  دﺎﺴ ﻔﻟاو ﻲ ﻠﯿﻔﻄﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا   .
يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺾﺋﺎ ﻔﻟا ﺪ ﯾﺪﺒﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻤﺴﻟاو  لاﻮ ﻣﻷا ﺐ ﯾﺮﮭﺗو ﻲﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻاو ﻲﺧﺬ ﺒﻟا فﺮﺼ ﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا 
 ﻲﺿارﻷاو تارﺎﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗو جرﺎﺨﻠﻟ  . عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺶﺣﺎﻓ ءاﺮﺜﺑ ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ نﺎﻛ اﺬھ ﻦﻜﻟو  ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا 
 هﺮﯿﻏو تﻻﻮﻤﻋ ﻞﻜﺷ  .  ﺖ ﺘﺒﻧأ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲ ﻘﺒﻄﻟا ﺐ ﯿﻛﺮﺘﻟا ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﻐﺗو ةﺪ ﯾﺪﺟ ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﻘﺒط ﻖﻠﺧ اﺬھ
ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا ﻊ ﺑاﻮﺗ ﻲ ﻓ تﺰﻛﺮﺗ ﺔﯿﻠﯿﻔط ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأر  .   ﻲﻨطﻮ ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺢﯿﺗﺎ ﻔﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻠﯿﻔﻄﻟا تﺎ ﺌﻔﻟا ﺖ ﻨﻤﯿھو
ھ يﺪﻟ ﺖﻌﻤﺠﺗو ﺔﻔﺜﻜﻣ ةرﻮﺼﺑ  ﺔﻤﺨﺿ تاوﺮﺛ ﺔﺌﻔﻟا هﺬ  .   
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺪﻓاور ﺪﺣأ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻠﻟ ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ  مﺎﻈﻧ تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ترﻮﻄﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا 
 ﻲﻟاﻮﺣ اﻮﻜﻠﻣ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻷا نأ ﻰﻟإ ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﮫط رﺪﯿﺣ ﺮﯿﺸﯾ ، يﺮﯿﻤﻨﻟا 500  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ةﺮﯿﻐﺻو ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻛﺮﺷ 
1980
21  .   ﻞﺻوو  ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛﻷ ﻢﮭﻟاﻮﻣأ سوؤر ﻢﺠﺣ 500  ﻞﺧاﺪ ﻟا ﻲ ﻓ تﺎﻛﺮﺸ ﻟا هﺬ ھ ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻟواﺪﺘﻣ رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ   .
 سراﺪ ﻤﻟاو ﺎ ﯿﻠﻌﻟا ﺪ ھﺎﻌﻤﻟاو تﺎ ﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﺠﯾﺮﺧ ﻰﻟإ ﺎﮭﻨﻣ تاوﺮﺜﻟا بﺎﺤﺻأ وأ ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ ةدﺎﻗ ﺐﻠﻏأ لﻮﺻأ ﻊﺟﺮﺗو
 طﺮﺨﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ تﺎﯿﻨﯿﺴﻤﺨﻟا ﻞﺋاوأ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻷا ﻢﯿﻈﻨﺗ اﻮﺴﺳأ ﻦﯾﺬﻟاو ، ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا  ﺔ ﯾﻮﻧﺎﺜﻟا سراﺪ ﻤﻟاو مﻮ
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪھﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻘﺑو  .  ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟاو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻲﻓ اﻮﻠﻤﻋ جﺮﺨﺘﻟا ﺪﻌﺑو  .  بﻼﻘﻧا ﺪﻌﺑو 25  ﻮﯾﺎﻣ  1969  
 ةرﺎ ﺠﺗو ةرﺎ ﺠﺘﻟا ﻲ ﻓ يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻞ ﻤﻌﻟا ناﺪ ﯿﻣ اﻮ ﺠﻟوو ﺞﯿ ﻠﺨﻟا لود ﻰ ﻟإ ﺮ ﺧﻵا ﺮﺟﺎ ھو ﺎ ھداﺮﻓأ ﺾﻌﺑ ﺪﯾﺮﺸﺗ ﻢﺗ
 تﻼﻤﻌﻟا  . ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا لاﻮﻣﻷا اﻮﺳﺪﻛو ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻢھو ﻢﮭﻠﺼﺗ   ﺔﯿﺑﻼﻘﻧا تﻻوﺎﺤﻣ ﻲﻓ اﻮﻛﺮﺘﺷا ﺎﻤﻛ ، جرﺎﺨﻟا ﻲﻓ 
 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ بﻼﻘﻧا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻞﺜﻣ 1975  ثاﺪﺣأو  2  ﻮﯿﻟﻮﯾ  1976  .   ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا بﺮﻐﻟا لودو ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻰﻟإ ﻢﮭﻀﻌﺑ ﺮﺟﺎھو
 ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺮﺧﻵا ﻞھﺄﺗو  . ﻓأ قﺮﺷ ناﺪﻠﺑ ﺾﻌﺑو اﺪﻨﻏﻮﯾ ﻲﻓ يرﺎﺠﺘﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻀﻌﺑ ﻞﻤﻋو  تاﺮ ﺒﺧ اﻮﺒﺴﺘﻛاو ﺎﯿﻘﯾﺮ
 جرﺎ  ﺨﻟا ﻲ  ﻓ ضرﺎ  ﻌﻤﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟاو ﺮ  ﺠﮭﻤﻟا ﻲ  ﻓ برﺎ  ﺠﺗو  .  مﺎ  ﻋ ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼ  ﻤﻟا ﺪ  ﻌﺑو 1977  نادﻮﺴ  ﻠﻟ اودﺎ  ﻋ 
 ﻲ ﻓ اﻮﻤﮭ ﺳأو يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو يرﺎ ﺠﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ناﺪﯿﻣ ﻲﻓ اﻮﻌﺳﻮﺗو يﺮﯿﻤﻨﻟا مﺎﻈﻧ تﺎﻣﻮﻜﺣو تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ اﻮﻛرﺎﺷو
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺴﺳﺆﻣو ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷو كﻮﻨﺒﻟا ةرادإ  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا   .  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا رﻮﻄﺘﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻢﺳا ﺮﯿﻐﺗ ﺎﻤﻛ
 ﺮﺑﻮ ﺘﻛا ةرﻮ ﺛ ﺪ ﻌﺑ ﻲﻣﻼ ﺳﻹا قﺎ ﺜﯿﻤﻟا ﺔ ﮭﺒﺟو ﻲ ﺿﺎﻤﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ تﺎﯿﻨﯿﺴﻤﺨﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻷا ﻢﺳا ﺬﺨﺗاو ،
1964 ﻤﻟا ﮫﺋﺎﻀﻋأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا رﻮﺤﻤﺗ ﻢﺛ يﻮﯾﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺮﺧاوأ ﺬﻨﻣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟاو ،  ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆ  يﺬﻟا 
 مﺎﻋ ﺮﻄﺸﻧا 1999  ﻲﺒﻌﺷو ﻲﻨطو ﻰﻟإ   .   
ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔ  ﮭﺒﺠﻟا ﺔﻄﺸ  ﻧأ ﻞ  ﻛ ﻢﯿ  ﻈﻨﺘﻟا تﺎﻛﺮ  ﺷو كﻮ  ﻨﺑو تﺎﺴ  ﺳﺆﻣ ﺖ  ﻟﻮﻣ  ةﺮ  ﺘﻓ لﻼ  ﺧ ﺮ  ﯿﺜﻜﻟا ﺎﮭﻓﺮ  ﺻو 
 تاﻮ  ﺻﻷا ءاﺮ  ﺷو تﺎ  ﺑﺎﺨﺘﻧا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔ  ﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا  . ا ﻚ  ﻠﺗ ﺖ  ﻧﺎﻛو  ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا تﺎ  ﻣزﻷا ﻖ  ﻠﺧ ءارو تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟ
 ﺔﻋﺎﺠﻣ ﻲﻓ سﺎﻨﻟا تﻮﻗ ﻦﯾﺰﺨﺗ ءاروو ، ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳا ﻒﺴﻧ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻨﯾﻮﻤﺘﻟا داﻮﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻣزﻷاو
83 / 1984  .   بﻼ ﻘﻧا اوﺬ ﻔﻧ ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻢﻋد ﻢﺳﺎﺑ ﺶﯿﺠﻟا ﻂﺳو اﻮﻠﻐﻠﻐﺗو
30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989 ﻟﺎﺤﺘﻟﺎﺑ  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ ﻊﻣ ﻒ  .   ﻞﺤﻟا ﻦﻣ باﺮﺘﻗﻻاو ﺔﻌﺳﻮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻢﻏر اﺬھ
 ﺞﻧارﺎﺟو ﻲﻨﻏﺮﯿﻤﻟا قﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ بﻮﻨﺠﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﻲﻤﻠﺴﻟا  .   
 بﻼﻘﻧا ﺪﻌﺑو 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ تاوﺮﺛ ﺖﻔﻋﺎﻀﺗ   .  ﺐ ﮭﻧ ﻲ ﻓ ﺔ ﺌﻔﻟا هﺬ ھ ةوﺮ ﺛ ﻢﻛاﺮ ﺗ ردﺎﺼ ﻣ ﻢھأ ﺖﻠﺜﻤﺗو
لﻮﺻأ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا   ﻊﻣ ﺎﮭﻌﺑاﻮﺗ وأ ﺎﮭﺗﺎﻤﻈﻨﻤﻟ وأ ﺔﮭﺒﺠﻟا ءﺎﯿﻨﻏﻷ ﺔﺴﺨﺑ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺢﻨﻤﻟا وأ رﺎﺠﯾﻹا وأ ﻊﯿﺒﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ 
 ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜﻛأ ﺖ  ﻧﻮﻛ ﻲ  ﺘﺣ لﻮ  ﺻﻷا ءﺎ  ﻨﺑو ﻲﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮ  ﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸ  ﺗ 600  ﺎﮭﺗﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟو ﺎ  ﮭﻟ ﺔ  ﻌﺑﺎﺗ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺗ ﺔﻛﺮ  ﺷ   .
اﺪﺻإ ﺎﮭﻨﻣ ﻂﻤﻨﻟا اﺬھ ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ ﻦﯿﻧاﻮﻗ ترﺪﺻأو  مﺎ ﻌﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا نﻮﻧﺎﻗ ر 1991  ﺔ ﮭﺒﺠﻟا رﺎ ﺠﺘﻟ ﻦ ﻜﻣ يﺬ ﻟاو 
ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﺋﺎﻔﻟا صﺎﺼﺘﻣاو ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ   ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ناﺪﻘﻓ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ﺔﻣﻸﻟ 
اءاﺮﺟإ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا ﻞﯿﻤﺤﺗ ﻢﺗ اﺬھ نﻮﻀﻏ ﻲﻓ ، ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا  ﻢﺼ ﺨﺑ ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ﻞﯾﺪ ﺒﺗ ت 2  %  ﻢﮭﺗﺪ ﺻرأ ﻦ ﻣ
 ﺰﺠﺣو 20  %  ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺪﯿﺻر ﻞﻛ ﻦﻣ 100  مﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ تﺪﺘﻣا ﮫﯿﻨﺟ ﻒﻟأ   .  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻞﺷ ﻲﻟإ ﻚﻟذ يدأو
 ﻲ ﻋاﺮﺗ ﻢ ﻟو ، ﻢﮭﺗﺎﻛﺮ ﺷو ﻢ ﮭﺋﻼﻤﻌﻟ يرﺎ ﺠﺘﻟا طﺎﺸ ﻨﻟا ﺲﯾﺮ ﻜﺗو قﻼ طإ ﻊﻣ ﺎﯾرادإ ﺔﯿﻔﺴﻌﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا هﺬﮭﺑ رﺎﺠﺘﻠﻟ
و ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺖﻜﮭﺘﻧاو فرﺎﺼﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻗ  لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر رﺎﺒﻜﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ﻒﺸﻛو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯾﺮﺳ فاﺮﻋأ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا رﺎﺠﺗ مﺎﻣأ  ﻦ ﻣ ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺺﺧﺮ ﻟاو ﺔ ﻨﻜﻤﻤﻟا تﻼﯿﮭﺴ ﺘﻟﺎﺑ ﻞ ﻜﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﻟا ﻞﯿﮭﺴ ﺗ ﻚ ﻟذ ﻲ ﻟإ ﻒﯿ ﺿأ ، 
ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟا ةرازو إ   ﺔﻨﺴﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا تارﺎﻌﺷ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﺣ ﻦﯾرﺎﺘﺨﻤﻟا ﻲﻟ
 ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا تﺎﻜﺤﺿ ﻦطﻮﻣ ﻢﮭﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا  .  ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻊﯾزﻮﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﻢﺗ ﺎﻤﻧإو ﻚﻟذ ﻲﻔﻜﯾ ﻢﻟ
 تارﺎ ﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ةادأ لاﻮﻣﻷا هﺬھ ﺖﺤﺒﺻأو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا تﺎﻛﺮﺷو رﺎﺠﺘﻟ ﺎﮭﻜﯿﻠﻤﺗو
او ﻲﺿارﻷاو  ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻣو تﺎﻛﺮ ﺷ ءﻼﯿﺘ ﺳا ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﯿﻟﻵا ﺔﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ
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 ، ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻰﻠﻋ   
لوﺮ ﺘﺒﻟا تاﺪ ﺋﺎﻋ ﻦ ﻣ ً ﺎﻀ ﯾأ ﺔ ﺌﻔﻟا هﺬ ﮭﻟ ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮ ﺘﻟا ردﺎﺼ ﻤﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﻟا بﺎ ﺑ ﻂﻔﻨ ﻟاو ندﺎ ﻌﻤﻟا ت ﺎﻓﺎﺸ ﻜﺘﺳا ﺢﺘﻓ  
 ﺐھﺬﻟاو  . ﺮﯿﺴﯿﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﻗوو  فاﺰﻨﺘﺳا لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻠﻋ ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺐﮭﻨﻠﻟ ﺔﺴﯾﺮﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷ ﺺﺼﺧ يﺬﻟا ﺎﮭﻨﻣ 
 ﺐﮭﻨﻟا ﺔﻤﻗ ﻞﺻو يﺬﻟا ﻲﺑﺮﻐﻟا ذﺎﻘﻧﻹا ﻖﯾﺮط ﺎﮭﻨﻣو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا لاﻮﻣﻷا  .  ﻦﻋ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا رﺎﻘﻓإ ﻢﺗو
ا ﻲﻓ ﻻإ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﺎﮭﻓﺮﻌﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﺒﺠﻟاو ﺐﺋاﺮﻀﻟاو ﻞﯿﺸﻟا وأ ﻢﻠﺴﻟا مﺎﻈﻧ ﻖﯾﺮط  ﻲﻛﺮﺘﻟا ﺪﮭﻌﻟ  .   
7 .   6 - ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا    
 يﺪﻣ رﺪﻗ  ﺪ ﻨﻋ ﻲ ﺿﺎﻤﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴ ﺘﻟا ﻲﻓ دﻼﺒﻟا ﻞﺧد يﺬﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻢﻋﺪﻟاو ﻢﻛاﺮﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ
ب ﮫﻟﻮﺧد 6  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫﺗﺎﺴﺳﺆﻣو مﺎﻈﻨﻟا ﻢﻋد ﻲﻓ ﻢﮭﺳأو رﻻود رﺎﯿﻠﻣ   .  ﺐﮭﻨﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ تءﺎﺟ ردﺎﺼﻤﻟا هﺬھ
ﻟا ﻊﻤﻘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ضرأ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓ ﺖﻨﻤ ﺳﻷا تﺎ ﺑﺎﻏ ﺖﻣﺎﻗأو خﺬﺑو فﺮﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯿﻔﻄﻟا ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ ﺖﺷﺎﻋو ، ﻲﺳﺎﯿﺴ
 ﺪﯿﻟا ﺎﮭﺘﻟﺎط  .  دﺎﺴﻔﻟاو ةﻮﺷﺮﻟا تﺮﺸﺘﻧاو ، سﺆﺒﻟاو ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا تﺎﺌﻔﻟا عﺎﺿوأ ترﻮھﺪﺗ ﺮﺧﻵا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣو
ا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا مﺎ ﻈﻧ ﮫ ﺿﺮﻓ يﺬ ﻟا ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻاو ﻲ ﻘﻠﺨﻟا ﻞ ﻠﺤﺘﻟا ﺮھاﻮ ظ ﻦ ﻣ ﻚﻟذ ﺮﯿﻏو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹ  .   ﺖ ﻠﻛﺂﺗو
 ﻢﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣ رﻮھﺪ ﺗ ﻊ ﻣ ﻦﯿﯿﻓﺮ ﺤﻟاو ءﺎ ﺒطﻷاو ﻦﯿ ﻤﻠﻌﻤﻟاو ﻦﯿ ﯿﻨﮭﻤﻟاو ﻦﯿﻔظﻮ ﻤﻟا ﻞﻤﺸ ﺗ ﻲﺘﻟا ﻰﻄﺳﻮﻟا تﺎﺌﻔﻟا عﺎﺿوأ
 ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  .  جرﺎ  ﺨﻠﻟ ةﺮ  ﺠﮭﻟا ﺔ  ﻛﺮﺣ تدازو لﺎ  ﻤﻌﻟا فﻻﻵا ﺪﯾﺮﺸ  ﺗ ﻢ  ﺗو ﺔ  ﻟﺎﻄﺒﻟا ﺖ  ﻤﻗﺎﻔﺗو  .  ةﺮ  ﺠﮭﻟا تداز ﺎ  ﻤﻛ
ﺑ نﺪﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا  ﺔ ﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎ ﻋاﺰﻨﻟاو ﻲﻧاﻮ ﯿﺤﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا رﻮھﺪﺗو ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻟاو تﺎﻋﺎﺠﻤﻟا ﺐﺒﺴ
 قﺮﺸﻟاو رﻮﻓراد ﻲﻓ بﺮﺤﻟاو بﻮﻨﺠﻟا بﺮﺣو  . ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو نﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺰﻛﺮﻤﺘﻟ ﺔﻓﺎﺿإ اﺬھ  ﺔﺤﺼﻟاو 
ﺮ ﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا تﺂﺸ ﻨﻤﻟا ﺔ ﯿﺒﻟﺎﻏ نأ ﺮﯿﺧﻷا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺢﺴﻤﻟا ﺢﺿوأ ﺪﻘﻓ ،  مﻮ طﺮﺨﻟا ﻲ ﻓ ةﺰ ﻛﺮﻤﺘﻣ ة  .  ﺖ ﺣﺮطو
 حﻼﺴﻟﺎﺑ ﺖﻠﺜﻤﺗ ةوﺮﺜﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا مﺎﺴﺘﻗاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺔﺸﻤﮭﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿھﺎﻤﺟ .   
 ءﺎ ﻨﺑأ يﻮ ﺤﺘﻟ ﺔ ﯿﺠﮭﻨﻣو ﺔ ﯿﻠﻜﯿﮭﺑ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﻟود كﺎﻨھ ﻞھ ﻮھ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا ﻲﻠﻋ حﺮﻄﯾ يﺬﻟا مﺎﮭﻟا لؤﺎﺴﺘﻟا
ﮭﻨﻤﻟا نأ مأ ﻦﯿﻌﻤﺟأ ﻦطﻮﻟا  ﻲ ﻠﻋ ضوﺎ ﻔﺘﯾ ﻻ ﮫﻧأ دﺎﮭﺷﻷا سوؤر قﻮﻓ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر لﺎﻗ نأ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ ﻲھ ﺔﯿﺠ
 حﻼﺴﻟا ﻞﻤﺤﯾ ﻦﻣ ﻊﻣ ﻻإ ﻞطﺎﺑ وأ ﻖﺣ  . ﺔﻣﻷا يﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ءﺎﻨﺑ ﻮھ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ اذإو  ﺎ ﮭﯿﻓ ﻦ ﻣ ﻞﻜﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا 
ﻟاز ﺎﻣ ﺔﻟوﺪﻟا هﺬھ ﺲﯿﺳﺄﺗ ﺔﯿﻠﻜﯿھ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ قﻮﻘﺤﺑو  ﺔ ﻤﮭﺒﻣ ﺖ  .  ﻲ ﻠﻋ ﺎ ﮭﺋاﻮﺘﺣا يﺪ ﻣ ﻚﻟﺬ ﻛو
 ﺎﮭ ﺳﺎﺳا ﻲﻠﻋ مﻮﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﮭﺠﺗاﻮﻧو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﻤﻧﻻا ﻊﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا
 ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﺐ  ﻛﺮﺑ ﻖ ﺤﻠﺘﻟ ﺔﯾﺮﺼ  ﻋ ﺔ ﻟود  .  ﺔ  ﯿﻠھﻷا تﺎ  ﻋاﺰﻨﻟا يدﺎ ﻔﺘﺗ ﺮ  ﺻﺎﻨﻋ ﻲ  ﻠﻋ ﺔﻠﻤﺘﺸ ﻣ نﻮ  ﻜﺗ نأ ضﺮ  ﺘﻔﻤﻟا ﻦ ﻣو
ﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻗﺮﻔﻟا عزاﻮﻧ ﺺﺘﻤﺗو  ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻋ ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو ﺔﯿ  . و  ةﺪﻋ طﺎﻤﻧأ ﻦﻣ ﻖﺘﺸﯾ ﺔﻟود ﺲﯿﺳﺄﺗ تﺎﻧﻮﻜﻣ رﻮﺼﺗ
 ةﺪﺣاو ﺔﯾﺮﻈﻨﺑ مﺰﺘﻠﯾ ﻻ ﮫﻨﻜﻟو  . و  اﺬھ  نادﻮﺴ ﻟا ﻲﻓ ثاﺪﺣﻸﻟ ﺔﯿﻧﻵا ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ بﺮﺘﻘﯾ  .  ﺢﺠﻨ ﯾ ﻢ ﻟ  مﺎ ﻈﻨﻟا
 جذﻮ ﻤﻨﻟا ﻲﻓ ةدﺪﺤﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﯾأ ﺮﯾﺬﺠﺗو ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻲﻓ  . ﻧ ﺞﺘﻨﺘﺴ ﻧ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻ ﺎ ﯿﻘﻄﻨﻣو  ﺮ ﺷﺆﻣ يأ دﻮ ﺟو وأ حﺎ ﺠ
 دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﺘﺴﻣ مﺎﻈﻧ دﻮﺟو ﻲﺘﺣ وأ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻠﻋ  .  ﻒ ﺻاﻮﻋ نأ صﻼﺨﺘ ﺳا ﻦ ﻜﻤﯾو ﻞ ﺑ
 ﻖﻓﻷا ﻲﻓ ﻊﻤﺠﺘﺗ ةﺮﯿﺜﻛ  .  تﺎ ﻣﻮﻘﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﯾ اﺬ ﮭﻓ ﺪﻌﺑ ﺪﻟﻮﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻮھ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا نﺎﻛ اذإو
 ﺔ  ﯿﻠﻜﯿھو ﺔ  ﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔ  ﯾﺮﺤﻟا ﺎ  ﮭﻟوأ  ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻠﻋ ﺔ  ﯿﻨﺒﻣ  . ﺔ  ﻨﻤﯿﮭﻟا ﺾﻓﺮ  ﯾ يدﺎﺼ  ﺘﻗا مﺎ  ﻈﻧ ﻦ  ﻋ ﻚ  ﻟذ ﻞﺼ  ﻔﻨﯾ ﻻو  
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ مﻼﺳ لﻼﺣإو ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ  .    ﺔطﺎﺴ ﺒﺑ دﺎﺴ ﻔﻟا ﺬ ﺧﺆﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻ ﮫ ﻧأ ﻲ ﻠﻋ
ﻦﻣ داﺮﻓأ فاﺮﺤﻧا دﺮﺠﻣ ﺎﮭﻧأ ﻲﻠﻋ ﺮﺴﻔﺗو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ةﺮھﺎﻈﻛ  ﺔﻤﻛﺎﺣ ﺔﻘﺒط   .  ﺪﺼﻗ ﻂﻤﻧ ﺎﮭﻧأ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﺎﻤﻧإو
 ةدﻮ ﺟﻮﻣ ﺮ ﯿﻐﻟا ﺔ ﻨﻤﯿﮭﻠﻟو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﺠﻋ ﻲﻠﻋ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻠﻟ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ءﺎھد ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﻛذ ةرﻮﺼﺑو ﮫﺑ
 ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗا ةرﻮﺼ  ﺑ ﺔﯿ  ﺳﺎﯿﺳ تاﺮ  ﯿﻐﺘﻣ يأ ﻲ  ﻓ ﻢﻜﺤﺘ  ﻟا ًﺎﻀ  ﯾأو ﮫ  ﺗﻮﻗ ﻖ  ﯾﺮط ﻦ  ﻋ يدﺎ  ﻌﻟا نﺎﺴ  ﻧﻻا ﻲ  ﻓ  .  ﺲ  ﻜﻌﺑ اﺬ  ھ
ﺿ ﻦﻋ ﺲﯾﻮﻟو لﺎﺒﻗإ ﺔﺣوﺮطأ ﺔﯿﻗﺮﺷو ﺔﯿﺑﺮﻏ ، تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ دﺎﺴﻔﻟا ﻲﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ةروﺮ
22  .   ﺮﯿﻏ ﮫﯿﻟإ ﺮﻈﻨﻟاو
 يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻮ ﻤﻨﻠﻟ دﺪ ﮭﻤﻟا ﺮ ﻄﺨﻟا ﮫ ﻧأ ﻲﻟإ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﺠﻋ ةرادﻻ يروﺮﻀﻟا ﻢﺤﺸﻟﺎﻛ ﮫﻧأ ةﺮﻈﻨﻟا  .  مﻼ ﺳﻹا نأ ﻞ ﺑ
ﻓ هدﺎﺴﻓإ ﻲﻠﻋ ﺐﺳﺎﺤﯾو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺪﻋاﻮﻘﻟا قﺮﺨﯾ ﺪﺴﻔﻤﻟا نأ ﻲﻠﻋ ﮫﺗاﺮﯿﺴﻔﺗ ﻲﻓ يﻮﻗأ ﻢﻜﺤﺑ جﺮﺨﯾ  ضرﻷا ﻲ .   
 
                                                               
22 Iqbal and Lewis (2001) Governance and Corruption: Can Islamic Societies and the West Learn from Each 
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 بﻼﻘﻧﺎﺑ ﺔﮭﺒﺠﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﯿﻟآ ﻞﯿﻌﻔﺗ ﺮﻘﺘﺳا 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  باﺰﺣﻷاو ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﻠﺠﻣو ﺔﯿﺴﯿﺳﺄﺘﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻞﺤﺑ أﺪﺑ ﺪﻗو 
 بﻼ ﻘﻧﻻا ﻞ ﺒﻗ ﺔ ﻤﺋﺎﻗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯾرﻮﺘ ﺳﺪﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﻞ ﻛو تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺔ ﻨﺠﻟو تﺎ ﺑﺎﻘﻨﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  .  ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﻢ ﺗو
ﻠﺴﻛ ةرﻮﺛ ﺲﻠﺠﻣ  ﺔ ﯾﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﻄﻠﺴ ﻛ ءارزو ﺲﻠﺠﻣو ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺗ ﺔﻄ  . ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ةدﺎ ﻗ لﺎ ﻘﺘﻋا ﻢ ﺗو  لﺎ ﻘﺘﻋا ﺔﯿﺣﺮﺴ ﻣ ﻊ ﻣ 
ﻲ ﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ  ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻦﯿ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻦ ﻣ فﻻﻵا ﺪﯾﺮﺸ ﺗ ﻢ ﺗو ،   . قﻮ ﻘﺤﻟا ةردﺎﺼ ﻣ ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ  ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎ ﯾﺮﺤﻟاو 
او ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻟا ﺔﯾﺮﺤﻛ  تﺎﺑاﺮﺿﻹاو تاﺮھﺎﻈﻤﻟاو ﺐﻛاﻮﻤﻟا ﻊﻨﻣو ﺮﺸﻨﻟ  .  ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ ﻢﯿﺳاﺮﻣ ﺖﺿﺮﻓو
 ماﺪ ﻋﻹا وأ ﻞ  ﯾﻮﻄﻟا ﻦﺠﺴ ﻟﺎﺑ تﺎﺑاﺮ  ﺿﻹا ﺎ ﮭﻨﻣو مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺔ ﻣوﺎﻘﻣ وأ ﺔ  ﺿرﺎﻌﻣ تﺎ ﺑﻮﻘﻋ  .  ﺖ  ﻧﺎﻛ تاﺮﻤﺗﺆ ﻣ تﺪ  ﻘﻋو
 ﻲﻨطﻮﻟا راﻮﺤﻟاو مﻼﻋﻹاو ﺔﻓﺎﺤﺼﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺖﻠﺜﻤﺗ ﺔﻋاذﻹا ﻲﻓو ﺔﯾدﺮﻓ ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ ﻢﺘﺗ ﺎﮭﯿﻓ ةﻮﻋﺪﻟا  .  ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ
ﻲﻟﻮﻤﺷ مﺎﻈﻧ ﺔﻣﺎﻗإ  ﺔ ﻌﺑﺎﺗ تﺎ ﻤﯿﻈﻨﺗ ﺎﮭﻠﻛو ﮫﻟ ﺪﻓاور ﻊﻣ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﻮھو ﻲﻋﺮﻓ   .  ةردﺎﺼ ﻣ ﺖ ﻤﺗ ﺎ ﻤﻛ
 ﻮ ﯿﻧﻮﯾ ﻲ ﻓ ﺮﯿﺸ ﺒﻟا ماﺰ ﺘﻟا نأ ﻊ ﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻋ ﻞﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﻊﯿﻤﺟ 1989  ﻦ ﻋ ةﺎ ﻧﺎﻌﻤﻟا ﻊ ﻓر نﺎ ﻛ 
ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا نادﻮﺴﻟا ﺔﻟﺰﻋ ﻚﻓو ﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا  دﻼﺒﻟا ﻲﻓ مﻼﺴﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻊﻣ   .  ﺪﻋو يﺬﻟا ﺮﯿﺧﻷا أﺪﺒﻤﻟا اﺪﻋ ﮫﻘﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اﺬھ
 ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻢﻋد ﻮھو ﮫﺑ  .  ﻊ ﻣ ﺔﯿﺨﺴ ﻟا تﺂ ﻓﺎﻜﻤﻟا ﻢﻋﺪ ﻟا يﺪﻌﺘﯾ ﻢﻟ نإو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺎﯿﮭﯾﺪﺑ ﻚﻟذ نﺎﻛو
 دﻼﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺶﯿﺠﻟا ةرﺪﻗ فﺎﻌﺿإ  . ﺤﻟا عﻻﺪﻧا ﺪﻨﻋو بﻮﻨﺠﻟا بﺮﺣ ﻲﻓ ءﻼﺠﺑ تﺮﮭظ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا  ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮ
 رﻮﻓراد  .  ﻦ ﻣ ﻢ ﮭﺑ ﺔﯿﺤﻀ ﺘﻟا ﺖ ﻤﺗو ﻦطﻮ ﻟا ةﺪﺣﻮﺑ ﺖﻨﻣآ ﻲﺘﻟا ةﺮھﺎﻄﻟا حاورﻷا ﻦﻣ فﻮﻟﻷا تاﺮﺸﻋ ةرﺎﺴﺧ ﺖﻧﺎﻛ
 ﻢﮭﺋﺎﻣد ﻦﻣ تاوﺮﺜﻟا ﻖﻘﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا فﻮﻔﺼﻟا  .   
 ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﺪﻌﺑ 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  ﺮﺑﻮ ﺘﻛا ﻲ ﻓ ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا ﻲﻨطﻮ ﻟا ﻊ ﻤﺠﺘﻟا قﺎ ﺜﯿﻣ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻢﺗ  1989  
 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ﻲﻓ ءﺎﺒطﻷا تﺎﺑاﺮﺿإ ﺖﻧﺎﻛو 1989  ﺪﯾﺪﺤﻟا ﺔﻜﺴﻟا لﺎﻤﻋو  1991  ﻲﻓ ﺎﮭﺗورذ ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا بﻼﻄﻟا ﺔﻣوﺎﻘﻣو
 ﺮﺒﻤﺘﺒ  ﺳ ﺔ  ﺿﺎﻔﺘﻧا 1995  ﺮﺒﻤﺘﺒ  ﺳو  1996  ﻲ  ﻓ بﺮ  ﺤﻟا ﺔ  ﻗﺮﺤﻣ ﻰ  ﻟإ بﻼ  ﻄﻟا لﺎ  ﺳرإ ﺔ  ﻣوﺎﻘﻣو نﺪ  ﻤﻟا تﺎ  ﺿﺎﻔﺘﻧاو 
 ﺔ  ﯿﻟﺎﺘﻟا تاﻮﻨﺴ ﻟا  . ا ﻞ  ھﺄﻛ ﻰ  ﻠﻋ ةﺎ  ﻧﺎﻌﻤﻟا تداز ﺎ ﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸ  ﻋ ﺪ  ﻌﺑ ﮫ  ﻧأ ﺔﻠﯿﺼ  ﺤﻟاو  ناﺮ  ﯿﻧ ﺐ  ﯿﮭﻟ دادزاو ، ﺮﯿھﺎ  ﻤﺠﻟ
ﺎ ﺷﺎﻔﯿﻧ ﻲ ﻓ مﻼﺴ ﻟا قﺎﻔﺗا ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻢﺗ ﻰﺘﺣ ، نادﻮﺴﻟا قﺮﺷو رﻮﻓراد ﻞﻤﺸﺘﻟ ﺖﻌﺴﺗا ﻲﺘﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ بﺮﺤﻟا  مﻮ ﯾ  9  
 ﺮﯾﺎﻨﯾ 2005  .  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا راﺮﻘﺑ ﻲﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ثﺪﺣو  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺪﺟاﻮﺘﺑ  10 ا قﺎ ﻔﺗا ﺔ ﯾﺎﻤﺤﻟ يﺪﻨﺟ ﻒﻟأ   ، مﻼﺴ ﻟ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﯾﺎﺻو ﺖﺤﺗ نادﻮﺴﻟا ﺢﺒﺻأو  . ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا  ﺢﻠﺴ ﻣ عاﺰ ﻧ ﻲ ﻟإ ﺖ ﻟﻮﺤﺗو ﺖﻌﺴ ﺗا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯾﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا   .
 أﺪ ﺒﺘﻟ ، مﻼﺴ ﻟا تﺎ ﯿﻗﺎﻔﺗا ﻊ ﯿﻗﻮﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎ ﻏرإ ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻂﻐ ﺿو ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔ ﻣوﺎﻘﻤﻟا ﺞﺋﺎ ﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو
طاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻛﺮﻌﻣ ﻲ  اذإ ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟا سﺎ ﻨﻟا لاﻮﺣأ ﻦﯿﺴﺤﺗو مﻼﺴﻟاو ةﺪﺣﻮﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻞﻣﺎﺸﻟا 
 ةﺪﺣﻮﺘﻣ ﺔﻣﺄﻛ ةﺎﯿﺤﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺢﻤﺳ  .   
 ﺖﻟﻮﺘ ﺳا ﺚ ﯿﺣ تﺎ ﻣزﻷا هﺬ ھ ﺮ ﺧآ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟﺎﺑ ﻲﻤﺴﯾ ﺎﻣ نﺎﻛ نادﻮﺴﻟﺎﺑ تﺮﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﻮﺤﺘﻟا ﻲﻓ
ﻓ ةرﻮﺼﺑ دﻼﺒﻟا ﻲﻠﻋ  ﮫﻠﯿﺻﺎﻔﺗ قدأ ﻲﻓ ﮫﻟ ﺖﻄﻄﺧ بﻼﻘﻧﺎﺑ ﺔﯿﻠﻌ  .  تﺮﺘﺘﺳا ﺚﯿﺣ ﮫﻋﻮﻧ ﻲﻓ اﺪﯾﺮﻓ نﺎﻛ ءﻼﯿﺘﺳﻻا اﺬھو
يﺮﻜﺴﻋ بﻼﻘﻧا ءارو  ﺮﻣﻷا لوأ ﻲﻓ   .  تاودأ ﻦ ﻣ ةﺪ ﺣاو ﮫ ﺣﺎﺠﻧ ﺪﻌﺑ بﻼﻘﻧﻻا ةدﺎﯿﻗ ﺖﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛو
ﻋ ﻲﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﻤﻟا وأ ﺮﺑﺪﻤﻟا ﻞﻘﻌﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ، ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا  ﺬ ﯿﻔﻨﺘﻟاو ﻂﯿ ﻄﺨﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤ  .  ﺖﻟﻮﺘ ﺳا رﻮ ﻣﻷا راﺮﻘﺘ ﺳا ﺪ ﻌﺑو
ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﺔﯿﺼﺨﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺎﯿﻤﺳر ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺪﯿﻟﺎﻘﻣ ﻲﻠﻋ  ﮫﯿﻟإ ﻦﯿﺑﺮﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻗو   .  ﻞﻛ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نإ ﻢﻈﻌﻣ ﻊﻨﺻ كاﺬﻨﯿﺣو
 ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﻢﺳﺎﺑ ترﺪﺻ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﮭﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا  .  ﺑ ًﺎ ﻧﺎﯿﺣأو ﻦﯿﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﻊ ﻣ روﺎﺸ ﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟذ نﺎﻛ  روﺎﺸ ﺗ نوﺪ
 ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ةدﺎ ﯿﻗ ﺔﻀﺒﻗ ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻞﺻﺎﻔﻣ نﻷ  .  بﻼ ﻘﻧﻻا ﺖ ﻠﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻰ ﻟوﻷا تاﻮﻨﺴ ﻟا ﻲ ﻓ نﻮﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا
 ﻸﻤﻠﻟ ﮫﻧﻼﻋإ ﻞﺒﻗ راﺮﻘﻟﺎﺑ ﻢﮭﻐﯿﻠﺒﺗ ﻲﻓ ﻻإ نﻮﻌﻤﻄﯾ ﻻ نﻮﻌﯿﻄﻣ اﻮﻧﺎﻛ  .  ﻲﻤﺴ ﯾ ﺎ ﻣ ﺖ ﺤﺗ نﻮﻜﺘﻟا ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا ﻞﻜﺷ أﺪﺑو
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟﺎﺑ  . ﯿﺳ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺎﮭﺗدﺎﯿﻗ ﺖﻧﺎﻛو  ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻦﻓد يﺬﻟا بﻼﻘﻧﻻا ﻊﻨﺻ ﻦﻋ ًﺎﯿﺑدأو ًﺎﯿﺳﺎ  .  ﺞﺘﻧو
 تﺎ ﻜﻠﺘﻤﻤﻟا ةردﺎﺼﻣو ﺐﯾﺬﻌﺘﻟاو ﺔﻘﺣﻼﻤﻟاو ﻦﺠﺴﻟاو مﺎﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼﻠﻟ ﺔﻟﺎﺣﻹا ﻞﺜﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻖﺣ ﻲﻓ ﻒﺴﻌﺗ ﻚﻟذ ﻦﻋ
 ﺎ ﻔﯾﻮﺨﺗو اﺮﺴ ﻗ ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻲ ﺿارأ ﻲ ﻠﻋ ءﻼﯿﺘ ﺳﻻاو مﺎ ﻌﻟا لﺎ ﻤﻟﺎﺑ ﺚ ﺒﻌﻟاو تﺎ ﯾﺮﺤﻟا ﺖﺒﻛو ﻞﺘﻘﻟاو  .  ﺷ ﺎﻣﺪ ﻨﻋو  ﺐ
ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ  
 ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ مﻼﺴﻟا
ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا   
ﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺜﻣ  
 حﻼﺻﻹاو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا
ﻗﻻا يدﺎﺼﺘ  
 ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا
ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا   
ﻦﯿﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﺳرﺪﻣ  
ﺔﯾﺮﺤﻟا أﺪﺒﻣ  
 
ﻢﻜﺤﻟا ﺔﯿﻠﻜﯿھ  
 يﻮﻗ ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ةردﺎﺒﻣ
جﺎﺘﻧﻻا  
مﻼﺳ ﻞﻣﺎﻌﻛ دﺎﺼﺘﻗﻻا   
ﻲﻜﯿﺳﻼﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻧ   
ﻦﯿﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺳرﺪﻣ  
 ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا
دﺎﺼﺘﻗﻻا  
 دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ عاﺰﻧ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  
ﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا  ﺪﯿﺴﺗو ﺔﯾﺮﻜﺴﻌ
ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  
 ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا رود ﺺﻗﺎﻨﺗ
ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  
 يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻻا ءﺎﺒﻋأ
ﻲﻨﻣﻷاو  
 ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ، مﻼﺳﻹا
ﺔﯿﻛاﺮﺘﺷﻻاو   
ﺮﺘﯿﺒﻣﻮﺷ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ  
ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا  Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
 ﻲ ﻓ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﮭﺒﺠﻠﻟ ﺞ ﻣد وأ ﻚ ﯿﻜﻔﺗ ﻢ ﺗو ﻲ ﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴ ﺣ ﻢﮭﺨﯿﺷ ﻮھ اﻮﺣازأ ﻦﻣ لوأ نﺎﻛ قﻮﻄﻟا ﻦﻋ نﻮﯾﺮﻜﺴﻌﻟا
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺪﺴﺟ  ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ زﺎﺤﻧا ﻲﺑأ ﻦﻣو   .   
 ﺿﺮﻔﻟا ﺎ ﮭﻟوأو نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ثﺪ ﺤﯾ لاز ﻻو ثﺪﺣ ﺎﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ةﺮﯿﺜﻛ تﺎﯿﺿﺮﻓ كﺎﻨھ  ةﺪﺋﺎﺴ ﻟا ﺔﯿ
 ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ﻲھو  .  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا تﺎ ﯿﻄﻌﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳﺎﺑ ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ﺲﯾﺮﻜﺗ ﺪﻨﻋ رﻮﻄﺘﺗ ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا هﺬھ
ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا جﺎ ﺘﻧﻹا ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻲ ﻠﻋ ءﻼﯿﺘ ﺳﻼﻟ ﻢ ﮭﻧو حﻮ ﻤﺟ ﻲ ﻟإ ءﺎ ﻘﺗرإ ﻻإ ﻮ ھ ﺎ ﻣ ثﺪ ﺣ ﺎ ﻣ نأ ﻲﻟإ  دراﻮ ﻤﻟاو   ةرﻮﺼ ﺑ 
 ﺔﻠﻣﺎﻛ  .  لﻼظ ﺖﺤﺗو عوﺮﺸﻣ ءﻲﺷ ﻞﻛ نﻮﻜﯾو فﺪﮭﻟا ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ مﺎﻈﻨﻟا دراﻮﻣ ﻞﻛ ﺪﻨﺠﺗو ﺮﺨﺴﺗ ﻚﻟذ قﺎﯿﺳ ﻲﻓو
 نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﺔ ﯾﺎﻤﺣو  .  ﻦﯾﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟاو ناﻮ ﻋﻷا ماﺪﺨﺘ ﺳا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ دﺎﺴ ﻔﻟا يﺮﺸ ﺘﺴﯾو  .  ﻲ  ھ ﺔﯿﺤﻀ ﻟا نﻮ ﻜﺗ ، ﺎﯿﻜﯿ ﺳﻼﻛ
دﻮﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺪﺋاﻮﻓو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺐﺳﺎﻜﻣ يأو ﻦطاﻮﻤﻟا  هداﺮﻓأ ﻲﻠﻋ   .  ﺐﻌﺸ ﻟا عﺮ ﺠﺘﯾ نأ ﻲ ھ ﺔﻠﯿﺼ ﺤﻟاو
 داﺪﺒﺘﺳﻻاو دﺎﺴﻔﻟا ﺺﺼﻏو قﻼﻣﻹا ﺔﻟذ ﻲﻧادﻮﺴﻟا  .   
6 - ﺔﻠﻘﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾﻷا    
 ذﺎ ﻘﻧﻹا مﺎ ﻈﻨﻟ ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔ ﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ دﻮ ﺟو ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﻌطﺎﻗ ةرﻮﺼ ﺑ ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲ ﻓ دﺎﻨﺘ ﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ  .  مﺎ ﻈﻧ ﮫ ﻧأ جﺎﺘﻨﺘ ﺳاو
 نأو ﻢﻜﺤﻟا ﺔﯿﻄﻤﻧ ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﯾ ﻲﻣﻼﺳإ  ﻦﻣ ﻞﻘﺘﻧا  ﻲﻟإ ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻦﻣ دﺎﺴﻔﻟاو ﻢﻠﻈﻠﻟ ﻲﺸﻔﺗ ﻲﻟإ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾﻷ ﻢﻋد
 ﺮﯿﻐﺼﻟا  .  ﺪﻨﺘﺳا  ﻦﯿﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻠﻟ ﺮﮭﻘﻟاو ﺶﻄﺒﻟﺎﺑ يﻮﻘﺘﺴﯾو داﺪﺒﺘﺳﻻا ﻲﻟإ مﺎﻈﻨﻟا  .  لﺪﻋ ﻦﻣ قﻼﺧﻷا مرﺎﻜﻣ ﺖﺤﺒﺻأو
 جﺬﺴﻟا ﺎﮭﺑ ﻲﻠﺴﺘﯾ ﺔﻓاﺮﺧ ﺚﯾﺪﺤﻟا قﺪﺻو ﺮﮭطو ﺔﻧﺎﻣأو  .  وأ نﻮﻧﺎ ﻗ ﻦﻣ ﺔﯿﺸﺧ نود مﺎﻈﻨﻟا ناﻮﻨﻋ ﻮھ دﺎﺴﻔﻟا رﺎﺻو
 ﺪﯿﻠﻘﺗو فﺮُﻌﻟ ةﺎﻋاﺮﻣ  .  نﻮﺸ ﺨﯾ ﻻ ﻢ ھ ﻦ ﻣ ﺔﻀ ﺒﻗ ﻲﻓ ﻢھو بﺎﻐﻟا نﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ سﺎﻨﻟا ﺔﯿﺸﺧو فﻮﺨﻟا تﺎﻤﻠظ تدﺎﺳو
 ﷲ  .  ةﻮ ﺷر وأ بﺰ ﺤﻟا وأ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺐﯾﺮﻗ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻻإ ﻢﻟﺎظ نﻮﻧﺎﻗ ﺔﻀﺒﻗ ﻲﻓ عﻮﻗﻮﻟا ﺪﻨﻋ ًﺎﺟﺮﺨﻣ كﺎﻨھ ﺪﻌﯾ ﻢﻟو
 لﻮﺌﺴ  ﻤﻟ  . ﻞﺒﺴ  ﻟا ﻞ  ﻜﺑ ماﺮ  ﺤﻟا ﺐﺴ  ﻜﻠﻟ ﻢﯿھﺎ  ﻔﻣ ﺎ  ﮭﻟ ةﺪ  ﯾﺪﺟ ﺔ  ﻘﺒط ﺖﺛﺪﺤﺘ  ﺳاو  كﺮ  ﺤﺗ ﻻو ﺔﺸ  ھد ﺮ  ﯿﺜﺗ ﻻ ﺖﺤ  ﺿﺄﻓ 
 ًارﺎﻜﻨﺘﺳا  .   
 ً ﺎ ﻌﻗﻮﻤﻟ ﮫ ﻟاﺪﺑإو ﺔﻔﯿظﻮﻟا ﻲﻓ ﮫﻌﯿﻓﺮﺘﺑ ﺄﻓﺎﻜُﯾ ﺪﺴﻔﻤﻟا وأ ﺪﺳﺎﻔﻟا ﺢﺒﺻأو ً ﺎﻄﻤﻧ ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﮭﻧأ ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا هﺬھ ﻲﻓ  ةرﻮﻄﺨﻟا
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﮫﻠﻐﺸﯾ نﺎﻛ يﺬﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﻋأ  .  ﻦ ﯾدﻼﺟو ﻲﺘﯿ ﺳ ندرﺎ ﺟو طﺎ ﺑﺮﻟا تارﺎ ﻤﻌﻛ ﻦﯿ ﻨﯿﻋ يذ ﻞ ﻜﻟ ةﺮھﺎظ ﺔﻠﺜﻣﻷاو
 حﺎﺒﺷﻻا تﻮﯿﺑ  ضرﻷا يردﺎﺼﻣو مﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟاو كﻮﻨﺒﻟا ﻲﺒھﺎﻧو رﻮﻓراد ﻲﻣﺮﺠﻣو  .  ﮫﻧأ ﻲﻋدإ مﺎﻈﻧ ﻲﻓ اﺬھ ثﺪﺣو
 هﺬھو ﻒﯿﻨﺤﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﺔﯾار ءﻼﻋإو ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗو ﻖﺤﻟا ﺔﻟود إ  مﻼﺳﻹا ﻢﯿﻟﺎﻌﺘﻟ نﺎﮭﺘﻣاو ةءﺎﺳ  .  ﻮ ھ ﺮﯿﺤﻤﻟا ﺊﯿﺸﻟاو
ﻀﺗ تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓو ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟاو ءارزﻮﻟا ﻦﻣ ً ﺎﺸﯿﺟ ﺖﻘﻠﺧ ﺔﻄﻠﺴﻟا نأ  ﻦ ﻣ ادﺪ ﻋ ﻢ  ءﺎ ﻤﻠﻋ  ، ﻦﯿﻌﻨﻄﺼ ﻣ
 ﮫﺷﺎﻌﻣ ﻲﻓ ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﺐﻌﺸﻟا ﮫﯿﺳﺎﻘﯾ ﺎﻤﺑ ثﺪﺤﺘﯾ ءﻻﺆھ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺪﺣأ ﻻ ﻦﻜﻟو ﻦﯿﺘﻣﺎﺼﻟا باﻮﻨﻟﺎﺑ ﺞﻌﯾ ﺐﻌﺸﻟا ﺲﻠﺠﻣو
 ﮫﺗﺎﯿﺣو  .  ﻦﯿﻛﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻢﮭﺘﺴﻧﺄﻓ فﺮﺗ ﻦﻣ ﻢﮭﯿﻠﻋ ﺪﺟ ﺎﻣ ﻢﮭﺗﺮﯿﺼﺑ ﺖﯿﺸﻏأ ﺪﻗو  .   
ةدﺮﺠﻤﻟا ةﻮﻘﻟا ﻢظﺎﻌﺗ
23 ةدوﺪﺤﻣﻼﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟاو 
24  ﻲ ﻓ تﺰ ﻛﺮﺗ ﻲ ﺘﻟا  ةدوﺪ ﺤﻣ ﺔ ﻘﺒط يﺪ ﯾأ
25  ﺐ ﻧﺎﺠﺑ ﺎ ھداﺮﻓأ ﻲ ﻄﻋأ 
ﺎﮭﻠﻛ ةوﺮﺜﻟا ﻲﻟإ ﻞﺧﺪﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣﻼﻟا ةرﺪﻘﻟا
26 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺾﺋﺎﻔﻟا ﻞﻛ 
27  .   ﺔﺣﺎﺴﻟا ﻦﻋ مﻮﺼﺨﻟا ﺔﺣازإ ﺖﻤﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋو
و ﺪ ﺟو نإ حﻼﺴﻟا رﺎﮭﺷإ ﻻإ ً ارﺎﯿﺧ ﻢﮭﻟ ﻲﻘﺒﺘﯾ ﻢﻟو ﺮﮭﻘﻟا ﻢظﺎﻌﺗ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺐﻀﻐﻟا ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺪﻟﻮﺗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺎ ﻤﻨﯾأ لﺎ ﺘﻘﻟا
 ﻦﻜﻣأ  .  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻔﺘﻟإ ﻲﻟإ تدأ ﻲﺘﻟا ءﺎﻄﺧﻷا ﻲﻟإ تﺮﺟ ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟاو مﺎﻈﻨﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣﺎﻜﻣو
 ﺎﮭﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﺢﺒﺻأ يﺬﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﻲھﺎﻨﺘﻣﻼﻟا ءاﺪﻌﻟاو ، نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا  .   
 ﻢﮭﻠﺋﺎﺳر ﻲﻓ ﺮﻛﺬﻟا ﻲﻠﻋ ﻲﺑﻼط جرد ﺎﻤﻛ  ضرﻷا ﻦطﺎ ﺑو ﺮھﺎ ظ ﻲﻓ ﮫﺗاوﺮﺜﺑ ﻲﻨﻏ ﻖﯾﺮﻋو ﺢﯿﺴﻓ ﺪﻠﺑ نادﻮﺴﻟا نأ  .
 مﺎ ﻌﻟا ﻢﻛﺎﺤﻟا ﻢھو رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺪﮭﻋ ﻲﻓ صﺎﺨﺷا ﺔﻌﺑرأ ﮫﻤﻜﺤﯾ نﺎﻛ ﺪﻠﺒﻟا اﺬھ نأ ً ﺎﻀﯾأ ﻖﺛﻮﯾ ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﻦﻜﻟو ، ﺎﻘﺣ  اﺬھ
 ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﺗﺮﻜﺴﻟاو ﻲﺋﺎﻀﻘﻟا ﺮﯿﺗﺮﻜﺴﻟاو يرادﻻا ﺮﯿﺗﺮﻜﺴﻟا ﻢھ ﺔﺛﻼﺛ هﺪﻋﺎﺴﯾو  .  ﺔﻌﺴﺗ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  ﻲﻓ ﻦﯾﺮﯾﺪﻣ
 ﮫﺿﺮﻋو نادﻮﺴﻟا لﻮط ﻲﻓ ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ً ﺎﺸﺘﻔﻣ ﻦﯿﺴﻤﺨﻟا ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﻻ ﺎﻣو ﻊﺴﺘﻟا نادﻮﺴﻟا تﺎﯾﺮﯾﺪﻣ    .  ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺖﻧﺎﻛو
 نﺎ ﺠﻤﻟﺎﺑ حﺎ ﺘﻤﻟا جﻼ ﻌﻟاو ﺪ ﯿﺠﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو مﺎﻈﻨﻟاو طﺎﺒﻀﻧﻻاو ةءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﻟا ﺎﮭﺑ بﺮﻀُﯾ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا  .  دﻼﺒ ﻟا ﺖ ﻧﺎﻛو
ﻗا ًﺎﻀﺋﺎﻓ ﻖﻘﺤﺗو ﻲﻋارﺰﻟا ﺎﮭﺟﺎﺘﻧا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ  نﻮﻧﺎﻘﻟا قﻮﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﻻو اﺪﺋﺎﺳ لﺪﻌﻟا نﺎﻛ كاذ قﻮﻓو ًاﺮﯿﺒﻛ ًﺎﯾدﺎﺼﺘ  .   
 نﻮ ﻔظﻮﻣ ﺎ ھدﻮﻘﯾ ةﺮﺧﺎ ﻔﻟا تارﺎﯿﺴ ﻟا فﻻآ ﺎﮭﻋراﻮﺷ ﻲﻓ ﺮﯿﺴﺗو ﻦﯾﺪﻤﺘﻌﻤﻟاو ةﻻﻮﻟا ﻦﻣ ﺎﺷﻮﯿﺟ نادﻮﺴﻟا ﻢﻜﺤﯾ مﻮﯿﻟا
 ﺔ ﻓﺮﺘﻣ ةﺎ ﯿﺣو رﻮﺼ ﻗ ءﺎ ﻨﺒﻟ اﻮﻌﻓﺪ ﯿﻟ ﮫ ﺋﺎﻣد نﻮﺼ ﺘﻤﯾ يﺬ ﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻮھ ﻢﮭﻣﺎﻤﺘھا ﻞﻗأ ﻦﻣأ لﺎﺟرو  . ﺤﻣو  ﺪ ﻤ
 مﻮﯿﻟا تﻮﻗ يﺪﺠﺘﺴﺗ ﺔﻌﺋﺎﺟ ﻦﻄﺒﺑو ﺔﻔﯿظﻮﻟاو مﺎﻌﻄﻟاو ءاوﺪﻠﻟ لاﺆﺴﻟا هﺎﻣدأ ﺐﻠﻗ ﺔﺒﯿﻄﺑو ﺎﺘﻣﺎﺻ ﺪھﺎﺸﯾ ﺪﻤﺣأ  .   
 ﻮ ﯿﻧﻮﯾ ﻦ ﻣ ﻦﯿ ﺛﻼﺜﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﺑﻼﻘﻧا عﻮ ﻗوو ذﺎﻘﻧﻹا مﺎﯿﻗ ﺬﻨﻣ 1989  ﺔ ﮭﺒﺠﻟا ﺮﯿﺑﺪ ﺗ ﻦ ﻣ ﺮ ﻣﻷا نأ ﺢ ﺿاﻮﻟا ﺮ ﻣﻷا نﺎ ﻛ م
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ا ﻦﯿﯾﺮﻜﺴﻌﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا   ﺎھ ءﺎﻀﻋأ اﻮﻧﺎﻛ كﺮﺤﺘﻟا اوﺬﻔﻧ ﻦﯾﺬﻟ  .  نﺎﻛ بﻼﻘﻧﻼﻟ ﺮﯿﺑﺪﺘﻟا نأ ﻲﺣﻮﺘﺴﺗ ﻖﺋﺎﻘﺤﻟاو
 ﮫﻋﻮﻗو ﻦﻣ ﺮﮭﺷأ ﺔﻌﺴﺗ ﻞﺒﻗ  .  فﻼﺘ ﺧﻻا ﺾ ﻌﺑ ﮫ ﯿﻓ نﺎ ﻛ بﻼ ﻘﻧﻻا اﺬ ھ ﻦﻜﻟو بﻼﻘﻧﻼﻟ ﻦﯾﺰھﺎﺟ ﻮﻧﺎﻛ نﻮﯾﺮﻜﺴﻌﻟاو
ﻌﺑ ﻢﮭﻨﻜﻤﯾو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻟﻮﺘﺴﯾ ﻦﻣ ﻢھو نوﺬﻔﻨﻣ نﻮﯾﺮﻜﺴﻌﻟﺎﻓ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺑﻼﻘﻧﻻا ﻦﻋ  ﻊ ﻣ ﻒﻟﺎ ﺤﺘﻟا ﺎھﺪ
 ﻮﯾﺎ  ﻣ بﻼ  ﻘﻧا ﻲ  ﻓ ثﺪ  ﺣ ﺎ  ﻤﻠﺜﻣ باﺰ  ﺣﻻا 1969 يﺮ  ﯿﻤﻧ ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا ﻒﻟﺎ  ﺤﺗ ﺎ  ﻤﻨﯿﺣ م  بﺰ  ﺤﻟاو بﺮ  ﻌﻟا ﻦﯿﯿﻣﻮ  ﻘﻟا ﻊ  ﻣ 
 ﻲﻋﻮﯿﺸﻟا  .  ﻦﯿﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﻚ ﺌﻟوا يﺪ ﯾا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺮﻣﻷا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﻦﻜﻟو  .  ﻮ ﯿﻧﻮﯾ ﻲ ﻓ ذﺎ ﻘﻧﻹا بﻼ ﻘﻧا ﻲ ﻓ ﻦ ﻜﻟو
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1989 ﺪﺒﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻄﻠﺴ ﻟﺎﻓ ًﺎﻔﻠﺘﺨﻣ ﻊﺿﻮﻟا نﺎﻛ   ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﺔ ﮭﺟاو ﻲ ﻓ اوﺮ ﮭﻈﯾ ﻢ ﻟ ﻦﯾﺬ ﻟا ﻦﯿﯿﻧﺪ ﻤﻟا ىﺪ ﻟ ًﺎ ﯿﻠﻤﻋ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺔ ﯾا
ﻲ  ﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴ  ﺣ مﺎ  ﻌﻟا ﺎ  ﮭﻨﯿﻣأو ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﮭﺒﺠﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو  .   ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﮭﺒﺠﻟا ﮫ  ﺑ ﺖ  ﻣﺎﻗ بﻼ  ﻘﻧﻻا نأ ﺎ  ﻤﻛ
 ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺎﮭﻋارذ اﻮﻧﺎﻛ نﻮﯾﺮﻜﺴﻌﻟاو  . ھدﺪ ﻋ رﺪ ﻘﯾ ﻦﯿﯿﻧﺪ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﮫ ﯿﻓ كﺮﺘ ﺷاو  ﻦ ﻣ ﻒ ﻟأ ﻲﻟاﻮ ﺤﺑ ﺎ
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا رداﻮﻛ  .   
ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻈﻣ ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﯾ ﺎﻨھ ﻲﺗﺄﯾ يﺬﻟا ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟا بﻮﻠﺳﻷا  مﺎ ﯾﻷا ﻚ ﻠﺗ ﻲﻓ يﺮﺟ ﺎﻣ ﻖﺋﺎﻘﺤﻟ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻮھو 
ﺔﻣﻷا ﺮﯿﺼﻣ ﺎﮭﺗﺎﻌﺒﺗ ﺰﮭﺗو ﻦطﻮﻟا دﺪﮭﺗ ﺔﯿﻀﻗ تارﻮﻄﺗ ﻦﻋ  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا   . ﻟ ثاﺪﺣﻷا هﺬھ  ﻲھ ﺎﻤﻧإو ، ذﺎﻘﻧﻹا ﻊﻣ أﺪﺒﺗ ﻢ
 ﻚ ﻟذ ﻲ ﻠﻋ يﺮﯿ ﺳ ﻞﺒﻘﺘﺴ ﻤﻟا نﺈ ﻓ ﺎ ﯿﻧآ ﺎ ھرﺎﺛآ ﺮ ﮭﻈﺗ ﻢﻟ نإ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﺿﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﻂﻤﻧ  .  ﻮ ھ ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟاو
ﺔﻨﯿﮭﻣو ﺔﯿﻨﻠﻋ ةرﻮﺼﺑ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺔﻤﻛﺎﺤﻣ  ،  لﺎﺼﻔﻧا ﮫﻌﺒﺘﯾ وأ ﻚﻟذ ﻖﺒﺴﯾ  اﺮ ﻣأ نادﻮﺴ ﻟا ﺖﯿﺘﻔﺗ ﺢﺒﺼﯾو دﻼﺒﻟا بﻮﻨﺟ 
ﺎﻨﯿھ  ﺎﻤﺑرو  ا ﮫﺒﻠﻄﯾ ﻢﮭﺴﻔﻧأ نﻮﯿﻧادﻮﺴﻟ  ﺔﺿرﺎﻌﻣ ءارآ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ ﻦﻟ ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻢﮭﺣور ﺮﯿﻣﺪﺗ ﺪﻌﺑ ﮫﻧأ ﺚﯿﺣ   .   
 ﻦ ھر ﻢ ﺗ ﮫ ﻧأ ﻲ ھو مﺎ ﯾﻷا هﺬ ھ ﻲ ﻓ يﺮﺟ ﺎﻤﻟ ﺔﻣﺎھ ﺔﯿﺿﺮﻓ طﺎﺒﻨﺘﺳإ ﻲﻟإ ﻮﻋﺪﯾ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ءﺎﻋدإ ﻢﯾﺪﻘﺗ
ﺔ  ﻣﻷا ﻟﺎ  ﻌﻟا ﺮ  ﻈﻧ ﻲ  ﻓ ﻮ  ھو ﺪ  ﺣاو ﺺﺨ  ﺷ ﻞ  ﺑﺎﻘﻣ ﻞ  ﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺎﮭﺒﻌ  ﺷو ﺔﯿﻧادﻮﺴ  ﻟا   ﺪ  ﺿ ﻢﺋاﺮ  ﺟ ﻲ  ﻓو ﺔ  ﻟاﺪﻌﻠﻟ بﻮ  ﻠﻄﻣ ﻢ
 ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  .  دﻮﻘﯾ ﻻ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا ءﺎﻨﺑأ ﺎﮭﻣاﻮﻗ ﺔﯾﺮﺸﺑ عورد ﻒﻠﺧ ءﺎﺒﺘﺧﻻا ﻦﻜﻟو ﺔﻘﯿﻘﺣ ﺮﯿﻏ ﻢﮭﺘﻟا هﺬھ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ
 ﻲﺳﺎﯿﺳ زﺎﮭﺟ ﺔﻠﻈﻣ ﺖﺤﺗ قﺪﺼﺑ ﮫﻤﻋﺪﯿﻟ ﺎﻋوﺪﺨﻣ جﺮﺧ ﻂﯿﺴﺑ ﺐﻌﺸﻟ ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا مﺪھو ﺎﯿﺑدأ ﻢﮭﺘﻟا تﺎﺒﺛ ﻲﻟإ ﻻإ
 ﻦﻤﯿﮭﻣ  . ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﮭﺸﻤﻟاو  نﻮﻀ ﻏ ﻲ ﻓ ﻦﯿﯾﺮﯿﺼ ﻣ ﻦﯿﺛﺪﺤﻟ ةﺪﻌﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ دﻼﺒﻟا نأ ﺪﻛﺆﺗ رﻮﻣﻷا تﺎﯾﺮﺠﻣو ﻦھاﺮﻟا 
 نﺎ ﺟود ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا تﺎﯿﺑدﻷا ﺐﺴﺣ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺎﮭﻟوأ ، ةدوﺪﻌﻣ رﻮﮭﺷ ) 2000 (
28  ﻦﯿﻟرﺎ ﻣو 
 ﻲﻠﺒﯿﻟو ) 2001 (
29 ﻮﺒﻘﻣ ﺞﺋﺎ ﺘﻧ ﺎ ﮭﻟ نﻮ ﻜﯾ نأو ﺔ ﮭﯾﺰﻧو ةﺮﺣو ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ نﻮﻜﺗ نﺄﺑ ﺔطوﺮﺸﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺪﺑ ﻻ   ﺔ ﻣﺰﻠﻣو ﺔ ﻟ
 ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ عاﺮﺼﻟا ءﺎﮭﻧإ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺎﮭﻟو  .  ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻲ ﻠﻋ ةرﺪ ﻘﻟا ﮫ ﻟ ﻲ ﺳﺎﯿﺳ مﺎ ﻈﻧ ﻲ ﻟإ ﻲﻀ ﻔﺗ نأ ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو
 دﻼﺒﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻاو لﺪﻌﻟا  .  ﻦﯿ ﺑ ﺔﯿ ﺳﺎﺳأ تﺎ ﻔﻟﺎﺤﺗ ﻲ ﻠﻋ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا مﺎ ﻈﻨﻠﻟ ﻲ ﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻞ ﻜﯿﮭﻟا ﺲ ﺳﺄﺗ
 ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا  . ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛو  ﺮﺑﺪ ﻤﻟا ﻞﻘﻌﻟاو ﺔﻤﮭﻠﻤﻟا ﻲھ ﺔﮭﺒﺠﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﻲھ ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟا 
 بﻼﻘﻧﻼﻟ  .  مﺎ ﻈﻨﻟا تﺎﻗﺎﺴ ﻣ ﮫ ﺟﻮﺗو راﺮ ﻘﻟا ﻊﻨﺼ ﺗ نأ ﻚﻟذ ﻲﻠﻋ ءﺎﻨﺑو  .  ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ لﻮ ﺻأ ﺎ ﮭﻟ ﺔ ﯾﺮﻜﻓ ةﺪ ﻋﺎﻗ ﮫ ﻟ اﺬ ھو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو  .  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟاو ﺔﻨﺴﻟا ﻮھو ﻞﮭﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﻘﺘﺴﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﯿﮭﯾﺪﺑو  . ﺎﻛ ﺮﻣﻷا ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﻦﻜﻟو  ن
 ﺮﺧآ ﻲﺤﻨﻣ ﻲﺤﻨﯾ ﺮﯿﺑﺪﺘﻟا  . ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ ﮫﯾﻮﻤﺗو ةروﺎﻨﻣ  ﺖﻧﺎﻛ رﻮﻣﻷا بﺎﺒﺘﺘﺳا ﻲﺘﺣ ﮫﺋﺎﻘﺑو ﺮﺑﻮﻛ ﻦﺠﺳ ﻲﻟإ ﮫﺑﺎھﺬﺑ 
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ هرﺎﺒﺘﻋﺈﺑ بﻼﻘﻧﻼﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﺒﻗ نﺎﻤﻀﻟ  .  ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟ ﺔ ﺻﺮﻔﻟا ًﺎ ﯾراﻮﺘﻣ ًﺎ ﺣﺎﻨﺟ ﻚﻟذ ﻲﻄﻋأ
ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا  ﺔﻄﻠﺴﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ءﺎﻨﺑو   .  ﻊ ﻣ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﻒﻟﺎﺤﺘﺑ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺔﻠﺒﻜﻣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛو














 ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﻣ تﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟا نأ ذإ راﺮﻘﻟا ﺔﯿﻣﺮھ ﻦﻤﻀﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ءﺎﻨﺑو ءﺎﻘﺒﻟا نﺎﻤﺿ ﻲﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻛو
ﻮ ﻜﯾ ﻦ ﻤﻟ ﻲﻠﻋ ﻲﻨطﺎﺑ فﻼﺧ ﺎﮭﺑﻮﺸﯾ نﺎﻛ  ﻲﺋﺎ ﮭﻨﻟا راﺮ ﻘﻟا ن  .  ﮫﺘﯾﻮﻄﻠ ﺳ ﻢ ﻏر ﻲ ﺑاﺮﺘﻟا ﺔﻄﻠ ﺳ ةﺪ ﻋﺎﻗ ﻦﻤﻀ ﯾ ﻢ ﻟ اﺬ ھ
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻲﻠﻋ ﮫﺘﻨﻤﯿھو  .  يدﺆﯿﺳ ﮫﻧأو ﺮﯿﺼﻗ هﺮﻤﻋ جﺎﮭﻨﻤﻟا اﺬﮭﺑ رﻮﻣﻷا راﺮﻤﺘﺳا نأ اﺪﯿﺟ ﻢﻠﻌﯾ نﺎﻛ ﻮھو
 ﺔﻠﻣﺎﻛ ةرﻮﺼﺑ رﻮﻣﻷا ﺪﯿﻟﺎﻘﻣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا ناﺪﻘﻓ ﻲﻟإ  . ﺎﻨﻠﻋ ﺎﻧﺎﯿﺑ هاﺮﯾو ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﯾ ﻢﻟ ﮫﻨﻜﻟو  ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺪﻌﺑ ﻻإ 
 ﮫﯿ ﺻاﻮﻧ ﺖ ﻜﻠﺘﻣاو مﺎ ﻈﻨﻟا ﻞ ﺧاد ﺖ ﻠﻐﻠﻐﺗ ﺔ ﯿﻠﺧاد يﻮﻗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﯾ ﮫﻧأو ﺔﻣﻮﻋﺰﻤﻟا كرﺎﺒﻣ ﻲﻨﺴﺣ لﺎﯿﺘﻏإ  .  ﺔ ﻔﻛ نأو
 ﺖﻗو ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺢﺒﺻأ يﺬﻟا ﮫﺟوﺮﺧ ﻮﺤﻧ ﺖﻟﺎﻣ ناﺰﯿﻤﻟا  .   
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا تاﻮﻄﺧ ﺖﻀﺘﻗإ ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ ﺖﻠﺗ ﻲﺘﻟا   تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ءاﺮﺟإ  .  ﺮﯿﺼﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ءﺎﺘﻔﺘﺳﻻا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲﻠﯾو 
 ﺦﯾرﺎ ﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﯾواﺰﻟا ﺮ ﺠﺣ ﻮ ھو تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻦ ﻣ ﺮﮭ ﺷأ ةﺮﺸ ﻋ ﺪ ﻌﺑ ىﺮ ﺠًﯾ نأ ﺮ ﻈﺘﻨﯾو ﻲﻧﺎ ﺜﻟا ثﺪ ﺤﻟا ﻮ ھو بﻮﻨﺠﻟا
نادﻮﺴﻟا  ﻂ ﻘﻓ بﻮ ﻨﺠﻟا ﻲﻨطاﻮ ﻣ يأﺮ ﻟ دﻼﺒ ﻟا ةﺪ ﺣو ﺮﯿﺼ ﻣ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﮫ ﯿﻓ ﻊﻀ ﺨﯾ   .  ءﺎ ﻨﺑأ ﻊﻤ ﺳ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺮ ﺒﻨﻤﻟا ﻦ ﻣو
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ﺔ  ﯾؤﺮﻟا ﻢ   ﯿﻈﻨﺘﻟا ﺬ   ﯿﻔﻨﺘﻟا
ﺔﻄﻠ   ﺴﻟا ةﺪ   ﻋﺎﻗ ءﺎ   ﻨﺑ
ءﺎ   ﻘﺒﻟا نﺎﻤ   ﺿ تﺎ    ﻔﻟﺎﺤﺘﻟا ﻞ   ﻜﯿھ ﺔﯾراﺮﻤﺘ     ﺳﻻا نﺎﻤ    ﺿ
تﺎ     ﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻦﯾﻮ     ﻜﺗ ﻲﻣﻼ   ﺳﻻا ﺔ   ﮭﺒﺠﻟا
دراﻮ    ﻤﻟا ﻦﯾﻮ    ﻜﺗ ﺔﯾﺮﻜ    ﺴﻌﻟا ﺔ    ﺴﺳﺆﻤﻟا دراﻮ    ﻤﻟا ﺮﯿ   ﻓﻮﺗ
ﺔﻄﻠ    ﺴﻟا ﺔ    ﺳرﺎﻤﻣ
تﺎ    ﻔﻟﺎﺤﺘﻟا ءﺎ    ﻨﺑ ﺢﻟﺎ    ﺼﻤﻟا ﻚﺑﺎ    ﺸﺗ
لﺎ    ﺼﺗﻻا تﺎﻜﺒ    ﺷ ﻊﯿ    ﺳﻮﺗ مﺎ   ﻈﻨﻟا ﺔﻔ   ﺴﻠﻓ
راﺮ   ﻘﻟا ﺰﻛاﺮ   ﻣ ﻲ   ﻓ ﻢ   ﻜﺤﺘﻟا ﺔﯿ    ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻟﻮﻤ    ﺸﻟا فاﺪ    ھﻷا ﺪ    ﯾﺪﺤﺗ
تاﺮﺒ     ﺨﻟا ﻦﯾﻮ    ﻜﺗ ﺔﯾدﺎ    ﺼﺘﻗﻻا ﺔ   ﻨﻤﯿﮭﻟا
ئدﺎ    ﺒﻤﻟا نﻼ    ﻋإ ﺔ    ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻲ   ﺿﻮﻔﻟا
ﻲ     ﺳﺎﯿﺴﻟا ذﺎ    ﻘﻧﻹا مﺎ    ﻈﻧ جذﻮ    ﻤﻧ 
نادﻮ     ﺴﻟا ﻲ     ﻓ راﺮ     ﻘﻟا ﻊﻨ     ﺻو ﻲ    ﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎ    ﻈﻨﻠﻟ ﻲ    ﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻞ    ﻜﯿﮭﻟا Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 
ﺐﻌﺸ  ﻟا  ﻦ  ﻣ ﺪﮭﺸ  ﻣ ﻲ  ﻠﻋ ﻲ  ﺳﺎﺋر ﺺﻗﺮ  ﺑ زﺰ  ﻌﺗ ﺖ  ﻧﺎﻛ ءﺎ  ﻓﻮﺠﻟا دﻮ  ﻋﻮﻟا ﺖ  ﻠﻤﺣ ﻲ  ﺘﻟا ﺐ  ﻄﺨﻟا فﻻآ ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا 
 ﻦﯾﺮﺿﺎﺤﻟا  .  ﻢﯾﺮ ﻜﻟا ﺶﯿ ﻌﻟاو ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻲ ﻓ ﻢ ﮭﻘﺣ ﻢﮭﻠﺸ ﻨﺗ ﺔﻄﻠﺴﻟا يدﺎﯾأ ﺖﻧﺎﻛ ءﺎﻨﺛﻷا هﺬھ ﻲﻓ  .  راﺮ ﻘﻟا روﺪ ﺻ ﺪ ﻨﻋو
 ﺔﻧادﻹا ءﺎﻐﻟإ ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧأ ﻲھ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺎﮭﺘﻔﺴﻠﻓ ، ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﺖﻋﺪﺘﺑا ﺔﻧادﻹﺎﺑ  رﺎ ﮭظﺈﺑ ﻦ ﻜﻤﻣ ﻚﻟذ نأ ﺎﮭﻣاﻮﻗو
 ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟاو يدﺎﺼ ﺘﻗا دودﺮ ﻣ ﻲ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ ﺔﻄﻠﺴ ﻠﻟ تاﺰﺠﻨﻣ  .  يوﺮ ﻣ ﺪ ﺳ حﺎ ﺘﺘﻓا لﺎﺠﻌﺘ ﺳا ﻢ ﺗ ﮫ ﯿﻠﻋ  .  ﺔ ﻟوﺎﺤﻤﻛ اﺬ ھ
 ﻲ  ﺳﺎﯿﺳ ﺮﺼ  ﻧ ﻖ  ﯿﻘﺤﺗو ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا ﺐﻌﺸ  ﻠﻟ ءﺎ ﺿﺮﺘﺳا  .  ﻞﯿﻐﺸ  ﺘﻟ ﺔ  ﻣزﻸﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ  ﺗ نﺎ  ﻛ بﻮ  ﻠﻄﻤﻟا ﻦﻤﺜ ﻟا ﻦ  ﻜﻟو
 ﺮﮭﺷ لﻮﻠﺣ ﻲﺘﺣ ةﺮﻓاﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﻲھو ﺪﺴﻟا تﺎﻨﯿﺑرﻮﺗ  ﻮﯿﻟﻮﯾ 2009  يﻮﻨﺴﻟا ﺮﮭﻨﻟا نﺎﻀﯿﻓ ﻊﻣو     .  قﻼطإ ﻲﻓ نﺎﻛ ﻞﺤﻟا
 ﻲ ﻟإ ﻞ ﯿﻠﻘﻟا رﺬ ﻨﻟا ﻻإ ﺎ ﮭﻨﻣ ﻞﺼ ﯾ ﻢﻟو ةﺮﯾﺰﺠﻟا ضرأ ﺖﻗﺮﻏأ نأ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو صﺮﯿﺻوﺮﻟا ناﺰﺧ ﻲﻓ ﺔﻧوﺰﺨﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا
 يوﺮﻣ ناﺰﺧ  . ءﺎ ﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎ ﺘﻧﻹ هﺎ ﯿﻤﻟا ﻲ ﻔﻜﺗ ﻢﻟ ﻟا جﺎ ﺘﻧإ ﻞ ﻄﻌﺗو ﺔ ﯾوﺮﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﺖﺸ ﻄﻋو يوﺮ ﻣ ﻦ ﻣ   ءﺎ ﺑﺮﮭﻜ
 ﻮھ ﺎﻤﻛ ﻊﺿﻮﻟا ﻲﻘﺑو ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻞﺸﻓو  .  ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تاراﺮﻗو ﻻﻮﻗ ﻂﻘﻓ ﻊﺒﺷ نإو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا عﻮﺟ دازو  .
 ﻰﻣﺎ  ﺘﯿﻟاو ﻲﻋﻮ  ﺠﻟا ﺔ  ﺳﺎﻌﺗ تﺎﺧﺮ  ﺻ ﻂ  ﺳو ﻲﺟﺎ  ﻋ جﺮ  ﺑ ﻲ  ﻓ اﺪﯿﻌ  ﺳ ءﺮ  ﻤﻟا ﺶﯿ  ﻌﯾ نأ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﻻو ﻊﺒﺸ  ﯾ ﻻ ﻚ  ﻟذو
 ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟاو  .  قﻮﻘﺣو لﺪﻌﻟاو راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻦﻋ ءﺎﻓﻮﺠﻟا تارﺎﻌﺸﻟا ﻲﻨﻐﺗ ﻻو  نﺎﻣﺄﺑ ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺮﺸﺒﻟا  .   
 ﻢﮭﺘﺤﺗ ، ﻖﺤﻟا ﺔﻠﺻﻮﺑ اوﺪﻘﻓ ةﺎﻀﻗ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾو ﺔﻣذ ﻲﻋاﺮﯾ ﻻ نﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ ﻊﺒﻨﺗ ﮫﺘﻄﻠﺳو ﺪﺣاو بﺰﺣو ﺪﺋﺎﺴﻟا ، ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ
 حاورأو ضوﺮﻋو لاﻮﻣأو قﻮﻘﺣ ﺖﻋﺰﺘﻧأ  . ﺔﻣﻷا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ  نآ نأ ﻲ ﻟإ قﺪﺼ ﻧ ﺎ ﻨﻠﻠظو نﻮﺑﺬﻜﯾ اﻮﻠظ ﻦﻣ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ 
 نﺎﻓﻮﻄﻟا ناوأ  . رﻮﻣﻷا لﺂﻣو  قﺰ ﻤﺘﻟاو تﻼ ﻔﻧﻻاو ﻰ ﺿﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻮھو ﺎﻗﺎﺴﻣ أﻮﺳأ ﻮﯾرﺎﻨﯿﺴﻠﻟ يدﺆﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ 
 هﻮ ﻓﺮﻋ يﺬ ﻟا نادﻮﺴ ﻟا ﻢﮭﻟﻮ ﺣ ﻦ ﻣ ﻢﻟﺎ ﻌﻟاو نﻮﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺎ ﮭﯿﻓ ىﺮ ﯾ ﻲ ﺘﻟا ةﺮ ﯿﺧﻷا ةﺮ ﻤﻟا ﻲھ هﺬھ نﻮﻜﺗ نأو ﺮﯿﺧﻷا
 ً اﺪﺣﻮﻣ  . ﯿﻠﺧاﺪﻟا ﮫﺗﺎﻋاﺮﺻ ﻢﻏﺮﺑ دﻮﻘﻌﻟ ً ﺎﻜﺳﺎﻤﺘﻣ ءﺎﻘﺒﻟا ﻰﻠﻋ ً اردﺎﻗو ً اﺪﺣﻮﻣ نﺎﻛ ﺪﻠﺒﻟا اﺬھ  ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺔ    .  ﻰﮭﺘﻨﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾو
 ﻦﻠﻌﻣ ﺮﯿﻏ لﻼﺘﺣا وأ ﺔﻠﻣﻮﺼﻟا وأ ﺔﻨﻗﺮﻋ وأ ﺔﻨﻘﻠﺑ ﻰﻟإ ﺮﻣﻷا  .  ﺔ ﻤﻌﻨﺑ اوﺮ ﻔﻛ ةدﺎ ﻗ تﺎﻓﺮﺼ ﺘﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ نﻮﻜﯾ اﺬھ ﻞﻛو
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾﺎﺻﻮﻟا وأ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاو ﻰﺿﻮﻔﻟا ﻰﻟإ هﻮﻤﻠﺳأو ﻢﮭﻨطو  .   
 ﺮﺒﻤﺴﯾد ﺮﮭﺷ ﻦﻣ ةﺮﯿﺧﻷا مﺎﯾﻷا ﺖﻤﺴﺗإ 2010 ﻌ ﺳأ ﻲﻓ قﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ ٍ عﺎﻔﺗرﺈﺑ   ﺖ ﺿﺮﻓ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﻊﻠﺴ ﻟا رﺎ
 ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺐﺋاﺮﺿ ﺎﮭﯿﻠﻋ  .  عرﺎﺸﻟا بﻮﻠﻗ ﻲﻓ رﻮﻤﺗو رﻮﻔﺗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻘﺋﺎﻀﻟا تأﺪﺑو  .  جﺎﯿھ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺮﯿﺸﺒﻟا اﺪﺑو
 مﻮﯾ فرﺎﻀﻘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﯿﻓ ﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا ﺐطﺎﺧ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻲﺳﺎﯿﺳ 19  ﺮﺒﻤﺴﯾد  2010  بﻮ ﻨﺠﻟا لﺎﺼ ﻔﻧإ ﺪﻌﺑ ﮫﻧﺄﺑ ﻢھﺪﻋﻮﺗو 
ﻗ نادﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻘﺒﺘﯾ ﺎﻣ نﻮﻜﯿﺴﻓ  ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸ ﻟا ﻢ ﻜﺤﻟ ﻊﻀ ﺨﯾو تﺎ ﻓﺎﻘﺛ ﻻو قاﺮﻋأ ﻼﺑ ﺪﺣاو ﺮﻄ  .  لﻮ ﻘﻟا نﺎ ﻛ
 ﺔ  ﯿﻠﺧاد ﺔﯿ  ﺳﺎﯿﺳ ﺔ  ﻠﺨﻠﺧو ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺟ ﺔ  ﻤﻛﺎﺤﻤﺑ ﮫ  ﺟاﻮﻣ ﺺﺨ  ﺷ ﻦ  ﻣ ًﺎ ﺒﯾﺮﻏ  .  نﻮﻟﺪ  ﯾ مﺎ  ﻈﻨﻟا ةدﺎ  ﻗ ﻲﻗﺎ  ﺑ نﺎ  ﻛ ﻞ ﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲ  ﻓ
 ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟاو يدﺎﺼ ﺘﻗاو ﻲ ﺳﺎﯿﺳ ﻂﺒﺨﺗ ﻲﻓ ﺔﮭﺑﺎﺸﻣ تﺎﺤﯾﺮﺼﺘﺑ  .  ﺑ ﻻإ ﺔ ﺒﯾﺮﻐﻟا ضاﺮ ﻋﻷا ﻚ ﻠﺗ ﺮﯿﺴ ﻔﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻو  نﺄ
 ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﻞ ﺧد مﺎﻈﻨﻟا ﻲ ﺳﺎﯿﺳ فﺮ ﺧ   Political Dementia  .   دﻮ ﺟﻮﻟ ﺲﯿ ﻟ ، ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺣ ةرﻮﺼ ﺑ ًادﺪ ﮭﻣ نﺎ ﻛ اﺬ ھو
 ﺔﻌﺴﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ هروﺎﺠﯾ ﺎﻣ ﻲﻟإ يوﺪﻌﻟا رﺎﺸﺘﻧﻻو ﻞﺑ ﮫﺘﺘﻔﺗو نادﻮﺴﻟا  .  ﺔﺗﻮﻗﻮﻣ ﺔﻠﺒﻨﻗ ﻲﻟإ نادﻮﺴﻟا لﻮﺤﺗو .   
  ھﺮﺠﯾ ﺔ ﺑﺮﻌﻟ ﺔ  ﻠﺛﺎﻤﻣ ﺔﻄﻠﺴ  ﻟا ﺢﺒ  ﺻأو ﻊ  ﯿﻤﺠﻟا ﻲﺗاﺬ  ﻟا ﺮﯿﻣﺪ  ﺘﻟا ﺔ  ﺒﻏر تﺮ ﺘﻋإ  ﺔ  ﯾﺎﮭﻧ ﻻ ﺎ  ﻣ ﺔ  ﯾوﺎھ ﻲ  ﻟإ ﻲ  ﻤﻋأ ﻞ  ﻐﺑ ﺎ
 ﻲﻋﺎﻤﺟ ﺆطاﻮﺗ ﺎﮭﻤﺳﻮﺗو  . رﻮﺘﺳﺪﻟا قﺮﺧ ﻰﻠﻋ تﻮﻜﺴﻟا نﺎﻛ ﻚﻟذ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ  ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا قﻮﻘﺣو 
 ةﻻﺎﺒﻣﻼﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﯾ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ىﻮﻘﻟا  .  ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ﻲ ﻘﺒﯾو لﻼﻘﺘ ﺳﻻاو ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا تﻮ ﻤﺗ نأ ﻲﻓ ﺆطاﻮﺘﻟا ﻲﻠﻋ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻖﻓاﻮﺗو
ﻲﻨطﻮﻟا  نﻮ ﻤﻜﺤﯾ ﻦﻣ ناﺮﻣﺪﯾ ﺎﻤھﻼﻛ ، ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو   .  ﺎھﺪ ﻋﻮﻣ ﻲ ﻓ تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ءاﺮ ﺟإ ﻲ ﻓ ًﺎ ﻔﮭﻠﺘﻣ نﺎ ﻛ لوﻷا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﺔﻣزأ تﺎﯿﻋاﺪﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﮫﯾأر ﺮﯿﻏو  .  ﻰ ﻠﻋ ﺔﺼ ﯾﺮﺣ ﺎ ﮭﻧأ ﺎ ﮭﻟﺎﻌﻓﺄﺑ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا تﺪ ﻛأو
ﻀﻓر ﺖﻀﻓرو بوﺮﻀﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ءاﺮﺟإ  ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ فﺮﺘﻌﺗ ﻢﻟو رﻮﺘﺳﺪﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾﺪﻌﺗ ﺔﯾأ ءاﺮﺟإ ًﺎﺗﺎﺑ ًﺎ
 ءﺎﺘﻔﺘ ﺳﻻا ﻞ ﺒﻗ ضﻮ ﻓﺮﻣ ﺎ ﻤھﻼﻛو تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲ ﻟإ يدﺆ ﺗ ﻲﺘﻟا ءﺎﺼﺣﻹا  .  ﻰ ﻠﻋ ظﺎ ﻔﺤﻟا ﺔ ﯿﻤھأ كرﺪ ﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲ ھو
 ﺮﯿﺼ ﻤﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ءﺎﺘﻔﺘ ﺳﻻا ﻞ ﺒﻗ ﺮ ﻄﺨﻠﻟ ﺎﮭﻀ ﯾﺮﻌﺗ ﺪﯾﺮﺗ ﻢﻟو ﺎﮭﻟ ﺖﻘﻘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا  .  ﺖ ﻘﻘﺣ مﻼﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗا
ﺳ ًﺎﻌﺿو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا تﺮﻜﺘﺣا ﺔﻘﺒﻄﻟ ًﺎﺤﯾﺮﻣ ﺎﯿﺳﺎﯿ    ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺖﻛرﺎﺷو 28  %  ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻲﻓ  .  ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ اﺬ ھ
 ﺔﺨﻣﺎ ﺷ رﻮﺼ ﻗ نﺎ ﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو تارﺎﯿﺳو ﻲﻔﯿظو ﻊﺿوو ﻢﮭﻨﻣ ﺔﻘﺒﻄﻟ ﺔﯾدﺎﻣ ﺔﯿﺼﺨﺷ ﺐﺳﺎﻜﻣ  .  كﺎ ﻨھ ﺖﺴ ﯿﻟو
هﺬھ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﺗ نﺄﺑ تﺎﻧﺎﻤﺿ ﺔﯾأ    ﻢﻜﺤﺘ ﻟا ﻚ ﻠﻤﺗ ﻻ ﺔ ﯿﺑﺎﺨﺘﻧا ةﺮﻣﺎ ﻐﻣ ﻲ ﻓ لﻮﺧﺪﻟﺎﺑ ﺔﯿﻌﺿﻮﻟا  ﺎ ﮭﯿﻓ  .  ﺖﻀ ﻓر ﻚﻟﺬ ﻟو
 ﺔﻧﻮﻤﻀ ﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﮫﺠﺋﺎﺘﻧو تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ءاﺮﺟإ ﻦﻣ ﺺﻠﻤﺘﻠﻟ ﺔﻌﯾرﺬﻛ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ﺞﺋﺎﺘﻧ . و   نادﻮﺴ ﻟا ءﺎ ﻨﺑأ ﺖﺘﺸ ﺗ
 مﻼﺳﻹا ﻢﺳإ ﺖﺤﺗ ﮫﺗاوﺮﺛ ﺖﺒﮭﻧو ﮫﺋﺎﺴﻧ تدﺮﺷو ﮫﺗﻮﯿﺑ ﺖﻣﺪھو ﻞﺋﺎﺒﻗو ﺎﻌﯿﺷ  .  ﻖﺑﺎﺴ ﻟﺎﻛ ﮫ ﯿﻓ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﺤﺗﺮﯾ ﻦ ﻟو
 ﺮﻔﺳ زاﻮﺠﺑ ﺎﻤﻧإو  . ﺮﻘﻣ ﺎﻨھ دراﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو  ةﺮھﺎﻈﻟا ﺮﺴﻔﺗو برﺎﻘﺗ تﺎﯿﺑدﺄﺑ ﻊﺋﺎﻗﻮﻟا دﺮﺳ ﻊﻣ ﺎﻧو  .  ﻚﻠﺘﻟ ﻖﯿﺛﻮﺗ اﺬھو
نادﻮﺴﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﺮﺒﻗ ﺎﻤﻛ ثﺪﺤﯾو ثﺪﺣ ﺎﻣ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﺮﺒﻘﺗ ﻻ ﻰﺘﺣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺟأ ﻦﻣو مﺎﯾﻷا  ﻞﺒﻗ ﺎﻤﯿﻓ   .  
 ﻞﻣأ ﻦﻋ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ناﻮﻨﻌﻟا ﺮﺒﻋ يﺮﺧأ ةﺮﻣ اﺬھ ثﺪﺤﯾ ﻻأ  .  ﺬھ ﻲﮭﺘﻨﯿﺳ  ﻦ ﻜﻟو ًﻼ ﺟآ مأ ًﻼﺟﺎﻋ ، مﺎﻈﻨﻟا ا
ﺔﻣﻷا ءﺎﻨﺑأ ﺄﺠﻠﯾ ﻻأ ﺐﺠﯾ  ﻲ ﻓ ﺔ ﻘﺜﻟا ﺰ ﻜﺗﺮﺗ نأ ﺐﺠﯾو ﺔﯾﻮﻄﻠﺳ ةرﻮﺼﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﺮﯿﯿﻐﺗ يأ ﺪﯿﯾﺄﺗ ﻲﻟإ ﮫﻟاوز ﺪﻌﺑ ﺖﯿﻘﺑ نإ 
 ﺐﺋاﻮﺸﻟا ﺎﮭﺘﺑﺎﻋ نإو ﻲﺘﺣ ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾد ةرﻮﺼﺑو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا قﻮﻘﺤﻟا ﻲﻠﻋ ﻲﻘﺒﯾ ٍمﺎﻈﻧ  .  ﺔﺑﺮﺠﺗ نأ ﻲﺴﻨﻧ ﻻ نأ ﺐﺠﯾو
ﻓ بﻮﻌﺸﻟا  ﺔﯿﻤﻛاﺮﺘﻟا ةﺮﺒﺨﻟا ﻲﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ نأ ﺪﺑﻻ ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻲ  .  ﻮﻤﻨﺗ ﻲﻜﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺎﮭﺋﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ﻻإ ﻢﻛاﺮﺘﺗ ﻻ ﻲھو
 ﺮھدﺰﺗو .   
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